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Diario de la Marina 
D E A N O C H E 
Madrid 16 
TRATADO ITISPAXO-SriZO 
t Ha continuado hoy en el Congreso 
la discusión del tratado de comercio 
entre España y Suisa, habiendo cen-
suirido ei tercer turno en contra del 
mismo el diputado por Villafranca de 
Panadés (Barcelona) don José Zulue-
ta y Gomiz. 
Con objeto de que hoy quedase ter-
mmsdo el debato, se ha prorrogado la 
sesión. 
EL ARZOBISPO DE VAL'E'Xrí A 
En vista de que el Ayuntamiento de 
Valencia ha hecho caus?. común con 
la población en sus manifestaciones 
contra el Arzobispo de aquella dióce-
£¿, parece quo se trata de hacer una 
combinación de Obispados para trasla-
dar á otra al señor Guisasola. 
LOS CAMBIOS 
Libras 27-62 
Servic io de i». Prensa. Asooi í tán . 
De la tarde 
EÑ E l " C L U B COMERCIAL*' 
Panamá, Noviembre 16.—El Presi-
dente Rcosevelt asistió anoche á una 
rer.wr.'ó" qrw "TV-V >merci ' •' * 
celebro en sn honor y le ruó la bien-
venida en nombre de la juventud pa-
nameña y de la Asamblea Nacional, el 
representante José Lcfcbre. 
Mr . Roossveit se mostró altamente 
complacido cen las demostraciones 
de amistad y simpatía de que fué ob-
jeto de parte da todos los que concu-
rrieron á la referida recepción. 
E X C r K S I ó X A L A CULEBRA 
A las siete de la m a ñ a n a de hoy. el 
Presidente Rocseveit salió acompaña-
do de su señora pare la Culebra., cu-
ya perforación deseaba examinar con 
mayor detención que la primera vez 
que estuvo en ella. 
EMPLEO D E L RESTO D E L D I A 
A su íegreso de la Culebra fué Mr . 
Ecocei-elt Tabaco. 
Más tarde recibió sn audiencia á los 
jefes de tedes los departamentos de 
las ebras del Canal. 
Esta, noche d a r á en el hotel en que 
está psrardo, una j r a n recepción en 
ho'tcr de la sociedad panrmeña . 
De la noche 
SUBLEVACIOX 
O d e s s a , Noviembre 16.—Ha ocu-
rr ido una seria sublevación en la cár-
! ce-I de esta ciudad, á causa de haberse 
descubierto un pía;1, cb fuga que te-
I pian concertado les prisioneros polí-
n i c o s . 
Uno de estes prisioneros delató el 
proyecto y fue muerto en el acto por 
i sus compañeros. 
La cárcel está r d e k d a de soldados. 
KOaSEVELT EX E L CARNAL 
j Panamá, Noviembre 16—El Presi-
¡ dente Rcosevelt ha inspeccionado hoy 
¡ los aparatos mecánicos que so emplean 
i en el Canal, sentándose en uno de 
ellos al. lado del maquinista y obser-
vando con mucha atención todas las 
operaciones. 
Sr ;o un ^ecio aguacero ha visitado 
: . toreas l a s obras del Canal y 
ha. estado en la esclusa de Pedro M t 
guel, donde estrechó la mano de cuan-
tos americanos había allí. 
Mr . Roosevelt se pasó gran rato en 
la parte márS profunda de la hendidura, 
viendo volar las rocas con dinamita. 
E L XUEVO GABINETE 
Washington, Noviembre 16.— E l 
Embajador del Brasil ha recibido un 
despacho ammciándole la inaugura-
ción del Presidente Penna y los nom-
bres de las personas que componen el 
nuevo Gabinete-, que ha, quedado cons-
ti tuido en la forma siguiente: 
Rio Branco, Exterior. Tavares de 
Lyra, Gobernación. Moretzhon Cam-
pista, Hacienda. Hemes Fonseca, 
Guerra. Alcxa-ndrino Alencar, Ma-
rina. . Miguel Calmen, Obras Públicas. 
En su discurso presidencial manifes-
tó el señor Penna que la visita del 
Secretario Root marcaba una nueva 
era en las relaciones del nuevo mun-
do y pide que se mejore la armada y 
el ejército del Brasil. 
S IN IMPORTANCIA 
En les círculos oficiales no se ha 
dado importancia alguna al incidentD 
ocurrido en Nueva York al señor 
Joaqu ín Nabuco, Embajador del Bra-
sil con un Inspector de Inmigración, 
y de que ya hemos hablado en ante-
rior telegrama. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Noviembre 16. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
iíiteré*) á 103. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttvés, 
101's. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel cnmcrcíal, 60 d.jv., 
LS0.:J(). 
Cambios sobre Londres, 60 d.!v., 
4.80.8:.. 
Cambios sobre Londres i la vista. 
l'jri.(|(ií>ros, ;i >f!4.85.7r>. 
Cambios sobre Fítn's. 60 d.Iv., ban-
(ii¡?ro.s á 5 frameds Í 9 % céii ' imos. 
Idem sobre Haraburgo, 60 d-Jv. ban-
' C H U T O S , á 04,11 i 16. 
j Centrífugas, pol. 96, eu plaza, á 
| 3.13jl6 efe 
Centrífugas, número 10, p©l. US, cos-
i to y flete, á 2.7!l6 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pía-
i za, 3.5116 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
,3.1¡16 cts. 
-Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.00.. 
l i a r lira, pa-bente Minnesota. & 4.40. 
Londres, Noviembre 16. 
^ A z ú c a r e s centrifuga, pol. 96, á lOs. 
Mascabado, á 8s. ÍM. 
A.zúcar de remolacha (de la nue-
i va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 9d. 
ConsolMados. ex-interés, 861-0. 
.Descuento Banco Inglaterra 6 por 
; ciento. 
Renta 4 por 100 español, excupón , 
París, Noviembre 16. 
'Re<ntia frnner*:!, lox-iroterés, 96 fran-
; eos 02 céntiraos. 
O F Í C I A I Í 
P I N T U R A DEL F A R O DE VOHKO Dt P U N -
1 ?A ( .OB1LRNAUORA. — Jcfatir.a ácl Srn-icio de 
l'^iT' JÍO>as X Valizas. — Secretar-a de Obras 
' 1 nhlcas. — Habana, 17 de Novi^inDre de : Q06. — 
: Hasta las dos de la tarde del d ía 18 de Diciembre 
i de 196 se rec ib i rán proposiciones en pliegos cerra-
! dos para las obras de pintura del taro .?e acero iv-u 
a rmszón en esqueleto de "Punta Gaocsfnadór* ' en 
i la proxmidad del puerto de Üahia l l on t l a . l as 
i prciwsiciones se rán abiertas á l i c i a hora. Se ciaran 
: informes á qu ién los solicite. Lo sobros c o ' . t f . i o i d o 
| las proposiciones s e r án dirigidos a l i . J. Halbin, In-
, s rn icro Jele del Servicq de Paros, Oficina de la 
1 Dirección General de Obras Púb lo i s , A , «muí, Jlaba-
na. y al dorso se les p o n d r á : i'timostCKQUci l ara 
la pintura del faro de acero de • 'Puma Golicraa-
dora." 
Ciaalfo alt. 6-17 
EíM i ü P i L O Í mu m 
AVISO 
Habiendo inffrcsíulo en el Depósito Mnr.i. 5-
pal con fecha 26 de Octubre pasado, una yo-.( 
gna color obscura, dos patas blancas, lucero, 
y manciia blanca en el hocico, de seis y media 
coartas de alzada con el hierro I) en d 
anca derecha y otro extranjero coníoso en 
la izquierda, cuyo animal fué encontrado 
suelto en terrenos de la finca "San Bí&iiuel." 
inmediata á esta población, so avisi por 
este medio con el fin de que duranie un 
plazo de treinta días contados desde ¡rt fepha 
del presente aviso pueda ser reélámada por 
su dueño previa la justificación de la propie-
dad en la inteligencia d^ que transenivi lo 
dicho plazo sin que se hubiere preseneado re 
clamación alguna se procederá á su remate 
cu pública subasta. 
Nueva Paz. Io de Noviembre de UJO'l, 
B. Coromuias, Alcalde tfUblcíIpa] 
Uta. 2287 . { . ¡ 7 . 
B I Í D I I i i i P E CE m 
AVISO 
Habiendo ingresado en el Depósito Mitnici-
pal, remitida por la Jefatura de Policía de 
este térniino, con fecha 26 de Octubv» pa-
sado, nna. yegua color dorada, de seis y media 
cuartas de alzada, cuatro patas blancas, luce-
ro corrido (Careta) una mancha blanca en 
el hocico, rabo cortado y marcada con mi 
número 8 en la paleta izquierda, al parecer 
criolla, se avisa por este medio á fin (¡" 
que durante un plazo de treinta días conta-
dos desde la fecha del presente aviso pueda 
ser reclamada por los que se consideren con 
derecho á ella previa justificación de sn pro-
piedad en la inteligencia de que transcurrido 
dicho plazo se procederá á su remate en pú-
blica subasta, sino fuere reclamado por su 
dueño. 
Nueva Paz, Noviembre Io de 1906. 
B. Corominas, Alcalde Munieipal 
" iJepartamentó de líai i c n d a s i t ü s en la 
planta baja de la I asa <'oasislorial. entrada 
por Mercadejes. y dfi M'.j ilc [q mañana á ?> J 
media de la tarde, eu la inteligencia que á 
esta hora serán cerradas las puertas del lo-
cal, y que solamente las personas que se 
encuentren dentro del mismo, tebdráá derecho 
á ser (iospacliíulas, .•v'i.i'id'xc dé íífa manera 
la aglomeración de púhli<-o que se viene obser-
vando en estos casos, particularment'' loa últi-
mos días de vciu-innentoH de piazo-;. lo que á 
la vez de ser molesto á los mismos coníri-
hiivc.nt.es. lince '•r.torpecer el d̂ spacbo. 
E] término para el ptigo sin recargo ven-
cerá el día I ! de Díáertrbre firóxiaio. 
.Durante el expresado plazo, también esta-
rán al cobro los recibos adicionales, corres-
pojidientes á trimestres anteriores, que por 
altas, rectificaciones ú otras cansas, no ba-
yan estado al cobro en o| anterior; así como 
el 1 por 100 del Consejo Provincial corres-
pondiente. 
Se advierte á los señores Contribuyon!rs 
que las casas comprendidas en el casco de 
'a Habana cuyas iniciales de calles sean de la 
A. á la M.. y los de los barrios apartados 
de Arroyo Apolo, Calvario. Cerro y Luya-
no .«e encuentran en la Colecturía del Sr. ( ar-
los Carnearte, y los de la N. á la Z.. y barrios 
de Arroyo Naranjo <'asa Blanca, desús del 
Monte, Cuentes Grandes, Regla y Vedado, 
en ta del señor Francisco Mestre, á donde 
deben solicitarlo para su abono. 
Habana Septiembro 1.1 de 1906. 
Él Tesorero Municipal 
llamón Gutíérres 
C. 3283 8-16 
Uta. 228S 3-1 
A f i t i i i t o (18 la 
• O M P R A DE ACEITE DE O L I V A Y P E T R O -
LEO P A R A LOS FAROS; — Jefatura del Servi-
cio de Faros. — Departamento de Obras Púb l i cas , 
Arttenal, Habana, 7 de Noviembre de igo6. — Has-
la las dos de la tarde del d ía 19 de Noviembre 
de 1006, se rec ib i rán proposiciones en pliegos ce-
rra para la adquis ic ión de aceite de oliva y 
pe t .ó leo para el a lumbrado-de los faros. — Las 
pr<\>osiciones s e r á n abiertas á dicha hora. En la 
Oficina del Servico de Faros, situada eu el Arsenal 
<• ' t Habana, se fac i l i t a rán inpresos de proposi-
cíoijes en blanco, pliegos de condiciones y se da-
r á n informes á quien los solicite. 
C. 2242 alt. 6 8 
L a S m i 
-Por qué no usa V d . esta ¿élfebte máquina de escribir con -a ultiaw cinta de 
do* colores? Ofrezco á Vd . ¿i continuación facilidades para obtenerla. 
La u ú m . 4 vale a l contad»» $120 . 
^ 140 $ 1 3 5 
Al contado $ 30 
y 
11 mensualidades 
de á $10... 110 
T i 40 
Al contado % 30 
y 
7 mensualidades 
de á |15 1 105 
S 135 
* 180 $ 12o 
Al contado f 30 j Al contado $ 25 
y y 
ó mensualidades ? 4 mensualidades 
de í $20 ? 100 de á$25 $ 103 
$ 130 $ 123 
Jh.l móflelo nñm. 5 aumenta el precio o í fo . „„n~ 
2,as rentas á plazos se haeen mediante *>hli<ianones garanlt^tdas. 
loftos los rtrerios son en moneda avirricnna. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o ^ 0 , H a b a n a . 
Se cy ran con e! 
7»r5 — ^ j a f i N T ü E i — 
1 M T O D A S L A S B O T I C A S 
M E R A DO Y L I M P I O 
S E R V I C I O 
R E S T A Ü M ^ T P A R I S 
C A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. _ Pueden P ^ V ^ i ^ . n ^ o i es marcas-
S A L O N E S P A K A F A M Í L I A S 
A L F R E D O T > E T r i \ Propietario. O ' l l E l L L ) 1 4 . - T e l é f . , 8 1 . 
•y* 
pTOSDaraGaSyElectncmai 
M I M B R E S 
"fc^ NUEVOS MODELOS. 
Jiieetes cnaíros y esDejo; 
Art ículos de fan tas ía , lo 
más nuevo. 
^STRHLLA DE CUBA 
gyyei l ly .>(> y 58, Tel . C OI 
I U E B L E S 
PAR\ CASA, 
D E L P A I S Y A M E R Í C A N O S 
en maderas de 
R O B L E , CAOBA, N O G A L 
Y M A J A G U A 
COCHES DB MIMBRE. 
C a m s s s i n a l t ^ y a e o r m . 
L A E S T R E L L A D E C U B A 
O'Reilly 56 y 58-Tel. 604. 
E l m e j o r c a i z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
E D í T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
«•uyo solo nonibre es Kuticiente « 
¡- ,"entes marcas: 
n O l í c 
, ^arant ia para ios consumidores Como se ha 
llamamos la a t enc ión del públ ico hacia las si-
S K O E > p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
' c n e r U S a r a i n . . 
| ^ s ¿ C a . 
f a r s o n s 
para 
s e íi o r a 
j pí'.ra ióvenes 
^ y hombres 
D O T ^ C r í ' v otr}ls nnidas 
ir \ al nombre de 
Ü T l i i - J J O ? I PONS& Ca. 
j para j ó v e n e s 





F I N C A S U R B A N A S 
Secundo Trimestre de 1ÍKK5 á 1907 
Expedidos los rocibos por el concopto y pe-
ríodo expresarlos, sn hace saber á los contribu-
yentes á este Mu.niciiiio, que queda .-ibierta el 
cobr. »0de el día 13 de Noviembre corriente. 
La cobranza se realizará todos los días há-
biles eu las colecturías respectivas del 
Gúslavo K. Aroclia y Llanera?, Jncr. de Pr imcia 
Instancia del Norte de esta capital: 
Por el presento se hace saber que á las dos 
de la tarde del dia veinte y nueve del actual ten-
d rá efecto en los Estrados del Juzgado sho en 
Oficios cuatro, altos, el reñíate de Jos iDnooit?, 
utensilios y demás electos que constituyen el Ks-
tablecimicnto de fonda t i tulado K L B O U L E V A R - D 
situado en la caile de Habana numero oclicnta. de 
la propiedad de I). Amhrosio Vi la y Vi la , cuyos 
muebles, utenstliosy demás efectos, constan eu 
la re lación hecha en la di!ip;enc;a de embargo que 
obra en los autos >' lian sido tasados en la can-
tidad de cuatrocientos treinta pesos sesenta y cu;:-
tro centavos oro español ;advi r t iéndosc que no se 
admi t i r án posturas que no cubrau los dos tercios 
del a v a l ú o : que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar una cantidad ipn í l 
por lo menos al diez por ciento efectivo de la 
míe sirve de tipo para la subasta sin cuyo re-
riuisito no se rán adTvitidos y (jue los autos se 
encuentran «le manifieto en la hscribania del ac-
tuario donde p o d r á n ser examinados por los (pie 
desecr tomar parte «*n la sub?.sta. Oue as í lo ha 
dispuesto en el ju ic io ejecntho seguido por don 
Pedro Cióme/, t-omoza contra Don Ambrosio Vi la 
y Vi la en cobro de nesos. 
V para su fijación en al tablilla de anuncios riel 
Jtnqrado se libra el presente en la l l á b a n a á doct 
de fSoyieáíbré )U mil novecientos seis. 
Gitsiavo F . .brocha Ante mi 
Antonio F . de Vclczco. 
i68;fi 1-17 
T A f l i T M T I f T l T f l T n í r i pura esta ptóna, miércoles y sábados son resibidos exclti-lillñ A N 11 ntl lilK sivamente porla AGENCIA ESOAMBZ, Te.)adillo 68, Tclé-
JU W6J Í&1\ W i l v & V k J fono 3116.—También los admite paratodoios días. 
L A C E N T R A b 
MARCA REGISTRADA 
L A S G O M A S F I R E S T O N E Y G O O D R I C H 
P A R A C A R l t ü A J K S , GUAGUAS V GAIÍKOS, 
gáraotizamoa <^XJJE3 M T O J S J E S , m O M ^ ^ O T ^ . 
Se venden é instahm por sus afrentes J o s ó A l v a r e s y 
S u r t i d o c o m p l e t o e n ( l o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A É O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , G a r r u í i j e r í a 
y T e r r e t e r í a , 
Y G R A X E X I S T E N C I A D E P I T A DE COROJO. 
E N P O C A S H O R A S S B C U R A 
E L R E U M A T I S M O GOTOSO 
A R T I O U L A R I N FLA"M A T O l í IO 
as' como también toda clase de dolores reumáticoa 
sifaíticos, por crónicos qne sean, con el 
Tratamiento aiitircuni ' . i l ico inglés, 
• ^x<•lJ^.sivllIlu,llt<, voirotal, 
del Dr . Alarc-óii, do i>Iarbe¡la, 
¿probado por varias Academia'» de Cieñe i ts Médicas 
de Europa y América, puesto ea práctica en muchos 
hospitales. 
NUMEROSAS CUMCIONFiS REALIZADAS 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres v dirección de lo=) curado?. 
Lada 7>afm)iicnfo se compone de dos frasqnito?! v una cajita de pildoras, dentm dn un 
I trVi e' Ct*?n lastrtlcclon«s claras y nrecisas para su uso. Fijarse bien en la lirma d«l autor 
| ^ 'nffa. ^Daiiff.—Os venta por reayor y menor, Farmacia LA TIEIXA, Reina Jí?; «arr.i 
Jhonson, raquecnel, Bosque. Drosnería Americana val deUuü en todas las buenas bo-
5 2 ! ? * ¿ « i ^ í * ? ? : 7 provir,'CiaE.—Agente exclusivo y deoositario al por raavor. ANTONIO 
^WLAMi-^ rejadiUo fiS, telefono 3116, quien da folletos gratis v por correo ¿ quien los pi-
I I 
D E S P U E S 
SORPRENDENTE; V 
da, remitiendo un sollo. 
T H E R O Y á l 
S U G A L 
Y F I N O A R O M A 
F u m e n C i g a r r o s 
•tracnard-
Acerde f.scal de: Gobierno áe ta BénUBWsá de Ctba n i n el 01.70 a? ios ch ' i ' f * r V. E't» L-yi-, 
C a p i t a l y R e s s r v a : $ 7 . 7 2 1 1 7 3 . — A c t i v o : $ 3 9 . 7 7 1 . 8 3 3 . 
EL ROYAL BANK OF CANADA o'rcce las mejores garantías para Daiiósitos ~*' 
en Cuentan Corrientes, y en el Donartamento de Ahorros. 
„ . STCüRSÁLBS KN rUbA: 
Habana, Obrapía 33.—Habana. Galiano D3.—:.I-r.Hnzas.—Cárdenas.-Camagüey. 
.cami.íro de Cixbft. 
F- £• ^ H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana. Obrapía 3 
' A L O S H A C E N D A D O S V C d . X S T l l L C T O U E S 
E L R U B E R O I D 
os o\ mejor techado nfmTc^Aó, supe-
r io r y nuis barato que el hierro «jal-
vauizado, teja ÍVaurt'sa, y cualquier 
techarlo simil i t r . 
^ Ks de peso mucho más lijero que el acero y el 
^ hierro. Í-.J usa en gran r scala para cubrir pa-
redes y pisos, así como para tecbades. Es el te-
chado IQR8 fresco que se fabrica. Es absolutamen-
te impermeable y no le atacan los ácidos ni \o-, al-
calíes. I.'e uplicaciún barata y econórnica. asi co-
mo también para composturas NOÍC oxida ni se 
corroe. El meior techn y el más barato que se fa-
brica para edificios pt/co costosos, así como tam-
bién p.*.ra construcciones mi.jcostosas, tales como 
estaciones de ferrocarril,casan particulares.etc. Pí-
danse folletos en español, mu'istas completas, etc. 
lingirsc í FRANK S. RONTDK COMPANY, 40 Cliff Stree. New-Vork. 
Agentes para Cuba, LORENZO OLIVA y Ca. Obisno 7, Habana. 
P ú l a s e eu todas las f e r r e t e r í a s de ía Isla. 
« v i 
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ASPECTO DE L A PLAZA 
Noviembre 16. 
sar de la quietud 
\ J ¿ • 
Azúcares.—A p 
y flojedad del mereado de New York. 
])arece haber mejorado algo e! tono 
•en •esta plaza, según se desprende de 
la siguiente operación hecha hoy: 
20 ,000 sacos centr ífuga base 9r>.i ^ 
á entregar en Diciembre y Enero, á 
4.1¡4 reales arroba con todo el apro-
ximado. 
Cambios.— Sfígue el morcado con de-
manda moderada y alza en las coti-
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Dto. ¡>aiH'l c >rneívii»i. 




Plata cspailola 09. 
Acciones y Valores.—Ki 
abrió fininirído y tírmo en 
notándose aun mayores compradí rrs 
por los valores del I lav . Centra! y 
se mantuvo firme durante el día y 
•cierra de alza y más animado eu ge-
ne ra 1. stvbre todo por 'las acciones del 
Hav. Central que se han pagado al 
41.010 y los BOJÍOS R] 80.112 eon de-
manda y sin vendedores y las accio-
nes éoimmes del IIa.v. Eiectrie Comu-
nes empiezan á ser solicitadas. 
COTÍ 7.a mos: 
Deuda InU-nor, 103ll|2 á 105. 
Bonos de TTnidos. 110 á 123. 
Bonos del Cas. 111.1Í4 á 111.314. 
Bonos del Havana Central, 80.1¡2 
á 81 Cey. 
Acciones del Banco Español. 95.7Í8 
ú 07. 
Acciones de l'nidos. 113 á 116. 
Acciones del Gas, 117.114 á 117.314. 
Acciones del Hav. Electric Prefe-
ridas, 95.114 á 0.).3|4. 
Aoiuoncs del Hav. Electric Comu-
nes. 51.118 á 51.718. 
Avciones del Havana Central, 40 
á 40.112. 
$90.000,000; en vapores, $5.000,000: 
en propiedad urbana é industrias, 
Í5.000f060, lo que hace un total de 
$100.000,000, contra 120 millones el 
ca pita! aíncricano. 
-Nos parece corto el anterior cálculo 
respecto al capital americano inverti-
do en esta isla, pues recordamos que 
el año pasado m publicó otro trabajo 
en que se estimaba en 130 mi'lones. y 
es seguro que de entonces acá ha au-
mentado por lo bajo en 10 millones. 
•Los más viejos y productivos ferro-
carriles de Civba pertenecen á capita-
list is ingleses, y son manejados por 
. rno Western Raüroad, el Uni-
ted Railways y e 1 Cuban Central Raü-
road. Todas estas líneas atraviesan la 
parte occkleatal del centro de la isla, 
que cemprende 'las grandes plantacio-
nes de azúcar y tabaco y !ats regiones 
irús pcbl'adas. Ponen «a -comunica-
ción fea Haha-na. Matanzas. Cárdenas . 
Cieníuegos, €a ibar ién , Sagua y Bata-
bañó, puertos por los que pasa el 86 
por ciento de las importaciones cuba-
nas, y el 83 de I-as exportaciones. 
€cmo uoia prueba del interés que la 
Gran Bretaña está tomando en Cuba 
como centro comercial, basta citar el 
lucho de que mientras ésta exportó 
para la Gran Bretaña artículos por va-
lor de $5.002.500 en 1004. sus impor-
taciones procedentes de aquel país as-
cendieron en e! anisÉno año á pesos 
12.684,700. 
Se ha. efectuado hoy en la Bolsa, 
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tra oro español 109 % i 100% P. 
Oro americano con-
tra piara española.. . de 13 á P, 
Centenes ü o. 4>s en plata. 
I d . en canlidades... á 5. U) en plata. 
Luises á 4.;).s en plata. 
I d . en cantidades... á 4.39 en plata. 
El peso americano 
en piafa española... 1.13 á V . 
A v i s o á l o s m a r i n o s 
Iluminación del Golfo de Cálifornia.-
Distrito Sur de la Haja ('aUfomia 
Cambio de carách r del fanal de La Paz 
El día 15 del presente fué inaugura-
do un nuevo aparato, apagándose en 
igual fecha el que prestaba sus servi-
cios. 
Situación geográfica aproximada : 
Longitud AV. de Greenvvich: 110° 18" 
50". 
Latitud X . : 24° 9 ' 4 5 " . 
Carácter distintivo luminoso: luz fi-
ja, roja (f. r.) 
E l aparato de i 1 mu nación es de (J0 or-
den (de Om. 15 de distancia focal). 
Intensidad luminosa en lámparas 
Cárcel : 8. 
Elevación de la cúpula sobre el suelo: 
8 metros. 
Elevación de la luz sobre el nivel de 
la marea alta media: 9 m. 
Alcance luminoso en millas marinas, 
para tiempo claro: 6. 
Alcance geográfico én millas marinas 
para el observador cuyo ojo esté á seis 
metros sobre el nivel del mar: 11, 
E l nuevo aparato ha sido instalado 
en la misma columna de fundición con 
cabaña al pie. pintadas de rojo, qu esir-
vió para el antiguo. 
Mélico, Mayo 31 de 190G. 
Gabriel Montiel 
C a p i t a l e s i n g l e s e s 
y a m e r i c a n o s e n C u b a 
E n un informe que se dice, fué re-
cienteimente remitido á Washington 
por Mr. Morirán, ministro de los Es-
«ta-dos Unidos en la Habana, compara 
los intereses de 'los Estados Unidos y 
de Inglaterra en Cuba. Por la gran 
importancia que revisten hoy estos da-
tos, nos apresura mos á darlos á cono-
cer á nuestres lectores. 
Mr. Morgan señala ios puntos débi-
les del comercio americano y puntua-
liza los progresos que aquí ha conse-
guido el comercio inglés, no obstante 
de que la Gran Bre taña compra cada 
Tez menos en esta isla. 
L a refríente actividad de los ing'.eses 
interesados en Cuba, añade Mr. Mor-
gan, revela el propósito que ellos 
tienen de extender sus operaciones 
más allá del desarrollo de los ferroca-
rriles. E l capital inglés invertido en 
los ferrocarriles y Bancos es de 
C o m p e t e n c i a r u i n o s a 
Sáci'e grandes compañías de navega-
ción luchan en Vigo compitiendo en 
precios para Buenos Aires con una 
compañía inglesa- que no ha querido 
entenderse para establecer tarifas co-
munes. 
Además de los vapores que hacen el 
servicio ordinario, han conivenido en 
poner un buque que parta de Vigo ilos 
mismos días y horas que los de la 
compañía inglesa. " O u l d é t " 
En éste la rebaja es de mayor cuan-
tía. 
El día señalado para levar anclas 
el vapor especial de !las siete marí t i -
mas asociadas, los consignatarios, obe-
deciendo órdenes superiorefí, admitie-
ron pasajeros para Buenos Aires á 
50 pesu as. E l precio normal era has-
ta ahora 250. 
Los 'conv'gnatarios de Vigo tienen 
mandato de poner el pasaje gratuito 
hasta la Argentina con objeto de lie-
ggr á la ruina y desaparición de la i 
nueva compañía inglesa. 
F r a c a s o d e u n t r u s t 
g i g a n t e s c o 
Habrá apenas cuatro años que se 
const't uyó un " t rus t americano para 
absorber todas las grandes compañías 
de navegación del mundo. Ese " t r u s t " 
eptableeido con un capital de 250 mi-
llones, fué organizado y presidjdo por 
e'l célebre financiero Mr. Pieipont Mor-
gan." 
A l organizarse dicho " t r u s t " hubo 
un momento de .terror piánico en todas 
las grandes ciudades mar í t imas de 
ambos continentes, mas se tranquil i-
zaron después, y algunas compañías 
de transporte trabajaron resueltamen-
te eon .tan buen éxi'to, que e(l ' t r u s t " 
de referencia, que 'las debería absor-
ber, ha concluido por absorberse á sí 
mismo. 
En unas cuantas líneas modestas, 
se ha anunciado timidamente en al-
gunos diarios americanos, que la com-
pañía sería puesta en liquidación en 
breve plazo. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por circular fechada en esta el 7 
del aotual, nos participa el señor H . 
Haltennann. Subdirector (de la Com-
pañía de Seguros titulada " L a Mann-
heim", que haibiendo sido oficialmen-
te notificada la liquidación de ia ra-
zón social de Silveira y Ca., de esta 
plaza, ha resuelto, en v i r tud del poder 
general que al efecto le otorgó el Con-
sejo de Dirección de la citada Com-
pañ ía de seguros, hacerse cargo pro-
visionalmente, en tanto se nombre un 
nuevo agente, de lodos los negocios 
de la Compañía "La. Ma.nnheim" lo 
que pone ea conocimiento de sus 
clientes, los que podrán entenderse di-
rectamente con él. en las oficinas de la 
Agencia que cont inuarán en la calle 
de Mercaderes número 5, hasta nuevo 
aviso. 
Con fecha 9 del corriente y efectos 
retroactivos ;:¡l 16 del pasado, se ha 
constituido una ^ H - M larl que g i rará 
en esta plaza bajo la. razón de Aponte, 
Rojo y Ca., S. en C. y (pie se áéditüaná 
al negocio de carbones minerales, 
siendo socios de la misma, eon carác-
•ter de gerentes, los señores D. Luís 
Aponte. D. Luciano Rojo y D. Pruden-
cio Menémlez y 'consignatario, el señor 
D. Pedro Ramos. 
E l "Persian". 
E;l vapor inglés de este nombre fon-
deó en bahía ayer tarde proceden-
te de Buenos Aires y escalas con car-
gamento de tasajo. 
La "Thek ia" . 
Procedente de Liverpool, entró en 
puerao ayer tarde la barca noruega 
" T h e k i a " con carbón. 
E l "Furs t Bismarck". 
Este vapor alemáti fondeó eu puer-
•10 ayer tarde procedente de Tam-
pico. 
V a l o r e s d e t r a v e s í a • 
S E E S F E B A N 
Noviembre. 
„ 17—Ernesto, Liverpool. 
„ 17—Coronda, Bueuos Aires y esca-
las. 
„ 19—Alfonso XIIT, Veracmz. 
„ 19—Esperanza, N. Y>rk. 
„ 19—Sfjynrnnzn. Veraenr/. 
„ 19—Alm, N. Orleatui. 
„ 20—Narsovia, Hamburgo y escalas. 
„ 2 1 - México, N. York. 
„ 26—Monterey, NCTT York. 
„ 26—Mérirla, Veracruz. 
„ 26—Excclsior, New Or'.-Mns. 
„ 27—Miguel M. Pinillos, B-ircclnna y 
escajas. 
„ 2S—f-Morro Castle, X. York. 
„ 2S—Castaño, Liverpool y escalas. 
„ 29—Cayo Bonito, Ambcres y esca-
las. 
Diciembre: 
„ ?.—Saint Jan. Veracruz y Tampieo. 
3—lílojano. Liverpool y Glasgow, 
„ 13—Conilc Wifrcdo, Barcelona. 
S A L D K A N 
Noviembre. 
„ 17—Morro Castle, New York. 
„ 17—Fuerst Bismarcb, Santa uder. 
„ 17—Montevideo, Veracruz. 
„ 19—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
,,, 20—Alfonso XIIF, Coruña y escalas. 
„ 20—.Seguranca. N. York. 
„ 20—Coronda, Buenos Aires y escalas. 
„ 21-Alm, N. Orteau*. 
„ 2á—Móxico, N. York. 
„ 26—Monterey, Veracruz. 
3 27—Mrida. Ñ. York. 
28—Excclsior, N. Orlcans. 
Üicicmbre. 
, 4—Saint Jan, Coruña y escalas. 
M . Zamora: 3 bocoyes id . 
Goníález y hno.: 1 id . vermouth, 2 
barriles y 1 caja vino y 2 id . anisado. 
Romagosa y 001131).: 72 sacos nueces. 
Cachaza y Coll: 100 id . garbanzos. 
García y Lflpez: 300 seras aceitunas. 
Costa, Fernández y comp.: 100 id. id. 
M . Muñoz: 60 id . y 60 barriles id . 
A. Pérez: 4 oajas higos y 188Í2 barri-
les uvas. 
Viuda de F. Parajón é hijo: 1 
cintas. 
R. López y comvp.: 6 
García, Alonso y Co.: 
das. 
F . Taquecbel: 3 id . 
M . Johnson: 33 cajas id . 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 16 id . Id . 
F . Bauriedel y comp.: 3 i d . papel. 
Orden: 500 Id. aceite. 
DE VIGO 
Wickes y corap.: 3 25 cajas conservas. 
Galbán y comp.: 100 id . id . 





P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 36: 
De í'arniballe (Fia.), en 5 días. gla. ame-
ricana, Mary J, Rusell, cap. Anderson. 
tons. '¿72, con madera á la orden. 
S A L I D A S 
Día 16: 
Para Progreso, vap. inglés, Dahomoy. 
Para Tampieo, vap. danés, Saint, Jan. 
^•'ra Cárdensu, vao. aiemán Kllorbek. 
Para Matanzas, vap. español Pió IX. 
Pla-
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 16: 
Mantua. va?>. AntnHn del Collado, cap 
nell, con 1,50013 tabaco. 
Bañes, gtá. Sau í'iauciseo, pat. Gil, en las-
tre. 
Bañes, gta. Josefa, pat. Gil, en lastre. 
Margajitas, gta. Puerto Nuevitas, pat. Pons, 
con madera. 
Canasí, gta. Josefina, pat. Simó, con efectos. 
Cárdenas, gta. Crisálida, pat. Masot, con 
azúcar y aguardiente. 
Matanzas, gta. María, pat. Mir, con 30 pi-
pas aguardiente. 




Dimas, gta. Juan Toraya, pat. Turac, con 
efectos. ' 
Margajitas, gta. Dos Amigos, pat. Yen, con 
efectos. 
Arroyos, gta. Amable Rosita, pat. A'erderas 
con efectos. 
Arroyos, gta. Joven Victoria, pat. Guasch, 
con efectos. 
Guanes, gta. Hermosa Guanera, pat. Yen, con 
efectos. 
Cárdenas, gta. Crisálida, pat. Masot, con efec-
tos. 
Bañes, gta. Josefa, pat. False, con efectos. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Veracruz, vapor español, Montevideo, por M. 
Otaduy. 
Para New York, vap. americano Morro Cast-
If. por Zaklo y comp. 
Para Coruña y Santander, vap. español Al-
fonso X I I I , por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas, vía Santander, va-
por alemán Fuerst Bismarck, por Heil-
but 7 Basch. 
BUQUES DESPACHADOS 
por 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
La " M a r y J. Russell". 
La goleta amerifaua de este nom-
bre entró en puerto »yci' procedente 
de Carabiille (Fia) , con cargamento 
de madera á ¡la orden. 
E l "Dahomey". 
Con carga de transito salió ayer 
para Progreso, el vapor inglés "Da-
homey'7. 
E l "Samt Jan". 
Para Tampieo. sa'lió ayer el vapor 
danés ' 'Samt Jan", con carga de 
transito. 
E l "El le rbek" . 
Esa o vapor alemán salió ayer para 
Cárdenas , conduciendo carga de tran-
sito. 
El "F io I X " . 
Con earga de transito salió ayer pa-
ra Matan/a.-, el vapor español ' ' P i ó 
I X " . 
Día 16: 
Para Tampieo, vap. danés Saint . 
Ilt ilbut y Rascli. 
De tránsito. 
Para Pascagoula, vap. inglés Dahomey, por 
1>. Bacon. 
De tránsito. 
Para Gulfport, gfa. americnaa, Mary B. Jud-
ge, por Planiol y Cagigas. 
En lastre. 
Para cárdenas, vap. alemán, Ellerbek, por 
Schwab y Tiilman. 
De tránsito. 
Para Matanzas, vap. español ,Pio IX, por 
Marcos, hno. y comp. 
De tránsito. 
Para Apalachicola. gta. americana Wellfleet, 
por el F. C. del Oeste. 
En lastre. 
Para Tampa, gta. americana, Mary F. Quin-
bury, por L. V. Place. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso y Miami. vap. americano 
Miami, por C Lawton, Childs y comp. 
15 tercios de tabaco. 
MANIFIESTOS 
Día 16: 
Vapor americano Miami, procedente de 
Miami y Cayo Hueso: 
DE MIAM F 
M. Otaduy: 800 sacos abono. 
Alvarez, Granda y comp.: 60 sacos abono. 
L. N. Kriden: 2 bultos camas. 
Tí. A. Conpüng: 8 Imacales plantas. 
Vapor danés Saint Jan , procedente de 
Copenhague y escalas. 
o71> 
DE COPENHAGUE 
Quesada y comp.: 150 cajas mante-
quilla. 
Alonso, Menéndez y comp.: 50 id . id . 
Villaverde y comp.: 2 5 id . id . 
Wickes y como.: 50 id . id. 
Orden: 58 barriles pintura. 
DEL HAVRE 
M . Johnson: 100 cajas jabón. 
DE CADIZ 
M . Ruiz Barreto: 6 bocoyes vino. 
.1. M . Parejo: 1 id. y 3,2 pipas Id. 
Romero y Montes: 4 bocoyes id. 
Trueba y hno.: 3 id . Id. 
Domenech jr Artau: 3 id . id. 
J . Zarraluqui y Co.: 1 i d . , 1 bota y 
312 plp-as i d . 
' j . M . Mantecón: 40 cajas i d . 
Galbán y caiap.: 35 id . id». 
Vapor español Montevideo, procedente de 
Génova y escalas: 
0 8 O 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 12 bulto» encargos. 
J. M. Mantecón: 64 cajas frutas, 95 
id . conservas y 100 sacos avellanas. 
J . Babat: 2|4 ipl'pas vino. 
J. Alvarez: 25 «acos avellanas. 
Landeras, Calle y comp.: 3 0 sacos ave-
llanas y 20 cajas membrillo. 
P. Álsin: 2|4 pipas vino y 1 caja Ja-
mones y otros. 
R. Torregrosa: S cajas frutas, 26 id . 
galleta's, 7 id. y 100 sacos avellanas, 3 3 
cajas membrillo, 10 id . almendras, 6 i d . 
hiiros y 1S id . mazapán. 
Carbonell y Dalmau: 30 cajas almen-
dras y 62 id. madera. 
E. Matas: 6 i d . avellanas y 25 i d . 
membrillo. 
Negra y Gallarreta: 25 id . id . 
I . Laurrieta: 52 id . anisado. 
Barraqué y comp.: 70 id . aceitunas y 
2 8 id . turrón. 
.1. M . Parejo: 2 bocoyes vino. 
J. Moliné: 1 saco frijoles y 1 id. ave-
llanas. 
.1. Mayol: 7 cajas turrón. 
Bustillo y Sobrinos: 56 i d . frutas. 
A. Pérez: 25 cajas almendras. 
Galbán y comp.: 20 id . turrón y 50 
id . almendras. 
Alonso, Menéndez y coarKp.: 100 sa-
co5 avellanas. 
.1. Giral: 105 cajas vino. 
E. Miró: 50 id . almendras, 2 id . 
longanizas. 12 sacos lentejas, 215 cajas 
frutas, 20 id . membrillo y 22 id. turrón. 
Costa. Fernández y comip.: 11 id . id . 
Romagosa y comp.: 2 cajas madera, 
5 id. alpargatas, 100 id. anisado, 30 id . 
mpmbrillo y 1 id . pluma?. 
Mantecón y comp.: 50 id . membrillo 
y {¡5 id . conservas. 
F. Bonet y comp.: 1 i d . azafrán. 
J. Maten: 1 i d . id . 
González, BenJtez y comp.: 1 id . i d . , 
187 cajas frutas. 2 id . almendras. 2 i d . 
avellanas. 1 id. mazapán y 8 id. turrón. 
J . Ferrer: 1 id . azafrán. 
T. Rodríguez: 1 Id. id. 
C. Sierra: 10 cajas y 6 barriles vino 
y 12 bultos madera. 
F. Mestres G.: 5 cajas turrón y 20 
i<. membrillo. 
Dovale y Dopico: 30 Id. Id. 
P. Palacio y Co.: 20 bultos pieles. 
.T. Fernández: 3 cajas libros. 
La Fosforera Cubana: 7 cajas algodón 
y 4 id . cartón. 
Betancourt y hno.: 1 id . bloques. 
Barandiarán y comp.: 1 id . id . 
Viuda de F. Parajón é hijo: 2 id . 
badana?. 
S. Díaz y comp.: 7 cajas libros. 
Frera y Suárez: 26 id . papel y otros. 
S. López: 5 Id. hilo. 
Fernández, López y comp.: 24 id . 
papel y otros. 
Ruiz y hno.: 3 2 id . id . Id. 
E. L . Arellana: 1 caja imágenes. 
J. Vales y comp.: 2 id . papel. 
Viuda de P. M . Costas: 101 id . i d . 
El Fígaro: 2 cajas periódicos. 
M. Calvet: 2 cajas abanicos. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 13 id . Ja-
bón y otros. 
P. Santiesteban: 1 caja efectos. 
García Tuñón y Co.: 1 id . muestras. 
J . Maestre: 1 caja estuches. 
M . Martínez: 1 id. bolsas. 
A. García: 1 id . semillas. 
.T. González H . : 2 id. bloques. 
D. Velaaco: 1 id. cuadros. 
Cerqueda, Suárez y comp.: 76 cajas 
papel. 
A. Suárez R. : 1 id. colchones. 
L . Arteaga: 8 i d . libros y otros. 
F . Fomibella: 2 id. imágenes. 
Bahamonde y comp.: 2 id . pianos. 
.T. Palacio A . : 2 id . imágenes. 
.T. López R.: 8 id . libros. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 9 Id. 
Rambla y Bouza: 29 id . Id. 
P. Fernández y Co.: 68 id. 
Menénd-ez. Arrojo y Co.: 4 id 
N . Rodrígupez: 6 fardos pieles. 
Franco, Rey y Co.: 3 cajas paraguas. 
A . García: 1 caja hilo. 
A. Landín: 2 bultos pieles, 
lucera y comp.: 2 id . id . 
M . Fernández y comp.: 4 cajas som-
brillas . 
J . A. Ugalde: 1 Id . bastones. 
R. López y comp.: 1 id . cueros. 
Escajedo. Riva y Co.: 1 i d . gorras. 
J . M. Martínez: 3 id . perfumería y 
otros. 
Pons y comp.: 1 caja calzado. 
Viuda de Aedo y Vinent: 1 id . 
Lliteras y comp.: 10 id . i d . 
J . M. Estrada: I Id . id. 
J . Díaz: 2 id . i d . 
Estíu y Cot: 3 i d . id . 
Hernández y comp.: 12 id 
J . G. Valle y comp.: 0 id 
Gómez y Cahada: 8 id . id. 
Fradera y Justafré: 16 id . 
J . Mercadal: 3 i d . Id. 
R. Amavízcar: 1 id . id . 
A . Cabrisas: 1 i d . i d . 
Brea y Nogueíra: 5 id. id . 
Fernández, Valdés y comp.: 2 id 
Martínez y Suárez: 10 id . id. 
C. Torre y comp.: 1 id . id. 
Baguer y comp.: 1 id. id . 
A . Cuesta: 1 id . id . 
Alvarez y García: 5 id . i d . 
V . Suárez y comp.: 6 id. id. 
Catchot García M . : 16 id . id. 
Veiga y comp.: 19 id . id . 
B . López: 2 cajas tejidos. 
H . Gutiérrez: 3 id. Id. 
Inclán, García y comp.: G 
2 cajas id . 
Suárez y Lamiño: 4 id. id 
Fernández. Junquera y Co.: 
Cobo y Easoa: 2 id. id . 
D. G. Cano: 3 Id. id . 
Alvaré. hno. y comp.: 
M . F . Pella: 1 id . id . 
M . San Martín: 1 i d . Id. 
A . Cora: 1 id . id . 
F . González R. Maribona: 2 
R. R. Campa: 2 id. id . 
F . Lóipez: 1 Id. Id. 
Lizama y Díaz: 1 i d . id . 
Aonso y comp.: 1 id . Id. 
Centro de Dependientes: 1 Id. 
G. Avances: 1 i d . i d . 
V . Canrpa: 4 id . Id. 
.1. García y comp.: 7 id 
Castaños, Galíndez y comp 
Taladrld, hno. y comp 
















: 1 Id . id. 
1 fardo Id. 
cajas id 
González. Menéndez y comp.: 4 i d . id . 
Maribona, García y comp.: 1 caja y 3 
fardos id. 
Valdés é Inclán: 4 cajas Id. 
.T. G. Rodríguez y Co.: 2 i d . id. 
Orden: 12 id . efectos. 25 i d . almen-
dras, 21 i d . turrón y 300 sacos avellanas. 
DE MALAGA 
Cach?,za y Coll: 56 sacos garbanzos. 
120 la to pimentón, 40 bultos pasas, 50 
barriles y 19212 id . uvas y 200 sacos 
nueces. > 
J . M . Mantecón: 50 id. i d . , 43 cajas 
pasas, 20 seras y 11 cajas higos, 5 Id. 
papas y 5 id . vino. 
R. Torregrosa: 150 sacos nueces y 
1 barril uvas. 
S. Hugüet: 50 id . id . 
Genaro González: 100 sacos nueces. 
E. Carnicer: 3 0 cajas pasas. 
García y Lópz: 100 id . id . 
E . R. Margarit: 50 id. id . 
Romagosa y comp.: 5 id . i d . , 2 4 id . 
ciruelas v 140 barriles y 3112 id . uvas. 
A . Pérez: 40 id . y 100Í2 Id. id . 
García Castro y hno.: 29 Id. id . y 
5112 id . Id. 
Dovale y Dopico: 1 bocoy vino. 
DE CADIZ 
R. López G.: 300 cajas vino. 
Romagosa y comp.: 19 4 sacos garban-
zos v 169 seras aceitunas. 
Sobrinos de D. Rodríguez: 
y 300 cajas vino. 
F . Ducassi: 6 id . id . 
C. López: 2 bocoyes id. 
E. Aldabó: 3 id . id . 
Trueba y hno.: 4 id . Id 
I . Laurrieta: 2 Id. id . 
A . S. Levy: 3 id . id . 
Uriarte, Hormaza y Co.: ' 
J . Zarraluqui y comp.: 4 bocoyes id . 
M . Zamora: 6 Id. id . 
J. M. Parejo: 212 pipes id. y 5 bul-
tos madera. 
Marcos, hnos. y comp.: 96 sacos gar-
banzos . 
J . de Lafuente: 1 caja cintas. 
T. Mur: 1 caja vidrieras. 
Izquierdo y comp.: 1 caja impresos, 
2 botas vino y 1 caja efectos. 
Muniátegui y comp.: 70 sacos garban-
zos, 135 seras aceitunas y 36Í2 barriles 
uvas. 
M . Ruiz Barreto: 1 bota vino y 1 id . 
vinagre. 
Crusellas, hno. y Co.: 1 caja esencias. 
Mantecón y comp.: 17 id . conservas. 
J . M . Mantecón: 40 id . membrillo. 
R. Torregrosa: 25 id . id. 
E . Matas: 600 barriles aceitunas. 
Herrera y Cebrián: 1|2 bota vinagro, 
4|2 id . y 6 cajas vino y 1 id . efectos. 
E. Miró: 119 cajas vino. 
Orden: 677 barriles uvas. 
DE NUEVA YORK 
C. F . Calvo y Co. 100 rollos papel. 
C. Sánchez: 47 bultos efectos. 
A. Querejeta: 2,1.17 pacas heno. 
Orden: 15 cajas papel. 
horas id 
Bonos de la Compafiír» Cu-
ban Central Railwnv. . 
Id de la Ca. de Gas Cubann 
Id. del Ferrocarril de Gibara 
á Holguín 
Id del Havana Electric Raii-
wis (Co. eu circulación). 
ACCIONES 
Banco Nacional de .Cuba. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . 
Banco Agrícola do Pto. Prín 
cipe en idem 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central P.ail 
way (acciones preferidas). 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique de la Haba-
na 
Red Telefónica de la Haba-
na 
Nuva Fábrica dchielo. . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guin 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric BaOwáy Co, 
Acciones Comunes d-̂ l Hava-










" 51 i r. « 
l na. Noviembre 1(1 de I!106. E| s- ^ 
Presidente, Jacobo Patterson. ^""ii. 4 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes drl Panco Español de la Isla de r 
ba contra oro o\-¿ á 4 valor 
Plata española contra oro 96 á 9^i¿ 




Goleta americana Mary J . Eusscll, proce-
dente de Carabajle: 
5 8 1 
A la orden: 11,727 piezas con 325,135 pies 
madera. 
COLEGIO OB C 0 E 1 D 0 S E S 





4 % p 
.0 P . 
0. P . 
0. P . 
0. P . 
0% 
314 
3 p 0. P . 
9*4 PÍO. P . 
4 pjp. P . 
12 pío. p. 
9Mí p|0. 
Londres, 3 d|v 20^ 
60 d!v 19 
París, 3 d|v 5% 
Alemania, o d|v 4% 
„ 60 dlv 
Estados* Unidos 3 d|v. . 
España si plaza y can-





Plata española 96 96J4 p|0. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de .mbr.rque 
4% rls. arroba. , 
Id. de miel polarización 99, en almacén á 
precio de embarkue 3 rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones 114 
Deuda interior 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 115% 113ys 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. en el extranjero. . 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 


























Empréstito de la República 
Ce Cuba m 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior 103 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 116 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento seguida. . . 
Obligaciones hipotecarias F, 
C. oienfueges a Villaclara. 
Id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién 
Id. primera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano á 
Vifiaiés 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañia de tías y Electrici-
dad de la Habana. . . . 
Bonos da la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones gis. (perpetua») 
consolidadas de ios F. (J. 
JJ. de la Habana ^ 
Bonos Compañía Gas cubana U 
Bonos de la República de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 K 
Bonos segünda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. N 
Bonos hipotecarios Ceutral 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga K 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 05% 96Í4 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. N 
Banco NaTÍonal de Cuba, cx-
div IOS 135 
Compañía ce Ferrocarriles 
Unidos de ia Habana y al-
macenes de Regla (limita-
da 113 11 í 
^'ompañ*" Je Cs minos de «¿«j 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railwaj Limited- Preferi-
das N 
Idem, idem (comunes). . . -x 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum 
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . 116:}4 
Compañía del Dique Flotan-
te 100 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 130 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 'V 
Compañía de Construcciones, 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway Co (preferidas) . 9*% 
Idem de la id. id. (comunes) 51% 
Compa. Anónima Matanzas. 




" M W - Y O R K S T O C K Q U O T A T M S " 
SENT BT MILIER & COMPANT: MEMBERS OF THE STOCK EXCHANGEl 
O F F I C E JNo. ÍÍU B R O A U W A Y , N K W Y O R K CITY 
COERESPONEENT: MlfiUEL DE CARDENAS. 74 CÜBi ST. TEIEPHONE M I 
S E C U E I T I E S 1 I I I eiosiugi i 
doy | | 
Befare.\ Opening\Higltest\ Lowest¡C/OJÍ«Í 
Ama!. Copper 
Ame. Car F 
Texas Pacific. . . . 
Ame. Loco 
Ame. Smelting. . . . 
Ame. Sugar 
Mexican National Pie 
Atchisoí » 
Baltimore * O. . . . 
Brooklyn llnpid T. . , 
( anadian Pac. . , . 
Chespeake 
Chi. Rock I 
Colorado Fuel. . . . 
Destillers See. . . . 
Ehrie Com 
Hav. Elec. Com. Bid. 
Hav. Elec. Pref. Bid. 
Louisville 
St. Paul 
Missouri Pac . . . . 
N. Y. Central. . . . 
Pennsylvania . . . . 
Hoading Com 
Republic 
Southern Pac. . . . 
¡Southern Rv . . . . 
Union Pac 
U. S. Stoel Com. . . 
U- S. Steel Pref. . . 
Ñ"oriolk 4 Western. . 
Interborough Co. . . 
Interborough pf. . . 
National Load, Com. 
Cotton. — Decembcr. 
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OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO. POR CABLE 
11.24. El mercado se -presenta fuer-' 4.45. El dinero al fUa e ^ 
te y acaivo. El dinero está fácil de v el á larr'n plazo no ha tenia» 
adquirir b¡0i Los capitalistas lian deterfl 
11.27. h i dinero esira ahora á 5.0|0. 
Rcading se cotáai á 148.:í|4. 





11.40. Crfemos fine se dehe eom-
prar valores de Baltimore & Ohio. 
12.24. Todos «los tenedores de Cop-
per confían en 'que subirá. 
i . El dinero está á 4.1Í2.010. 
1.06. Consideramos una buona 
Gonfjpra las acciones de Copper v de 
Brooklyn. 
comprar afcinncs ahora, y O " ^'ptíHit,lll• 
ro, osperando rl ni-'rcado 1,10 cjáJ1,1» 
Tenemos una Im.-m ÍMfo[f ̂ íjfu,n 
respecto á la muv.oiicm-m u-e j ü,, , 
prnr ai'ci.ñi. s dr ( 'Mnpcr. d^l v".1; 
Durante H día se hao ^ l 
1.253,000 acciones. . „ 
I lav. Elec'ric Comunes, for 
cerraron á 45 compradores. 
Hav. Electric Preferidas, »w 
y cerraron á 85 compradores. 
fon 
rii;is 
D I A E I O DE L A MARINA,- ..MioiÓO de innf) í5 
I 
B E O G M C I i 
Uno de los lugares comunes de que 
l menudo echan mano los adversarios 
fle un gobierno, es el de considerar 
|n términos absolutos innecesario ó po-
¡o menos, cuando no inútil, el cuerpo 
ge servidores del Estado. A esta in-
¿stenible exageración conduce á los 
¿pír i tus apasionados aquella censura 
B ê, romo sucede ahora entre nosotros, 
l¡t.„e su razón de sor en el exceso de 
personal, en la exhorbitancia de los ha-
deves del mismo en la arbitraria dis-
fribución cu los presupuestos y aun ó 
%urio de ellos, de los servicios públicos 
v (io las consignaciones de sueldos. 
Xo es este el momento más oportuno 
para hacer un análisis, que resultaría 
Implacable en fuerza de ser lógico, de 
los vigentes presupuestos de la Repú-
blica, votados de prisa y, por tanto, de 
. rúa manera inconsulta. Cuando tcn-
n a n i o s más tiempo y hayamos hecho un 
estudio previo del asunto, iremos seña-
lando al poder interventor, para que los 
subsane, si de Washington le dan tiem-
f,o para ello, y así lo esperamos, los 
errores gravísimos que contiene la ¡su-
prema ley que regula ó desorganiza la 
vida económica del pa ís : entonces que-
' í l ü i á comprobado una vez más el prin-
cipio , casi podríamos decir el axioma, 
de que son los presupuestos de un Es-
tado el reflojo de la organización poli-
l i r a y social del país, el pregón de sus 
aptitudes, condiciones y circunstancias 
gubernamentales. Por hoy queremos 
limitamos á un punto muy concreto so-
brr la burocracia. 
Según tenemos entendido, parece ser 
que las primeras autoridades provisio-
nales han pedido á las distintas Secre-
tarías relaciorcs detalladas del número 
de sus respectivos empleados, de su f i -
liación política y de la fecha en que fue-
ron nombrados. Ignoramos á ciencia 
ciert a los móviles que hayan determina-
do y los fines que persiga esa medida; 
pero no podemos atribuirla, t ratándose 
del gobierno interventor puya ecuani-
midad é imparcialidad no hay motivo 
ni pretexto para poner en duda, á la 
idea de castigar á unos y rtromiar á 
oíros por sus antecedentes políticos. De-
bemos y queremos, no obstante, pun-
tualizar nuestro pensamiento, para que 
no se le tuerza con interpretaeiotfPs im-
propias, apresurándonos á manifestar 
que estamos muy lejos de combatir las 
aspiraciones naturales y legítimas de 
quienes, por haber sido in-justamente 
desposeídos de sus derechos, reclamen 
reparaciones bien justificadas, máxime 
ruando una nueva orientación en la vi -
da política exige lógicamente algunos 
cambios en el alto personal adminisíra-
t¡v(V 
Sea cual fuese el propósito que abri-
gue el poder interventor al investigar el 
número y la filiación política de los em-
pleados, permítasenos sugerirle la con-
i veniencia de que se indaguen con escru-
i pulosidad las funciones que desempeña 
¡ cada empleado y si es ó no exacto, como 
! la voz pública propala, que hay en algu-
nas oficinas personas que, sin tener asig-
j nado cargo de ninguna especie, perciben 
sueldos que no se hallan presupuestos 
pero que se satisfacen mediante el siste-
D umversalmente desautorizado por 
los publicistas más entendidos y del que 
ya prescinden los gobiernos serios y eco-
nómicos, de las famosas transferencias 
de crédito, las cuales son, en resumen, 
la invalidación vir tual del carácter de 
todo presupuesto y la puerta ancha que 
se abre al despilfarro y al favoritismo. 
Basta, por hoy, con lo que, á la ligera, 
dejamos apuntado. Otro día insistiremos 
en el asunto, exponiendo nuevos puntos 
de vista dignos de atención, no contra 
la burocracia, cuya existencia es una 
necesidad, sino contra el exceso de bu-
rocracia y contra su detestable organi-
zación entre nosotros. 
E T L O N G I N E S " 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ ^ o 
come e l s o l . P í d a s e en xodas l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
Cuervo v Sobrinos. 
10 de Noviembre 
Pero ¿habrá •••uerra entre los Esta-
dos Uníaos y el Japón por ese inci-
diente de las escuelas de San Francis-
co? L\? artículo, que hoy publica 
el Sun, de Nueva York, se podría de-
ducir que el asunto se va poniendo 
^rave. En ese escrito «orto, claro y 
to tne point se itáma la. átencioh de 
loa japonófos de aquella ciudad, víct i -
ma de los terremotos y de la majade-
r í a obrera, hacia las consecunecias 
que tendría el que se agriasen las re-
laciones entre los dos pueblos. 
Hay una con .la cual, según el Sun, 
hay que contar ya, desde ahora: el 
boycotteo de las mercaueías ameri-
canas en el J apón . El Sun lo considera 
inevitable; y .agrega que la cosa no 
pa ra rá ahí. porque en Manchuria no 
habrá puerta abierta para el comer-
cio de esta república, que cesará en La 
parte oriental de Asia, «ituada al 
Norte de los Estrechos. Expone luego, 
el Sun que el boycotteo japonés son.-i 
algo más serio aún que el boycotteo 
chino; el eua!, un tanto encalmado 
ahora, volvería á s?r activo. Los ame-
ricanos no podr ían residir en el Ja-
pón, donde tendr ían que cerrar sus 
é¡ &8 îe comercio, y serían excluidos 
de Corea. 
Pero cst.., nm ser malísimo no 'sería 
lo peor. Acaso—dice él Sun—sería 
lo que menos debería de preocupar-
nos. Cuando el episodio se desarrolla-
se y llegase á su crecimiento lógico, 
pedr íames perder las Filipinas y l l a -
v a i i . Aquí habrá algunos que deseen 
que nos deshagamos de ese terr i tor io; 
pero no creemos que haya americano 
que quiera deshacerse de ellos de esa 
manera." 
5-PÓT culpia fle qtiiehfeí*? \'Á sun lo 
dice: de los jefes de ios obreros blan-
cos de San Francisco, que ejercen t i -
ranía sobre acinelia ciudad, á la cual 
Sttfuoaa (plunder). Para el Sun—y, 
tal vez para los americanos decentes 
—esos hombres son hoy los mayores-
enemigos de este país. 
No sé si ese importante periódico, 
adieto al partido republicano, que hoy 
gobierna, habrá forzado un poco la 
nota para impresionar á los racistas 
de California y obtener, ó de la Legis-
latura de aquel Estado ó de la Junta 
de Escuelas de San Francisco, «.cner-
dos que aplaquen á los japoneses, de 
quienes dice que "tienen un eonoeplo 
del honor más alto que el de ningún 
otro pueblo." No sé, repito, si esto os 
lo que se propone el Sun, ó si ve ve-
nir la guerra y procura preparar la 
opinin nacional para esa. magna ocu-
rrencia. 
Para los pesimistas el incidente de 
San Francisco, con -er iniporlante, no 
lo ííeria tanto si fuese aislado. Hay que 
relacionarlo con ciertos antecedentes, 
como son las quejas de los comercian-
tes americanos contra las autoridades 
japonesas en Corea y en Manchuria, 
quejas anteriores al hecho de San 
IVanciseo: y, con las mauifosíaeiones. 
verdaderas ó atribuidas por la prensa, 
á militares y marinos americanos, á 
poco de firmada la paz ruso-japonesa, 
y en estos últimos meses, de que la 
primera guerra que ten.lrá el Japón 
s rá con los Estados Unidos. 
Sabido es que. en todas partes, los 
oficiales de mar ó tierra, hacen traba-
jar sus ima.irinaciones para inveníar 
motivos ile guerra, por aqnello de que 
"cada uno trata de lo que mata." 
Aquí, después de las notables victo-
rias japonesas sobre los rusos, se co-
menzó á discurrir que el Japón aspi-
raría al dominio del Pacífico que, por 
pretenderlo, también, los Estados 
Unidos, el conflicto entre las dos na-
ciones sería inevitable. E l dominio del 
Pacífico ó nada •significa ó consiste en 
que la potencia que lo tenga, dispon-
drá en él de la cscua ira más fuerte, 
de estaciones navales en todas sus zo-
nas, incluso las cercanías de los Esta-
dos Unidos. 
Que esto último no lo consentiría 
esta república es rvidente. Consecuen-
cia: si el J a p ó n planea ese dominio, ó 
si los peritos militares y navales y al-
gunos hombres políticos—que también 
han hablado en ese sentido—sospe-
chan que lo planea, se hará todo lo 
posible para traer la guerra pronto: 
porque, cuanto más larde, tanto más 
fuerte será el Japón, que ahora está 
•eu los icomienzos de su carrera de gran 
potencia y que, dentro de algunos 
anos, gracias á sus admirables condi-
ciones de inteligencia y de energía, 
habrá alcanzado un altísimo desarro-
llo económico militar. 
Esr' elemento, que aquí necesita ia 
guerra» saciña partido de todo motivo 
ó prdtexto dé desacuerdo entre las dos 
naciones pava plantear el conflicto ar-
mado. Que ahora, y por lo sucedido en 
San Francisco, se plautec no parece 
probable. Para evitarlo ejercerá ín-
g i aterra, toda su poderosa presión; y 
si en esto fracasara, t rabajar ía para 
limitarlo á los dos beligerantes: pdr-
que según el tratado de alianza anglo-
japonés, si uno de los dos aliados fue-
se atacado por más de una potencia, 
el otro aliado deberá tomar parte en 
La contienda. 
Los Estados Unidos no tendr ían 
más que un aliado posible que seria 
Rusia : posible pero pvobable. Los ru-
sos han cerrado, por ahora, su cuenta 
en el Este de Asia: y saben, además, 
IJUN! una refriega, en la cuai se destro-
zasen Inglaterra, Rusia y los Estados 
! los, á nadie haría tan feliz como 
á Alemania. 
Cuanto á lo que pasara en un clue-
,1o entre el J apón y los E.-tados Uni-
dos, ni los peritos se aventuran á va-
ticinarlo. Lo que sí se puede tener por 
segnro t s (pie los japoneses no se da-
rían con los americanos tanto gusto 
como con los Pt̂ ors y que los america-
nos no goxarían tanto del mundo y de 
sus arrafbíi''es como en 1898, cuando 
cayeron sobre 'España. 
X . Y. Z. 
L A P R E W S A . 
A l Par$%do Liberal se le hace cuesta 
arriba creer ^n los rumores que le tele-
grafiaron de Washington acerca de la 
declaratoria de incapacidad para go-
bemarnos que so atribuye á los señores 
Taft y Bacon: pero procede como si lo 
creyese á pies juntillas. porque discute 
el punto, tomándolo en serio, con argu-
mentos como los que siguen: 
"Ayer , como quien dice, teníamos 
una guerra civi l en Cuba, y á los pr i -
meros intentos de conciliación, apenas 
los Comisionados de Washington, — 
Taft y Bacon, precisamente — intervie-
nen ofreciendo hacer justicia al país 
que de manera resuelta y formidable 
protestaba de un gobierno fraudulenta-
mente impuesto, se deponen las armas, 
en esperanza de una pronta y prome-
tida reivindicación. Los partidos políti-
cos se aprestan á la tarea de consolidar 
una situación gubernancoital. ajusada 
á los preceptos constitucionales, y que 
sea garantía firme de paz para todos, 
así en el orden moral como en el orden 
material. 
"Los liberales se reorganizan y los 
republicanos conservadores se organi-
zan, tratando ambas entidades políti-
cas de salir al encuentro de la sitúa-
ción. allanando el camino al (jobierno 
Provisional, para que pueda llegar más 
rápida y seguramente á la restauración 
de la República. 
"¿Quiénes son, pues, los perturbado-
res, los que dan muestras de incapaci-
dad para el gobierno propio? i.Los mo-
derados? Contra esos se hizo la revolu-
ción, y ellos mismos convinieron en la 
necesidad de disolverse, es decir, de des-
aparecer de la contienda política. (• Se-
rán los amigos de la anexión ó del pro-
tceorado ?... ¡ Ah, esos, si existen, se 
mueven en el subsuelo, en la sombra, 
lacadamente! De salir á la superficie, 
el país de Agramonte. de Céspedes, de 
Maceo y de Martí , como un solo hom-
bre se levantaría para aplastarlos. 
" í , Se quiere que seamos un pueblo 
abúlico, sin valor cívico par sostener 
sus aspiraciones y sus preferencias, sus 
propios puntos de vista, sus anhelos y 
sus esperanzas? 
"Entonces, sí, que de hecho estaría-
mos positivamente sojuzgados: sería-
mos un aduar, una mesnada, lodo, rae-
nos un pueblo de mente alta, de volun-
tad consciente... j Y á eso no nos redu-
ce . . . la Enmienda Platt! 
"Por encima de todas las cosas, con-
tra todo y contra todos, si fuere menes-
ter, el pueblo cubano, "cuyo patriotis-
mo no es un factor inapreciable," co-
mo dijo el T i m e s de Londres, sabrá de-
mostrar su capacidad para regir sus 
destinos, luchando por su independen-
cia, por su nacionalidad." 
Eso está fuera de duda; y mientras 
el sentimiento de independencia, que 
es el último que desaparece en los pue-
blos, viva y se sobreponga á todos los 
demás en el corazón del pueblo cubano, 
no creemos que haya nada que temer de 
ningún partido que se trate de formar 
prescindiendo de factor tan imporiante. 
Hoy por hoy ese sentimiento es la 
única esperanza y la única garantía que 
se nos ofrece en Cuba para conservar 
algo de nuestro legado histórico: la ba-
se de cultura latina y los intereses que 
se han creado al calor de las mismas cos-
tumbres, el mismo idioma-, la misma re-
ligión y la misma raza. 
Pero ese sentimiento. — ya lo hemos 
dicho—desaparece: y como su d-sapa-
rición ocurre casi siempre cuando las 
guerras interiores ó un sistema inicuo 
de gobierno traen á los pueblos á esta-
dos de miseria y de inseguridad de la 
vida en que para salvar ésta se acepta 
la em^ración , la servidumbre, la misma 
esclavitud, y hasta el suicidio, á los que 
nunca se llega sin que previamente se 
borre, anule y extinga aquel sent imien-
to en la conciencia: de ahí que si ha de 
mantenerse vivo y servir para fundar 
una nacionalidad re.spelaide. se. exija de 
los partidos atiendan en primer lugar á 
la conservación del orden, á establecer 
la paz y la armonía entre todas las cla-
ses sociales, á rivalizar en el respeto á 
la ley y á los intereses, comunes y des-
pués á eludir, por medio de instituciones 
adecuadas al estado de cultura general 
existente y á las condiciones de la ra/.a, 
toda tendencia á dividir y separar los 
elementos nacionales de cuya cohesión 
y unidad para realizar un mismo fin, 
depende la prosperidad y la grandeza 
de los Estados. 
Se explica, pues, que el Partido TÁ-
be ral no crea cu los rumores que de 
Washington le han sido trasmitidos. 
Esos rumores contradicen los propósi-
tos de Mr. Roosevelt, cuya ausencia se 
aprovecha en los Estados Unidos para 
lanzarlos á la publicidad, sin duda co-
mo un "bai lón d'essai" por alguien que 
trata de probar fortuna, y están en 
abierta contradicción con las promesas 
de los señores Taft y Bacon y con las 
repetidas manifestaciones hechas por 
Mr. Magoon en documentos públicos y 
solemnes. Es incuestionable (pie toda la 
labor de los interventores sanciona, re-
conoce y afirma el sentimiento de inde-
pendencia del pueblo cubano, y no po-
dría suponerse otra cosa sin hacerlos 
cómplices de una gran perfidia. 
Mas así como todo basta ahora en la 
obra de los interventores acusa el reco-
noeimiento de la independencia y el de 
la aptitud de los cubanos para gober-
ftaesé jpodría extrañarnos ni aducirse 
éomüj una prueba en contrario, que la 
intervención prolongase su régimen por 
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I - I V 
[ Vino el otoño, y con el otoño el frío 
^ los cuartilos do los estudiantes po-
o '̂s. los cuales envueltos á lo mejor 
Jas mantas de la cama, v con la cro-
P ^ a ^ a las orejas, trataban de caleir-
ninadl ' " ^ sn.ov jos lihros. Las hábil aciones 
^ e los estudiantes, que con mavor for£ 
una. podía permitirse el lujo de tener 
estufa, se hallaban repletas de ma-
^'na a noche de compañeros. A l club 
'Mj«'dn:iii ii- porque estaba cerrado, y 
r*J« 1; nial iva de crear otro puestó 'á 
0«icion tropezaba con la oposi -ión de 
Sclnvarez. por otra parte, opinaba sin ejemplo. 'más qiie materna'lvCJíiawdo 
que el club sólo servía para perder el j el joven vidge restablecido <•! robusto 
tiempo, deseaba llevar á las reuniones ; i.-uaiu» ¡lorú de a 'irría. ' ' ¡ Q u é animal 
de estudiantes una reforma útil, y lo ¡ores! — bahía dicha. — ¡Prueba de en-
cpnsiguió. Á pesar de todos los parece-! femar otra vez. si eres ¿ $ ¿ 0 1 * ! 
res contrarios, defendió su. idea lo mis- j Los otros coaipañeros les llamaban 
mo en la t 'niverskí; d como en casa de j l ' * * indivisibles'' y el ciego viejo que 
Wassilkiewicz donde los escolares se ¡ pedía limosna junto á su casa y que no 
reunían con más frecuencia. podía hacer sino elogiarles por su <•<-
Wassilkiewicz vivía cem Karvorski, ó | nerosidad les conocía por ' 'los buenos 
mejor dicho éste vivía con el primero. ' señoritos. 
y con efecto aunque Knrvosid fuese! Otras circunstancias había que rea-
bástante rico (era aquel joven pálido, j firmaron semejante amistad, 
que tocaba el piano eu el club) y que} Durante ol verano Wassilkiettlc-r pa-
ei alquiler de la habitación lo pagase 1 suba las tiestas ordinariamente con la 
ción sobrada. Por lo demás, los padre* 
• 1 abrían guardado bien de quitar á su 
hijo un c.iHiprjK ro. con cuya amistad 
¡ no podía sino ganar en carácter y en 
| cu llura. 
K l lituano tenía otro lado bueno: el 
infinito amor á sus padres, "loa viejos" 
como él los llamaba. Habitaban en un 
rincón ocniio de Samoguia. casi al con-
j f in de la Livonia. y eran pobres, por lo 
eúal el joven había de pensar eu su sos-
| tenimiento. 
V,\ padre era guardabosques, y su mi 
Sabía, pues, dar eaka á los tejos jóve- ¡hasta una vez Wassilkiewi;-/ á través de 
ileé, y descubrir los cubiles de los zo- la delgada pared que lo separaba de sui 
rr()^ • p.idres. pudé oir «"«gw-iente diálogo: 
^ Cuando fué mayor, el padre le eose- | —Es un joven muy fino Kasvoski — 
nó á leer, y después de haber sabido |c<-ía 0] p.idv. . 
del fondo de un arcón nua bolsa llena ( —Pero el nuestro lo es más aun — 
de monedas de cobre oxidadas, puso al jbabía contestado la vieja. 
hijo en la escuela. Vinieron entonce: 
los tiempos difíciles: era preciso apren-
der, y él aprendió. 
Nó sería posible relatar lodo lo que 
hicieron para conseguir enviarlo á la 
Lniversidad. Los padres pagaban el 
rabie eabaña se hallaba en el bosque amor del hijo con creces, no vivían sino 
<• ;>í>tavo por unas razones, v pof 
! las de Sehwacz, que Va" ¿ V * 
s*íid,, una cierta influencia cutre sus 
ípañeroa. 
casi por entero, no obstante Wassilkic 
wicz, era él a'lma, el eje do aquellas 
reuniones juveniles. 
Singular y digna de envidia era la 
; ;. i- íad que retiñía á estos dos jóvenes, 
el primero de los cuales delicado, bello, 
coy la cabeza llena de sueños nobles, 
casi ainado de todos, eecórría la vida 
entre facilidades y abundancia, mien-
tras el segundo un pobre lituano de Sa-
mognia, feo, picado de viruelas, con 
una cabeza de toro, los ojos vivos ro-
lan pasrueant es, trabajador indefenso, 
instruido, podía ser considerado el tu-
tor del primero. A más de esto Wassil-
kiewicz. era lo que pueefe üamar«e un 
bnen hijo, un corazón de oro. y una ve/, 
que Kárvoeki e-nefermó seriameut". él 
le cuidó noche y dia con una solicitú 
familia del indivisible amigo. Karvos-
ki tenía una hermana, una joven que 
no era bonita, más bien enfermiza, pe-
ro con un corazón afectuoso y extrenr-
dinariamente bueno, en suma una tran-
quila y silenciosa criatura, un verdade-
ro ángel de rostro moreno y de cuerpo 
débil. A esta niña amaba nuestro litua-
no con un amor eompdetamente suyo, 
íntimo y lleno de fé. y lo más importan 
te es, que era eorrespomiido. 
Los padres, ni nadie, tenía )É menor 
sospecha, pero aunque Imbioeu cono-
cido esta pura pasión no habrían puesto 
obstáculos á los dos jóvenes. La joven 
no era bella, él, un hombre probo y leal, 
robusto y lleno de confianza, así que 
las pequeñas desigualdades en • M i a n t o 
á la posición social hallaban comuensa-
sin límites, donde abundaban los lagos_ 
un lugar solitario y desierto donde se 
decía que el diablo habitaba aunque los 
viejos jamás hubiesen sufrido ningún 
daño. Allí vió la luz Wassilkiewicz, y 
j allí había pasado toda su primera j u -
; veníud ocupado en la pesca, y en la ca-
za, con lazo, de los ánades silvestres. 
Era un carácter sano y vigoroso por-
que el bosque había sido su cuna, y los 
\ pájaros, bis planta*;, y las ondas sus 
primeros maestros. Del humilde helé-
cho á bi soberbia haya, cuya sumidad 
se perdía en el cielo, todo había sido 
para ó.": un libro abierto, cuyas pala-
bras aprendió á leer solo. Los pájaros 
le habían enseñado las leyes de su re-
pública, el castor el modo de fabricar 
un dique, el lobo el modo de sacar un 
para él, ahora la felicidad y la paz rei 
naban en su humilde cabana. 
Aunque raros se encuentran en la ¡venes; y (pie su casa, 
tierra semejantes puntos luminosos, co-
mo oasis en el desierto. 
No hay pluma que pudiera describir, 
ni lengua que pudiera contar, la ale-
aría de aquella venerable pareja cuan-
do el hijo llegaba por las vacaciones. 
Algunas veces con Wassilkiewicz iba 
también Kasvoski. (pie era muy querido, 
y agasajado de los viejos, aunque para 
ellos no existiese en el mundo más que 
su Jassek H! cual para distinguirlo de 
Kasvoski llamaban el ' 'nuestro." 
A menudo les dos jóvenes amigos, fa-
tigados de sus largos paseos por el bos-
que, volvían tarde á cenar, y se encon-
traban á los viejos ya en la cama qne 
—¡Natura lmente! ¡ya lo e r o (pie es 
más fipo! 
Aunque el •'nuestro" fuera como era 
feo en toda la extensión de la palabra, 
les parecía á ellos á través del prisma 
del amor paternal, el joven con más 
al ra d i vos de este mundo. 
Xo había pues de (pié asombrarse, si 
una sincera amistad ligaba á los do ;̂ jó-
venes; y (pie su casa, donde ardía una 
magnífica estufa, fuese la cita preferen-
te de la estudian'ina. 
Las mismas llamadas altas inteligen-
cias de la Universidad no se desdeña-
ban de acudir á -aquel lugar, formando 
así una especie de palenque científico-
literario, de manera (pie las largas no-
ehes otoñales se tIMu^'onnaban en ver-
daderas sesiones doctas. Xo hubiera sido 
fácil recojer los conceptos ardientes qiw 
brotaban de aquellos labios juveniles ̂  
llenos de vida, durante aquellas sesió 
nes. á la cabeza de las cuales se'halla-
Üam a d r u é s de dueños de la casa, 
Schwarzj Gustavo y Augustiujwicz. 
uanal de miel del tronco de un árbol. | conversaban en voz baia entre ellos, y j Jonti mui rá ) . 
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mayor tiempo del que le soñala el tele-
grama en cuestión, si al hacerlo perse-
guía el noble propósito de restañar las 
heridas abiertas eu el amor propio de los 
partidos por vir tud de los últimos dis-
turbios y quitar todo pretexto á otros 
nuevos ? Seguramente no: es más. cree-
mos que el país lo vería con gusto, por-
que si el orden y la paz moral y mate-
r ia l son. como queda expresado, las me-
jores garantías de la independencia, és-
ta, será tanto más duradera cuanto 
aquellas más firmes é inalterables, y 
tanto mayor la aptitud de los cubanos 
para ejeroer su gobierno cuanto más se 
inicien en el arte de vencer obstáculos y 
a justar á fórmulas prácticas los prin-
cipios de justicia y de derecho, labor 
en que fracasan los pueblos más adelan-
tados y que aquí nadie se ha cuidado de 
enseñarnos, por doloroso que sea reco-
nocerlo. 
No asentimos, no podemos asentir á 
que el pueblo cubano haya dado hasta 
ahora pruebas de incapacidad para go-
bernarse: desde que Cuba es dueña de 
sus destinos sólo un partido ha estado 
en el poder y es injusto atribuir á toda 
nna nación los desaciertos en que haya 
podido incurrir uno de sus grupos. 
Pero si esa aseveración ha de carecer 
mañana del mismo fundameníq que hoy 
la hace rechazable por inicua, es menes-
ter que al partido liberal se le faciliten 
medios de gobierno fáciles, desviando 
de su camino los peligros en que hoy 
podría tropezar, (pie son los mismos en 
que tropezaron los moderados y en los 
que tropezarán aquí cuantos partidos 
se formen, mientras no tengan leyes ade 
cuadas al sistema político que se han 
impuesto y no se rijan por una sabia y 
fuerte disciplina. 
Y uno de los mayores peligros que 
hoy pueden amenazar la vida del parti-
do liberal y la de la misma nacionalidad 
cubana — sinceramente lo decimos co-
mo sinceramente lo creemos,—sería de-
jarlo entregado por los interventores á 
los odios de sus implacables enemigos, 
á las contradicciones de una constitu-
ción falta de unidad y á una legislación 
anárquica, con la cual ningún juez pue-
de estar seguro de acertar en sus fa-
llos y ningún inocente de no sufrir el 
castigo señalado al culpable. 
Con gusto, al trazar estas líneas, nos 
enteramos, gracias á i na diligente in-
formación del Tlavana Dfiily Tclegroph, 
que los señons Zayas. Pino (iuerra. Be-
tancourt, Juan Gualberto Gómez. Mon-
tcagudo, Asbcrt, Fidel Pierra y V i -
Jlucndas hau manifestado que el tele-
grama de que nos ocupamos y que seña-
laba las elecciones para Diciembre, debe 
haber sido iuventado por los anexionis-
tas y personas que formaron parte del 
anterior gobierno para crear dificulta-
des á Mr. Magoon y que se ha aprove-
chado la ausencia de Roosevelt para 
atribuirle intenciones que no ha tenido 
y probablemente no tendrá jamás. 
E l Daily Tclcyraph ha realizado una 
buena obra con esa noticia que ha de 
tranquilizar á muchas gentes justamen-
te alarmadas ante la idea de un próxi-
mo abandono de la intervención, apenas 
comenzada la misión que se impusiera 
entre nosotros. 
Nos felicitamos de ruó iodo á la pos-
tre se reduzca á un "canard" sin im-
portancia. 
Pero esto no quita valor alguno á 
cuanto, en la hipótesis de que se reali-
zase ese abandono, hemos expuesto. 
E l Demócrata, de Santa Clara, une 
su opinión á la del señor Sanguily. so-
bre el ejército permanente que figura 
eu las bases del nuevo partido: 
Y dice: 
"Nosotros, como el señor Sanguily, 
y también como la mayoría del pueblo 
cubano, que se precia de sensato, disen-
timos con el parecer del señor Rius Ri-
vera, de constituir un cuerpo armado 
de esa especie, que arrancaría millares 
de brazos á la agricultura y al t rabajo, 
par llevarlos á los Cuarteles ó hacerlos 
desaparecer eu los campos de batalla. 
"Nosotros, repetimos, que por las opi-
niones que siempre hemos sustentado, 
jamás podremos admitir el sistema rui-
noso de los eércitos permanentes; no ol-
vidamos, y se lo recordamos al señor 
Rius Rivera por si lo ha olvidado, que 
Napoleón el Grande solía aei i i - : Cuan 
do estemos en paz, haré que todos los 
soberanos de Europa no tengan más 
soldados que los que compongan sus 
respectivas guardias. Organizaré la 
guardia nacional, para que cada ciuda-
dano conozca su puesto en oaso nece-
sario, y entonces las Naciones estarán 
cimentadas á cal y canto, para que de-
safíen á los siglos y á los hombres." 
" Y era natural. Los ejércitos perma-
nentes solo convienen en ciertas y de-
terminadas épocas y circunstancias. 
¿La Suiza, sin ejército de línea, no hizo 
prodigios de valor en las llanuras de 
Novara, de Marinán y de la EHédea? 
¿ No los hizo también en las guerras do 
la revolución francesa y de España por 
los años de 1808 á 1812? ¿Y los bisónos 
soldados españoles no los hicieron tam-
bién en las célebres batallas Bailen, de 
Zaragoza y otras muchas no ménos me-
morables ? 
"¿Queremos, acaso, ejemplos más 
elocuentes que la actual revolución en 
Rusia y la que no hace muchos días es-
lidiara en Cuba?" 
Ül aoctor Méndez, futuro alcalde de 
Cienfuegos nos da á conocer su progra-
ma desde La Realidad de aquella pobla-
ción. 
Helo aquí, según se lo comunicó á un 
redactor del colega: 
" S i he aceptado la Alcaldía de Cien-
fuegos ha sido con la expresa condi-
ción de no gobernar con nadie n i para 
nadie. Voy á ella desligado por comple-
to de toda clase de compromisos, n i obe-
deciendo á partido alguno político. Voy, 
porque así me lo exige mi amor á Cien-
fuegos y mi patriotismo, pues todo el 
mundo sabe que esta determinación mía 
lesiona grandemente mis intereses par-
ticulares. E l tiempo y la atención que 
requieren mi nuevo puesto, habré indu-
dablemente, de robárselo á otros asun-
tos que en el orden material me repor-
tar ían mayores beneficios. Sobre todo, 
tendré que descuidar mi profesión, de 
la cual estoy enamorado! 
" M i s gestiones serán eminentemente 
administrativas. 
" I n t r o d u c i r é todas las economías que 
crea necesarias, sin que se alteren en na-
da los servicios públicos, al contrario, 
t ra taré de mejorarlos,' 
" i n i c i a r é un régimon de orden y mo-
ralidad. La tranquilidad pública será 
un hecho positivo. Para conseguir ese 
fin "creare" un Cuerpo de Policía que 
responda á los fines que me propongo. 
Los componentes de ese Cuerpo habrán 
de ser una garantía de orden y morali-
dad, de tal modo, que aquí renazca la 
confianza, que el miedo que hoy se tie-
ne al tolete policiaco, sea sustituido por 
el respeto á la Ley, porque entiendo 
que un agente de la autoridad debe ser 
respetado y respetuoso; debe ser, en fin, 
un funcionario de la Ley y no un agen-
te electoral. 
" E n caunto al cuerpo de empleados, 
no vengo predispuesto contra nadie, ni 
me anima contra ellos ningún prejuicio. 
E l empleado que es cumplidor de su de-
ber y que os útil y honrado, nada, tiene 
que temer. 
f' Los señores Concejales que me acom-
pañarán en mi delicada misión, son per-
sonas en quien tongo verdadera confian-
za, y que sabrán ayudarme eficazmente 
á salir airoso de mis gestiones. Espero 
que estaremos identificados en un todo.' 
Dios lo haga y que el propósito se 
cumpla. 
Que, como bueno, lo es. 
geneias anóiunlas y el problema de su 
educación. Doctor Arístides Mestre. 
La Telefrrafla sin hilos (con tres gra-
bados > Señor José María Cuervo. 
Doterminación de plantas cubanas 
(Fanerógamas) Doctor Manuel Gómez 
de la Maza. 
Bibliografía. Introduction á létude 
compai alive des langúes indo-européen-
ues, par A. Meillet, Par ís , 1903. Doc-
tor Juan Francisco de Albear. 
Misielánea. Frase laudatoria. D é l a 
Universidad de Atenas. Décimo-cuarto 
Congreso internacional de Orientalis-
tas. La educación en el Antiguo Orien-
te. E l estudio de la Biología. 
Noticias Oficiales. Toma de posesión 
y cese. Sobre premios ordinarios. Tí-
tulos sin efecto. Prórroga de un re-
quisito de ingreso. Los títulos de Agr i -
mensor. Plaza de Ayudante. Incom-
patibilidad de asignaturas. Necesidad 
del Bachillerato. Ley sobre Catedráti-
cos. Grados de La Facultad de Letras 
y Ciencias." 
En el mismo número se anuncia que 
la Revista en lo sucesivo será mensual. 
Hemos recibido el número 2, volu-
men I I I . de la excelente Revista de la 
FacvAtad de Letras y Ciencias de la 
Universidad de la Habana, que dirige 
el doctor Rodríguez Lendián y cuyo in-
teresante sumario es el siguiente: 
" C ó m o afecta el concepto de evolu-
ción el estudio de la Moralidad; seño-
rita María de los Angeles Lauda. 
Reparos etimológicos al Diccionario 
de la Academia Española. Voces deri-
vadas del griego (Continuación) doctor 
Juan M. Dihigo. 
Psiquiatr ía y Pedagogía. Las inteli-
O P O R T U N I D A D 
H a llesrado completo surtido en ca,-
mas de esmalte; y bronce en las for-
mas m á s caprichosas que hay en la 
Habanu. como se puede ver hacien-
do nna visita á 
L A ESTIMCLLA D E CUBA. 
O'Kei l ly m v ~>S. 
l E N G A ' E S E V O T O 
Aunque tenía heeho el propósito do 
no exhibir más mi huimilde nombre en 
la pinisa [ iriodica, «alvo a lgún caso 
de necesidad puramen.to personal, (lo 
qttífi no saría. óbice pana, qu'e t í firma-
meoto permanec'ese fijo en su puesto) 
quiero quebran ía r ahora mi acariciada 
neutralidad social para romper una 
débil latida en honor do mis conterrá-
nons residentes en Cuba é ipso facto eu 
contra de los sofisma-?—vestidos con 
oncip-el'es do la re tór ica polít ica—que 
acaban d? ecihair á vo'lar lalgunos pe-
riódicas y personalidades más ó menos 
influyentes, en los precisos niomentos 
da e-.tais ' discutiendo, por un partido 
político serio, l'a justicia- die estatuir 
ren 'Cil nuevo progn.i.ma do gobierno el 
derecho electoral en favor de los ex-
tran joros. 
" E l Diario Españo l " , Oárdenas, 
y 'algunos «respetaiblos suseriptores de 
este apreciaible periódioo, en particu-
i'ar, no cesan de repe<tir en todos los 
tfnioíi que los españoles se encuentran 
á las imil maraviil'lias en esta tierra, 
bienquis'tics de troyanas y t i r ios crio-
ll'Cis, y al a:brigo de toda asochaoiza ca-
ciquil tropieal. y haista en pleno do-
minio do aquel dolce far niente tan 
suspirado por liáis odiallseas oirienta'les, 
y «más á gusto que ed pez en iel ¡agua y 
que lél santo en su hornaicina, por el 
aneii'o hecho de no mezclarse en los 
asuntos de la administraeion y gobier-
no político del pa í s ; prerrogativas que 
sis •lincearían todais filias, ia:l decir de 
aquellos buenos caballeros é iilustrados 
periódicos, en zozobras y disgustos in-
terminables, si por niales ele sus pe-
caidos. y pcir culpa, de las leyes esta-
blecidas obran los españoles de 'dis-
tinta manera, á como lo Ivan veirificado 
en Cuba independiente hasta da fecha. 
Y por su parte " L a Lucha", do la 
capital, abundando la misma doc-
trina, p e t o oslo colcira eom su cuenta 
y razón y n o con Ka misma sincoridad i 
que el diario y suscriptoros cardeucn-1 
ses, estruja la idea y. apurando el | 
.•onM^ant' sofístico, escribe en tono; 
conminatorio: 
" L a experiencia ilm d-cmostrado á la i 
inmonsa, mayoría ele esos a/precíablies I 
eonvecinos nuestros, que para, los que 
han querido conservar la rnacionalidad 
de 'nacimiento, do mejor es no •mezclar-
se en las luchas de los partidos. Así 
viven en las pobl-aeionef? y en los cam-
pos considerados y queridos por todos. 
E l d í a que abandonen esa. actitud "sa-
ben bien que perder ían todos los bene-
ficios de su neutralielad de ahora". 
Pues biem, según mi hutmilde crite-
rio, y también el respetabilísimo cri-
terio' do los intelectua'les de Cuba, to-
dos esos alegatos ¡efe tranquilidad, re-
poso, bienquerencia, respeto, etc. etc., 
en favor de los extranjeros i.ncapaci-
tades p a " el voto eLacto'ral; todos esos 
preconizados disgustos, eontrat ¡era-
pos, sobre•s1'tos y ainda máis en con-
tra ele los españoles que tomasen par-1 
te en las luchas de los comicios; tóelo I 
eso, repito, no es en puridad de ver-1 
dad m á s que música celestial, con per-
dón de " L a Lucha", del "Dia r io Es-! 
p a ñ o l " , de los respetables caballeros: 
que piensan en esta, ciudad como este ¡ 
simpático colega, y de los demás pe-
riódicos y personas que en el resto de 
I-a Isla 'p¡en :an. dicen, escriben y 
repitan esa •impensada monsérga. 
La razón es obvia. ¿Qué pueden 
perder los extranjeres en ningún país 
del mundo, con poseer un arma ele 
comlwte, ó do doíem'a : un derecho im-
portant ís imo para te.los los fines de 
la viela civil? Nada. En últ imo extre-
mo, y aun admitiendo el hec'ho impro-
ba'blo ele que el ejercicio d'O ese derecho 
trajera oonsigo los perjuicios perso-
nales que vaticinan k:s agorerois ele lia 
prensa cubana, siempre les quedaría 
á los extranjeros el recurso de retraer-
«c voluntariaimeiite die las co V 
políti'cas. como !o verifican lo 
d: im*» capacitados paira el oaso*1'1^ 
do no quieren, ó no ios c o n v k a i * ' ^ 
semalmcnto, niezciliarie em los ' i''N 
políticos de su patria. Lo eseftJSH 
todo tiempo y lugar e s tenor der 
legítimos, armas para de.fcndepl 08 
caso de st-r ata c a í los, voz y v ^ ^ 
los pleitos q u e siempre de a l g ú ^ ^ 
nos atañen. Teniendo en nn^st 
der estos elementos.si nos c o o v i ^ S 
empleamos: si no favorecen nueTt 
planes, los omitimos, y pnnto cond ' 
do. .Si los españoles residentes en p 
ba no lo saben, sépanlo de iula . 
para siempre: p o m o tener de i^ fco l 
voto electoral, por no pesar ni 
adarme en la balanza política ele ^ 
t i s m , por verse relegados al t r i ? 
papel de paganos y Sanchos, por 7* 
•buen callar, por tedo eso han sMn J | 
radas á v e c e s con desdén en las til 
imaras cubanas, tratados siempre 1 
puntapiés por los inspectores del Tinf 
bre, y desoielos, ya que no de-spi^u' 
dos, por l-ais autoridades oonstituidjJ > 
e u la República, salvo raras exeepcio. 
mes q u e no pueden constituir <nierp0 
de doctrina. 
S se quiere evitar la repetición ^ 
t amaños malos para los extranjerJI 
si s e quiere ejercitar el sentido común 
en el campo del instinto de c o i i y j f . 
vación de la colonia española, n i ¿ 
guese por la implantación de! voto 
electoral e n la forma propuesta per 
el señor Rius Rivera á quiisn n o fái 
go eí gusto ele conocer, pero á quiea 
ofrezco mi modesto concurso psra J j 
buena obra: t rabájese en este sentido 
sin tregua ni descanso que, contra lo 
q u e a . U i g u m n los partidarios dis ne. 
gaclón de tan importante privilegi 
extranjero, e l ^ eoraereio, la agrietrltS 
ra, la industria, todo el nervio prin. 
cipal de la riqueza nacional .juo se 
halla en manos de l o s españoles, ha-
liarán sin 'pérdida de tiempo la debida 
recompensa, y sus quejas serán aten, 
dklas en tóelas las esferas oficiales, y 
^ y ^ H K - » <• * •í- ' I ' * * * » » • » • • •'I1 • I ' * -l' '1 "I1 * * » ' t» * * C- •* 'I-Í-HMÍ-^) 
P o r t e n t o s a T r a n s f o r m 
E s t a s s o n dos f o t o g r a f í a s d e l 
n i ñ o F r a n c i s c o M a r í -
b o n a y P e r a z a , d e l a 
H a b a n a , t o m a d a s á l a 
e d a d d e 9 j 1 1 a ñ o s 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
a s 
L a t r a n s f o r m a c i ó n 
m a r a v i l l o s a de u n s é r 
e n d e b l e y r a q u í t i c o t n 
u n a d o l e s c e n t e f u e r t e , 
r o b u s t o y sano , c o m o 
l o d e m u e s t r a s u a t l e -
t i c a figura, f u é o b r a 
r e a l i z a d a p o r l a 
i í i 
l 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n t e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de Cuba l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l pecho 
E s l o m e i o r que se h a h e c h o . 
A l v i e i o q u e tose f u e r t e 
L o c u r a 7 l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a que s u f r e a s m a 
A l m e i o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a so rda , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
N o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o ' n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B E E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A N JOSE e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce, 
E n H A B A N A c i e n t o doce. 
EDAD tf ASO? EDAD U Aíf08 
c 0000 4 N 
( Inyección ^ 
G " grande. 
rehira d« 1 i 6 días la 
Blenorragia. Gonorrea, 
Espermatorrea. Leucorrea 
fó Flores Blanca* y toda olaso os 
i flujos, por antipios q ;e rciin. 
iGarant'.sadn no raiisar Ev rpcrioro». 
'n ^pedfiro para tod.-v cnfprmo-
ld»d rnuponn. Libre de veat-no. 
"jJticüB. . 
. iaieam*n(4 y¡r 
.Tñe imi C t a B N U Co., 
JINCINNATI, O. 
E. U. A. 
1 m n G D I L L G H . 
Imootencia.- -Pérdi" 
das seminales.—Este-
rilidad.- Ven ó reo.--Sí-
filis v Hernias ó Que-
braduras. 
IotiauiiaH d« U a 1 v de f » \. 
4 » HA 15A VA. 4« 
El mejor depurativo de la Sanjre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
[MAS L»B 40 AÜO» DE CURACIONK3 SOafBBlí-
DEKTBS, UMPLKESE E3í LA 
Sífilis. Llagas. Herpes, s íc . ote. 
|y en todas ia^ enfermedades D-oreniente» 
|de MALOS HUM011B9 AD'-iUIRIDOi ü 
HEREDADOS. 
5c vende entodas Irnthotican, 
A G E I T S P A R A A L M B R A B 9 D E F A M I L I A 
JLibre rte explosión y 
combus t i ón egpou tá -
ncas. Sin humo n i nía! 
olor. Elnhorada en la 
láUri ra establecida en 
BET.OT, cu el l i to ra l do 
esta b a h í a . 
Para evitar falsitica-
< ionc's, las latas lleva-
rán estampadas 011 las 
tanitas las palabras 
L U Z B R í L L A N T E y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
brica 
I I N E L E F A N T E 
<jue es nuestro evcluM-
\o uso y se perse}fi i i r i 
< 011 todo el r i^or de la 
Ley á ios ía ls i t icadores . 
El Aceite LÜZ Brillanh 
que ofrecemos al p i i -
blico y que no tiene r i -
\ a l , es el producto de 
unr íabr icac ióu espe-
cial y que presesua el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
HERMOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas m á s 
pur i í i cado . Este aceite poseo la gran ventaja ele no inflamarse en el cao de 
romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, pr incipalmente P A R A 
E L USO I>E LAS F A M I L I A S . 
Advertencia á los coa.sumidoreH: L A L U Z B l l í L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es i<>rual, si n'» superior en condic ione» lutninicas, al de mejor clase 
importado dei extranicro, y se vende á p r e io í muv reducidos. 
Tar ib icn tc iKino i un completo surt ido A d B É X Z i y A y G A S O L I X A , de 
clase superior para alumbrado, fuema motr iz , y demis «sos , aprecios r e -
ducidos. 
The West India Gil Refinia*'Co. —Odcina; SANTA C L A R A, 5. —Habana 
Para los que dudeu de la autenticidad de esta asorabrosa trans- * 
fomac ión , insertamos los testimonios de la Sra. Doña Catalina | 
Peraza, madre del niño y del Dr. Don Roque Sánchez Quiróz, cuyos • 
documentos han. sido refrendados por el Sr. Notario Ledo. Don * 
Francisco do Castro y Fiaquer, según Acta Núm* 479, cuyo original J 
extractamos. t 
HABANA, 15 de Marzo de lOOJ. 
Sr«. SCOTT te BOTOS , Nu.TftTork. 
Jíny yoüores míos : En prnio* de affradflci-
mientu remito á Uds. \»-% fotografías de mi hijo 
el lüüo Francisco Marihona y jperaia. de once 
aüoa de ou&d, el caal debido i uv. golpe »nf rido 
en el pecho lo tuvo «tacado de una enfemedad 
oiie día por dia m? hacia T.r mAc- cercano el fin 
de «u Tida ¡ la tos jr la fiebre lu habían aniqtii-
lado; su fitnraera na espectro, sólo hueso* y 
espíritu. En ose estado, el Dr. Roquo Sár.choz 
Quiroz, después de haher agotado todos los 
otros recursos le recetó la Bmulíión de Rcott 
Ilegitima, habiéndola tomado por esparlo do un 
año. Zl resultado tan prodigioso que nadie 
pensó, pnede verse por las dos íotofrraflas qne 
tenpo tant« gusto en remitir á Uda., autori. 
ziaUolos para quo las puhllquea. 
CATALINA PÍHAZA, VDA. D I MASIBOKA, 
Ro r̂a SANCHSZ Qtrisós, Médico y Cirujano, 
CERTIFICO : que el menor blanco Franjeo 
Maribona y Peraza. vecino de Oicoa Núm 
a consecuencia de un traumatismo eme puso eu 
peligro su vida, quedó en un «atado ae caquexia 
qwo parecía imposible pudiese recuperar la 
salud A posar do haberle indicado los medica-
meutos y el régimen alimenticio que á mi Juicio 
le con reñía. En esas circunstancias ture la 
idea do indicarle la vordadera Emulsión de 
Scott que tan buenoe resultados mo habla pro-
porcionado en otra» ocasiones, obteniendo esta 
vez un resultado que á mí raUmo me f"'J*a 
ssombro, quedando tina vez más ruconoclaf» <ie 
las excelentes propisdades de dich» Emulswo. 
HAIIA»A, Marzo 16 de lOCS. 
Dr. Ro r̂a SAJÍCHÍZ Qrisóz. 
Conformt á su original que con el número 470 queda en mi protocolo coi rifiM-
L e todo Jo cuál y de lo demás contenido en este documento yo el notario doy fe-
TZSTlG06{fE 
[C. EEQUENA 
^^>•4^«'t̂ î'l•̂ '';̂ «^»«l̂ t̂•̂ t"^ '̂M^*^^^4H»'̂ ^^»•̂ ••̂ •».̂ •̂ ..t.l.l̂ »^^^^ 
E L M E J O R C I G A R R O 
a v e - A . : r , o . a . i n s r ü e i 3 e n s r i d i e i s r t e 
A R R O Z F I N O , T R I G O P E C T O R A L 
^ 3 L X * X * 0 5 2 ; o 0 3 7 f l e n t o . 
G U A R D E L A S C A J E T I L L A S V A C I A S 
C. num. altcrnav i 
O F I C I N A Y D E P O S I T O G E N E R A L : 
D E P O S I T O S : S A N I G N A C I O 5 0 Y R E Í X A % 8-
DIAKIO D E L A MARINA.—Ediciófl ñ e la mañana—Noviemhre 17 do lOOfi 
« L n ' a l ^ n n : i á n r \ n \ ^ c \ 'm <M Oo-
f " ^ " v en« trechos políticos, .aun 
-niiento liniitaick^ y orcunscntos, 
•üflnirin resu«í*aanen.tJe la marclm 
! niitatrva d-e ><« negocios públwos, y 
á*timfl in^ta^cra, y co-mo recurso 
l^vio veraní* agasajados a pnon 
1^, los hombre ^ IP.S dos fracciona 
á t i c a s d-spii+en las rendáis 
S i l po^pr: anidándoles, a mayor 
StaHMfcmiOTto, e! d rrecho de TÍO acu-
dir á tes nrnas electora-lies, si asi con-
ó los paTticiVtarcs intereses del 
Weotor, ó de votar en secreto por el 
candidato rpie TOejor rpspond'a á los 
fines de la mtticiomilidüd de nnitros 
ir jos. Y todo esto, por supuesto, sin 
j^cesidaid de orearse enemigos, ni de 
aTrearse |oS sinsabores eacaroados 
por quienes tienen interés en decirlo. 
Además, es un contrasentido jurí-
dieo, que el "hombre que tiene el deber 
¿.2 desémbolsar su dúnero para sufra-
car los gastos de una naición cualquie-
ra, no tenga eorrelativiaimente derecho 
de intervenir, 'aunquie sea de modo re-
lativo, 'la oasa administrada. Bue-
no .está que los extranjeros no sean 
oapaeitados para figurar en las nómi-
nas del presupuesto cubano, y que 
cada cual se busque la vida, como has-
ta aquí, en su privativo campo de ope-
raciones: pero tan justo y equitativo 
es. ante la moral universal, que los 
contribuyentes de todos los colores 
tengan en Cuba el derecho de votar, 
como insólito é inconcebible el cri-
terio de cuantos, nadaaido en un lago 
ele egoísmo enervante, cierran contra 
•la posesión de un derecho eficaz y 
poderoso que á los no nacidos en este 
país se les pretende adjudicar para 
Bostén seguro y •brillo de "la República. 
Pedro Ckeca. 
.,. Cárdenas 14 de Noviembre de 1906. 
1,48 ALMORRANAS SE CURAN EN 6 A 
14 ÍHAS. con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sean simples, sangrante*, con picazón ó ex-
ternas, ¡por rebeldes que sean. 
]»>•- O -
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
Por falta de quorum no pudo cele-
brar ayer sesión esta Corporación. 
S E S I O N M Ü M C I P A L 
De ayer 16. 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Se leyeron dos comuni<caciones del 
primero y segundo Jefe del Cuerpo de 
Bomberos de la Haibana, apremiando 
al Ayuntamiento para que en cumpli-
mien'to de órdenes superiores conti-
A los que sufren de reumas 
^El reumatismo no es un mal de in-
vierno, como muchos creen. Lo que 
hay es. que en invierno recrudecen. 
Los ácidos que se forman en lia sangre, 
y que causan reumas, se producen du-
rante todo e.l año. 
E l reumático sabe lo qu: tiene en 
puerta tan pronto se acerca el invier-
co. E l mejor consejo que puedo dárse-
le á quien de ese mal padece, es de 
tomar desde ahora las Pildoras Rosa-
das del Dr. Wi-Uiams, y cuando llega 
el invierno La sangre estará libre de 
los venenos que causan dioho mal. 
No hay nada mejor para puriíicar 
la sangre que las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. Y cada bote toin:ido 
ahora vale por tres luego que el mal 
esté encima. Cua.iro 6 seis botes de-
berán tomarse para (joaseguir resuila-
dos permanentes. E l reumatismo os 
«na enfermeda/. de años de forma-
ción, y nada io cura efica^riente en 
pocos días. 
* * 
"Después de cinco años de padecer 
de reumatismo, me he curado en tres 
meses con sólo las Pildoras Rosadas 
del Dr. WiUiaims", escribe el señor 
Anacleto Dorticós, residente en Guan-
támamo, Cuba. ' ' E l dolor era tan 
fuerte que me encogió todo mi cu-.r-
po y brazos imposibilitándome le 
trabajar, y varias veces tuve que ser 
llevado al hospital hasta aliviarme. 
Antes qire probé las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams probé una infinidad 
de remdios hasta que por consejo del 
Licenciado señor Juan Calás tomé 
«•quella medicina que me devolvió la 
salud". 
núe abonándole á miinvla institución 
mil pesos mensuales. 
E l Cabildo de conformidad con lo 
informado por el señor Bacardí en 
un exiiedicnte que trata sobre esa 
donación, acordó enviar esas comu-
nicaciones á la •decretaría de Hacien-
da, porque con arreglo á la orden 
militar número 213 R] Estado es k 
quien corresponde abonar esa sub-
vención de $12,000 al Cuerpo de Bom-
beros, cuya' cantidad la anticipó el 
año pasado el Ayuntamiento sin que 
hasta la fecha 'le haya sido reintegra-
da por ni Estado. 
Se revisó un acuerdo de 21 de Ma-
yo de 1002 en el sentido de dejar sin 
efecto el cobro, por la vía de apremio, 
á los cesionarios del Mercado de Co-
lón, de la cantidad de cuarenta y 
tres mil y pico de pesos, por el servi-
cio de alumbrado de la parte inte-
rior de dicho mercado. 
Todos los ancedentes relacionados 
con el anterior acuerdo, serán envia-
dos al Gobernador Provisional para 
que resuelva á quién corresponde el 
pago de ese servicio, á 'los concesiona-
rios ó al Ayuntamiento, por cuanto 
en justicia la Corporación Municipal 
no podía erigirse en juez yparte, re-
solviendo la cuestión á su favor. 
E l Alcalde da cuenta de una visita 
que había girado por la mañana al 
poblado de Regla, donde pudo com-
probar que la acción oíkial tenía muy 
a'bandonado aquel barrio, pues todos 
los servicios públicos son muy defi-
cientes debido al abandono en que 
éébán. E n cambio ;la acción particu-
lar es maravillosa, cada día progresa 
más aquella barriada, cuyos vecinos 
hacen grandes esfuerzos en bien de 
la población que cuenta ya con va-
rias industrias de importancia y que 
en breve contará con una fábrica de 
hielo, cuya construcción está al ter-
minar. 
E n vista de esas razones, propuso el 
Alcalde que se consignase en presu-
puesto la cantidad de $6,000 para 'la 
•construcción de un matadero en Re-
gla. Esta proposición fué aprobada 
por el cabildo. 
Los demás servicios piiiblicos de Re-
gla, serán atendidos .con esmero en 
lo sucesivo. 
E l Dr. Porto pidió y así se acordó, 
que se llevara á Cabildo una moción 
que liabía presentado en los últimos 
días del anterior Ayuntamiento, en 
la cual proponía se gestionara de los 
poderes públicos 'la segregación del 
barrio de Regla del término de la 
Habana y su constituición como Ayun-
tamiento propio, por tener un núme-
ro muy crecido de habitantes y vida 
propia desahogada. 
'Se acordó citar á sesión para revi-
sar una partida del presupuesto con 
•objeto de aumentar la consignación 
para reparaciones del Mercado de 
Regla, en cuyo edificio urge realizar 
varias reformas de importancia. 
.Se nombró al señor don Pedro Na-
varro, archivero municipal y colector 
de contri'bucio'nes al señor don Ber-
nardo Costales. 
A informes de las Comisiones de 
Policía Urbam y de Aguas,.pasó una 
moción del señor González* de Men-
doza, relativa al estableeimiento de 
baños de agua dulce corriente, en ca-
setas propias, donde por una mínima 
cuota pueda bañarse el público. 
Por unanimidad fué aprobado un 
informe del señor Bacardí, contrario 
al aumento de sueldo que disfrutó la 
policía el año pasado, por entender 
que si la Secretaría de Gobernación 
tiene interés en que continúe ese au-
mento este año lo pague ella que utili-
za también dos servicios de ese cuer-
po que so-tiene el Ayuntamiento ex-
clusivamente. 
De conformidad con lo informado 
por el Síndico de >la Corporación, se 
acordó contestar una eonsulta de la 
Secretaría de Gobernación, en el asun-
to de los teléfonos, en el sentido de 
que el Ayuntamiento con arreglo á la 
ley de contnaitación no puede opo-
nerse á fine la Cuban Telephone Co. 
de Marianao, traspase su concesión 
•á la Compañía Telefónica de la Ha-
bana. 
También se acordó que los postes 
que tiene colocados en 'la Habana la 
Cuban Telep!hone Co. de Marianao, 
sean derribados por el Departamento 
de Obras Municipales, por haber trans-
currido el plazo de 8 días que le fué 
concedido para ello á dicha Compañía. 
Por iiltimo se acordó pedir al Di-
rector de los Servicios Sanitarios, que 
envié una estadística de los enfermos 
que mueren sin asistencia médica. 
La sesión terminó á las siete menos 
cuarto de la noche. 
# * 
Cinco meses 'he 'llevado de sufrir 
aguda'mente con el reumatismo y A 
poco pasé un mes en cama sin poder 
moverme^ escribe desde Cabo Rojo, 
iyierto ^co, el señor Juan Rivera 
-tiernandez, establecido en el comer-
cio de dicha ciudad. ".Ale dolían los 
torazos, tobillo y rodidJas, la espalda, 
nombres y muñecas y no podía cojer 
nacía con las manos. Me asistieron dos 
médicos y tomé distintos remedios pe-
ro seguía igual hasta que me recomen-
daron las Pildoras Rosadas del Dr. 
Wilhams. Acerca del resultado de 
esta maravillosa medicina bástame de-
cir que la estoy recomendando entu-
siasta á todo el mundo, pues dudi ha-
ya otra de tan positivos resultados 
para curar los males de la sangre v de 
los nervios". 
Nada más convincente puede pedir-
^ de una medicina. 'Siendo un especí-
nco precisamente para la sangre v -los 
nervios, curan gran número de enfer-
medades comunes llevando sangre 
nueva al organismo, creando así 
inerzas, energía, buen apetito, buena 
^gestión, vitalidad, virilidad. Cada 
oote lleva instrucciones generales; las 
especiales se obtienen gratis del Doc-
jor W ilhams Medicine Co., -Sehenec-
"dy, New York. 
De venta en todas partes. No acep-
? ,p^áoras "fosadas" aue B3 z tJ in 
<iel DR. W I L L I A M S . 
• H U S 1 R H 
Puede el reumatismo engendrar mil 
complicaciones en la salud, tan pronto 
en los pulmones, como la pleuresía ó la 
fluxión de pecho, tan pronto en el estó-
mago, en los ríñones, ó en la vegiga ¡ y 
por último, también en la circulación 
de la sangre, como la flebitis, cuando no 
en el corazón. Por eso aconsejamos siem 
pre á los enfermos que combatan desde 
nn principio el mal, tomando el OMA-
G1L. 
E n efecto, el OMAGIL, en licor ó en 
pildoras, lomado á la mitad de la comi-
da á la dósis de una cucharada sopera 
el licor, ó á la de 2 á 3 pildoras, basta 
para calmar prontamente los dolores 
reumáticos aún los más crueles y anti-
guos, y por rebeldes que hayan sido 
á otros remedios. Cura asimismo las 
neuralgias más dolorosas. cualquiera 
que sea su asiento; las costillas, los ríño-
nes, los miembros ó la cabeza y alivia 
los sufrimientos tan penosos de los ata-
ques de gola. 
A N T É S D E S P U E S 
Efectos d e l Tratamiento por 
E L O M A G I L 
Creado el OMAGIL conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia nociva alguna 
ni presenta su uso el menor peligro, 
absolutamente, para la salud. E l licor 
es además de un sabor en extremo 
agradable. 
Generalmente el alivio se nota ya el 
primer día, y el tratamiento, que sólo 
cuesta unos 30 céntimos por cada vez, 
cura. 
De venta en las buenas farmacias, 
más para evitar todo error, " procúre-
se exigir en la etiqueta la palabra 
OMAGIL, y las señas del Depósito ge-
neral : Maisou L . FIíERE, 19, rué Ja-
cob, París." 3 
Kn la Hnbana:—Droguerías de Viuda de 
Barrtk é hijo.—MnnueJ Joniso'n.—Antonio 
Coiomer. „ 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde S2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN R A F A E L Núm. 32. 
La representación designada por las 
detallistas que acudieron ante la Comi-
sión mixta el 13 del actual, se entrevis-
tó con el Alcalde Municipal suplicando 
á dicha autoridad dejase en suspenso la 
investigación que viene practicándose 
por sus delegados para convertir en bo-
degas las tiendas de víveres matricula-
das como cafés-cantinas. 
E l señor Cárdenas con la amabilidad 
ycorrección que le distingue, prometió 
estudiar el caso y resolver el punto con 
arreglo á la ley en la forma que desean 
los interesados. 
Las promesas de carácter legal he-
chas á los detallistas por el señor Al-
calde y la favorable opinión que sobre 
este asunto ha emitido el reputado ju-
risconsulto señor Viondi. hicieron que 
los visitantes saliesen del despacho de la 
Alcaldía gratamente impresionados. 
E l D I A R I O une sus ruegos á los de 
la Comisión y confía en que el criterio 
previsior del señor Cárdenas pondrá á 
salvo los legítimos derechos de estos in-
dustriales. 
I I 
especial deseo de que los señores que 
en la aludida junta hicieron manifes-
itaciones relacionadas con el servicio, 
acudan á él, cualquier día en horas la-
borables, para estudiar y resolver con 
justicia y oquidad las diferencias de 
cada consumidor, por ser el deseo y 
el deber de la Adminstración á su 
cargo, armonizar los intereses legí-
timos de los consumidores con los de 
la Compañía, dentro de límites jus-
tos, equitativos y razonables; intere-
ses que no deben ni pueden estar en-
contrados. 
•El señor Emeterio Zornilla, Admi-
nistrador de la Compañía de Gas y 
Electricidad de la Habana, nos pide 
hagamos público que, enterado per-
sonalmente de quejas producidas por 
ailgunos consumidores en la junta ce-
lebrada en el Centro Asturiano en la 
noche del Juéves, participa á todos 
por este medio que los días hábiles, 
de doce á tres de la tar.de, estará á 
la disposición de los parroquianos de 
la Empresa que deséen haiblar con él; 
sin perjui&io de que, también, en 'las 
demás horas de trabajo, cuando se en-
cuentre en la Administración, atende-
rá á los señores que lo solici ten ¡ de-
biendo haeer presente que los Jefes 
de los Departamentos de Gas y Elec-
tricidad, están autorizados y faculta-
dos para resolver cualquier particu-
lar relacionado con el servicio. 
También hace presente que tiene 
D E " L A G A C E T A " 
L a del día 14 publica las resoluciones 
siguientes: 
Decreto número 115. 
—Disponiendo el cambio de destino 
entre el abogado fiscal de la Audiencia 
de la Habana don Eduardo Chaple y 
el teniente fiscal de la Audiencia de Pi-
nar del Río don Francisco Gutiérrez 
Fernández. 
Decreto número 116. 
—Disponiendo que con cargo á los 
sobrantes que tengan los establecimien-
tos penales por concepto de material se 
abonen á los señores Briol y Hermano, 
Vázquez y Hermano, F . A. Baya, Ma-
nuel González, A. del Río, Ramón Por-
tas, J . B. Clow and Son y J . M. Otalau-
rruchi, lo que se les adeuda por sumi-
nistro de efectos en los meses de Agos-
to y Sptiembre y que no se pagaron por 
haberse agotado las consignaciones. 
Decreto número 118. 
—Nombrando á don Manuel Cañi-
zares Oficial segundo de la Sección de 
Estadística de la Secretaría de Hacien-
da con el haber de $1.200 anuales. 
D E P R O V I N C I A S 
' 'SANTA C L A R A 
(Tor teléKra'o) 
Santo Domingo, Noviembre 16. 
1 y 5 p. m. 
A l DIARIO DIJ L A MARINA. 
Habana. 
Habiendo dudas sobre la presen-
tación ayer mañana del negro MEbcam. 
bu, último que quedaba de la partida 
de Báez, me entrevisté hoy con el ca-
balleroso Comandanae de las fuerzas 
americanas, á quien saludé en nom-
bre del DIARIO D E LA MARINA, in-
formándome que nada se sabía y sí 
que el señor Cazañas le había entre-
gado el rifle de ese individuo. Me 
dijo además que el orden era comple-
to en todo el extenso término de su 
mando. 
Pazos. 
PARA CT KXU V S RRSFRIADO EX TJX 
OIA tome el LAXATIVO BROMO-QUININA. 
El boticario le devolverá, el dinero si no le 
cura. La firma de E. W. GROVE. se halla 
en cada cajita. 78-2 Ge. 
A S U N T O S V A R I O 
E l templete 
'Como on años anteriores, ayer fue-
ron muchas las personas que con mo-
tivo d;cj haber penmanecido abierto el 
Templete, por ser diia de San Cristó-
bal, acudieron á visitarlo, sobre todo 
el bello -sexo, abundando también va-
riws faimiliais amerieainais residentes en 
la capital y muchos de los tomistas 
que se encuentran entre mosotros. 
C A B E L L O A B U N D A N T E 
i 
Se halla al alcance de todos. Créese 
que cuando el cabello empieza á 
caerse, no hay remedio; mas ello 
es nn ¿rave error. 
NUTRANSE SUS RAÍCES 
con el Trlcófero de Barry, 
que coaliene las substan» 
cías vegetales que nece-
sita el pericranco;y,en vez 
de caerse, el cabello se 
pondrá abundante y lar¿o« 
EL TR1CÓFEBO DE BABBY HA BESIS 
TIDO TODAS LAS PRUEBAS Á O LE HA 
SIDO SOMETIDO DESDE EL ANO ISOl 
A O N A R 9 5 , I I A R A N A 
I X G E M E R O S COVri íATISTAS 1>F OBIíAS E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S m : ToI>A C L A S E DK MAQUINAHlA. 
Paulo j3rt?ripr ̂  
„ INGENIEROS D I R E C T O R E S . 
J o s é r r i m e l l e s ) 
Representantes exc lus ivos de las f á b r i c a s : 
Groucies Talleres de Brunswick, Alemania. 3Ia({U¡nai ia de Ingenio. 
| Puentes y Edificios de acero. 
Talleres de Humboldt, Alemania. ^ 
| Calderas y maquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fandido. 
y otras D I V E R S A S fábricas. 
S e f a c i l i t a n 
c 1767 
i n f o r m e s y . p r e s u p u e s t o s . 
78-1 St 
MARCA COtl CEDIDA. 
E l señor Orr 
Realizada la. fusión de Aa Compañía 
del Fenrooatrril de ^latanaa-s y los Fe-
rroearril'es Unidas de la. Habana y Al-
maiceoes de Regla, Limitada (CoDipa-
fiía Initernaciional) 'bajo esta última 
iW-ommaciún, ha sido confirmado e n 
ol cargo de Adniiinistrador General de 
la miera Compama, con residencia en 
esta oapi'tail, nuastro distinguido ami-
go el señor Roberto Orr. 
Sea enhorabuena.. 
Con Mr. Magoon 
A laíj cincio memos enairto Tecibió 
ayer Mr MatgO'fm á los repórters. 
Habla Mr. Mascón 
— E l Mayor Keiam, dice Mr.Magcon, 
me ha dado cuenta de lo mucho -que 
se adelanta en la extinción de la fie-
bre amarilla, de cuya enfermedad que-
dan cuatro aitacados en la Habana y 
tres en Cruces. 
Extraoficialmente se me ha dicho 
que «m Sancti Spíritus existía nn caso 
de dicha enfermedad, ipero hecho el 
diagnóstico con 'el detenimiento debi-
do, se ha comprobado ser otra la en-
fermedad que sufre el paciente. 
—De todos modos el Departiamento 
de Sanidad ha enviado á dicha po-
blación á un médieo entendida en fie-
bre amaridla para que estudie el caso 
é informe. 
—Desde Pinar del Rio me comunica 
por telégrafo el iccmandante Crain, 
a u e en L a Esperanza, L a Palma y Vi -
ñal'ás. le han sido entregados doscien-
tos cuarenta y cinco rifles y veinte mil 
tiros, ¡los cuales ha embarciado para 
esta eapital. 
Dichos armamentos fueron entrega-
dos por el Gobierno del señor Estrada 
Palma á las autoridiades de los referi-
dos pueblos para lia defensa de estos. 
iLos repórters preguntaron á Mr. 
Magoon si era cierto que hubiese dimi-
tido su cairgo de encargado del Despa-
cho de la Se ere tari a de Hacienda se-
ñor Oarcia Echarte. Contestó que 
nada sabía, siendo esa la .primera no-
l icia que recibía lacerca de tal renun-
cia. 
Nombramientos 
Ha sido nombrado Catedrático au-
xiiiar Jefe de la 'Clínica infantil de 
:; Cátedra C de lia Escuela de Medici-
na de la Universidad de ka Habana, 
el señor don Angel A. Aballí. 
Jueces Municipales 
Han sido nombradlos Jueces Muni-
cipales de Baez don Luis Fariñas Gar-
cía, y suplentes de Fomento, Onices y 
La'jas, los señores don Alejo Gómez, 
don Isidro Rodiríguoz Mora y don Lo-
renzo Gonzá'lez, respectivamente. 
Indultado 
Ha sido indultado tctaknente Igna-
cio Morales Torres. 
Decretos 
E l Gobernador Provisional ha fir-
mado un Decreto haciendo extensivos 
los benéficos de la Ivey de Amnistía 
votad:a por el Comgreso cubano de fe-
cha. 19 de Miayo de 1906, á los delitos 
á que la misma se refiere que hubieran 
sido eometidos con anterioridad al 23 
de Septiembre de 1905. 
'Dicha autoiridad por Decreto de la 
misma fecha, ĵ ro'hibe ¡la venta de be-
bidas alcóholicas, dentro del radio de 
unía milla de los límites del Campa-
mento de Coluimbia. 
Nombramientos aprobados 
E l Gobernador Provisional aprobó 
avser los nombramientos de inspecto-
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l anco , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : • 
¿rarín Sánchez y Comp0 Oficios 64. 
9 A. 
res de escuelas hechos por la .Secreta-
ría de Instrucción Pública, á favor de 
los señores don Ernesto López y don 
Néstor Carbonell, •quienes disfrutarán 
el sueldo de $100 mensuales. 
' 'Nacambú" presentado 
E n el Gobierno Provisional se reci-
bió ayer un telegnma dando cuenta 
de que el moreno "Xacambú", únk'O 
que quedaba en armas de los alzadns 
en Rancho Veloz, se había presentado 
ai Comandante de das fuerzas am^-
roicanas destaeadas en Santo Domin-
go, habiendo heobo entrega de las ar-
mas y el caballo que montaiba. 
Unión Internacional de Dependientes 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar á todos los asocia-
dos para la jumta general extraordina-
ria que (Nplebrará esta sociedad el do-
mingo 18 del actuRil á las 2 p. m. en 
Reina 37, altos. 
¡Habana, 16 de Noviembre de 190^. 
E l Secretario.—Antonio Pardo Suá-
rez. 
Orden del dita 
Elecciones de Presidente, dos Yic?-
president?*, 20 vecaies y 5 suplentes. 
Nota..—Se advierte que para tener 
derecho á votar es condieión indispen-
sable ta presentación del recibo del 
mes en curso. 
Liga contra la tuberculosis 
ÍEsta Corporación celebrará sesión 
ordinaria el domingo 18 del corriente 
á las dos y media de la tarde, en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84. 
He aquí la orden ded día: 
Sobre Estadística, por el doctor 
Joaquín L . Jacobsen. 
C err eisp onde n c ia. 
'Asuntos varios. 
Notario 
E l .e?ñor Francisco Grave de Peral-
ta y Casano-va nos participa que con 
tecna 6 del actuial temó posesión del 
cairgo de Netario con residencia en 
Guantánamo, habiendo estr.Mecido su 
archivo en la easa número 48 de ftl 
calle de Pedro A. Pcrez. 
Le dése ames el mejor acierto en su 
desempeño. 
Fiebre amarilla en la Habana 
Habana, 16 de Noviembre de 1906, 
Existencia anterior 5 
Nuevos casos 0 
Altas . ' 1 
¿Muertes 0 
Exigencia actual . . . 
E n el intericr de la Isla 
E n cruces. 
Existencia anterior . 
Altas 
. 4 
Existencia actual 3 
Por orden del Jefe de Sanidad.— 
F- B. Barnet.—Jefe de Despacho. 
L a molesta y debilitante supuración 
llamada leucorrea (vulgarmente' flo-
res blancas)no es realmente una en-
ferinc iad sino un síntoma de afección 
uterina ó vaginal. 
Las señoras ó señoritas afectadas 
deben tomar las Grantillas", que 
son uu tónico uterino y que corrigen: 
la causa de todo mal. Pueden com-
prarse ya las "Grantillas" en lasi 
farmacias. 
L a casa Dr. Grant's Laborataries, 
55 Worth Stree, New York, envía1 
gratis el libro número 12 sobre estos, 
asuntos á cualquier mujer que lo so-, 
licite. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco de ''Grantillas'. 
E s t a es l a m e d i c i n a d e l n i ñ o ; e l a n t i e s c r o f u l o s o 
p o r e x c e l e n c i a . 
l o d o n a l es l o q u e n e c e s i t a n los n i ñ o s a n é m i -
cos, p á l i d o s y d é b i l e s . 
l o d o n a l es e l m e j o r p r e v e n t i v o c o n t r a t o d a s 
las e n f e r m e d a d e s á q u e e s t á n e x p u e s t o s l o s n i ñ o s ; 
les l i m p i a l a s a n g r e de i m p u r e z a s , l es a b r e e l ape-
t i t o , l o s f o r t i f i c a y l o s p o n e e n c o n d i c i o n e s de r e -
s i s t i r á los a g e n t e s i n f e c c i o s o s . 
l o d o n a l s u s t i t u y e a i a c o i t e de b a c a l a o ; es. de 
a g r a d a b l e s a b o r y n o cansa e l e s t o m a g o . 
N i ñ o s p á l i d o s , flacos, s i n a p e t i t o , n i ñ o s e sc ro fu -
losos , n e c e s i t a n l o d o n a l . 
I 0 D O N A L e s l a m e d i c i n a d e l n i ñ o . 
I 0 D 0 N A L s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
alt tl-8 ml-9 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x i s s U L l t c t s i d o 1 1 á 1 y d o 3 ^ 3 
D I A R I O D E L A MARINA.—Kdieií» de la mañana.—Xnvifmlire 17 de 1906 
i T I E R E A J E MU 
NOTAS D E V I A J E 
X I 
Dos iglesias.—El Casino de Artesa-
nos.—Gente amiga. 
Coruña, 22 de Octubre de 1906. 
He visitado hoy iglesias de las más 
modernas y hermosas de la Coruña: 
es una, la que acaban de construir pa-
ra el culto, consagrada <al Sagrado Co-
razón de Jesús, los Padres de la Com-
pañía de Jesús ¡ es otra, la que constru-
yó á su costa, como los edificios para 
las Escuelas y el Instituto, el benefac-
tor de este pueblo, Ensebio Da Guarda 
González. 
Espaciosa y solida es la iglesia de 
los jesuitas. Tiene tres meses, y las 
soberbias columnas de granito que sos-
tienen sus bóvedas son casi tan altas 
como las que sustentan las de la Seo 
ele Zaragoza. Domina el retablo del 
altar mayor, de estilo renacimiento, una 
hermosa imagen del Sagrado Corazón 
de Jesús: más bajo, á la izquierda 
del que la contempla, está el Sagrado 
Corazón de María, y á la derecha, San 
José con el Niño Jesús en un brazo y 
la varita de nardos en la otra mano.' 
Cinco son los altares que ostentan las 
dos naves laterales: el primero de ellos, 
de ta derecha, está consagrado á San-
Ignacio de Loyola y el inmediato á la 
tlTirgen de Lourdes, y el primero de la 
Izquierda, á la Purísima Concepción, 
á San Luis Gonzaga y San Estanislao 
"de Kostia. De gran mérito son las 
esculturas todas: á derecha é izquier-
da de la imagen de San Ignacio están 
^js de San Francisco Javier y San 
rancisco de Borja. Primorosas son 
.8 cinco ventanas ojivales que rodean 
la bóveda del altar mayor, cubiertas de 
vidries de colores, que lo iluminan her-
mosamente. / 
Artísticamente tallados se hallan los 
siete campanarios que posee este tem-
plo, qne apenas se halla terminado. 
Para convento de la comunidad y Pa-
tios y jardines hay gran espaciowde 
terreno inmediato á lañglesia.r 
L a iglesia capilla de San Andrés*fué 
mandada construir por el señor B a 
Guarda, con objeto de que, á par que 
templo elevado á la. grandeza de Dios 
y el culto del sus fieles, sirviese de se-
pultura al benéfactor y su excelente 
coiapañera. Largo y enojoso pleito hu-
bo de1 sostener el señor Da Guarda pa-
ra lograr este último fin, pues á quien 
hizo el templo y labró la sepultura y 
reáüzó tantas obras caritativas, no era 
dado dormir eternamente en aquel sa-
grado recinto por él escogido. Pero al 
fin la justicia inclinó de su lado la 
balanza, y allí, tras el altar mayor, 
se encuentra el panteén de los esposos 
que dejaron á su paso por el mundo, 
estela luminosa con sus beneficios. 
L a iglesia capilla de San Andrés no 
tiene más que una nave, y cuatro alta-
res: el mayor, dos á la derecha y uno 
á la izquierda. Posee magnífico ór-
gano en el coro, lujo de confesorios, 
y todo respira en ella ese espíritu reli-
rioso que ensancha los corazones y ele-




Cerca 'Tte lu iglesia de San Andrés 
se halla la veterana de las sociedades 
de instrucción y recreo de la Coruña: 
el Casino de Artesanos. No era posi-
ble pasar frente á esa institución sin 
penetrar en ella. IHcelo acompañado 
tfe mi ya viejo y querido amio el pro-
pietario de Santa Marta de Ortiguei-
ra. don Domingo Mones, que como yQ, 
vino á la Coruña á despedir á don Luis 
C. Guerrero, el cual salió ayer tarde 
para esa en el vapor alemán Fvrs i 
B i s m a r k , y que es mi excelente compa-
ñero en estas postreras excursiones por 
la Coruña, que tienen su término ma-
ñana, martes. Honor hace á la clase 
artrsana esa sociedad. Su edificio cons-
ta de tres pisos. E n la planta baja se 
halla un bonito teatro, con un salonci-
to lujosamente amueblado. Las pintu-
ras del techo, como las de los dos te-
chos restantes, son de mucho gusto. 
Más de 4.000 volúmenes posee la 
biblioteca, y las obras todas son de po-
sitivo mérito y utilidad. E n el salón 
de la Secretaría se hallan los retratos 
de todos los Presidentes que ha tenido 
el Casino, desde don Jorge Ibáñez, el 
primero, que ejerció el cargo desde 
1847 á 4Í), hasta don Eduardo Vila 
v Algorri. el último, que lo fué desde 
'l0?l á 1004. E n la actualidad de-
sempeña ese puesto don Luis Argudín 
Bolívar. 
E l Casino de Artesanos de la Co-
ruña da clases á los hijos de sus so-
cios. Tiene amplios salones para ter-
tulia y para juegos. 
o 
o o 
Acababa de dar un paseo por la 
antigua Rúa Nova, hoy calle de 
Castelar, con don Felipe González, el 
simpático dueño del gran café de 
"Tacón", que con su hijo Amancio y 
otras personas conocidas en la Haba-
na, aunque no tanto ni tan popula-
res como don Felipe, embarcan mañana 
en L a C h a m p a g n e para esa capital, 
donde tantas afecciones dejo, cuando 
me encontré á mi viejo y querido ami-
go Marcelino García, casado con Auro-
ra Valle, sobrina queridísima del inol-
vidable dueño que fué de L a F l o r de 
C u b a , é hija de don Juan Valle. Nos 
abrazamos con efusión, y hablamos lar-
go y tendido de Cuba, de su situación, 
de nuestro queridísimo amigo Casimi-
ro Ileres, de la afamada fábrica el 
P i o i c h y de su inteligente dueño Ma-
nuel López; y la conversación iba de 
aquí para aMí, como pelota en el Fron-
tón, sin que fallara cosa por decir, 
cuando me ocurrió preguntarle por 
Aurora Valle, su excelente y siempre 
jovial y decidora esposa. 
—Pues aquí vivimos patriarcalmcn-
te en el Cantón Grande, número 14. 
—{ Frente á los janlin-'s'.' 
—Sí ; teniendo por espectáculo dia-
rio desde nuestros balcones el de las 
flores que animan ese sitio, el obelisco 
de Linares Rivas y la vida animadí-
sima de este pueblo. Y como estamos 
tan cerca, allá vamos ahora y podrán 
usted y Celia charlar con ella un rato. 
—Andandito. 
— Y á visitar ese querido amigo que 
tantos y tan buenos dejó en Cuba, en 
su coquetona casa del Cantón Grande, 
fuimos mi mujer y yo, Marcelino Gar-
cía residió en la Habana muchos nf es 
dedicado a la industria del tabaco, sien:-
pre queri'ío por su carácter, siempre 
querido por su recto proceder. Con-
quistó una fortuna, y no tuvo arabi-
ción de acrecentar. Creyó mejor y 
más grato disfrutar de ella en el ri-
gor de la vida, y á España se vino 
el año -de 190. E s feliz con su esposa, 
y aunque Dios no le dió hijos, tieme 
sobrinos á quienes querer: á visiitar 
á los de su cuñada ahora va á Va-
lladolid, con Aurora, dentro de unos 
días, porque en Vallladcilid acaba de 
reponerse de sus ma'les su cuñado 
Baldomcro Fernández. 
Ha sido mi visita á este matrimo-
nio amigo y mi abrazo á don Feli-
pe González el más grato final de mi 
gratísima estancia en la Coruña. Y 
ahora. . . ¡ A Madrid! 
José E . Triay. 
.'Piias Mtíraéiw, lif ec i i ratal, luli Á i s l i o 
Las celebridades médicas nacionales y extranjeras, después de ana larga 
experiencia, se han conyenoido y certificado, que para curar radicalmente la 
{mrgación reciente 6 crónica, gota militar, próstatas, úlceras, flujo blanco de as majerea, arenillas, catarro de la vejiga, escozores uretrales, cálculos, reten-
oién de orina, y en solo 20 6 30 días los extreñiraientoa uretrales (estrechez), 
aunqi\p sean crónico* de más de 30 años, sin perjudicar en lo más mínimo el 
organismo y para'evftar las peligrosísimas sondas no hay medicamentos más 
eficaces que las PILDORAS FIZZO. También certifican que para curar radi-
calmente cualquier enfermedad sifilítica, en vista de que el iodo y el Mercurio 
son dafiinos para la salud, nada mejor que el ROOB FIZZO, pues no sólo cura 
radicalmenfliB la sífilis, sino que evita á las personas que han usado estas subs-
tancias el que «ufran las funestas consecuencias que aquellas producen. 
Sepuro dol buen éxito de estos medicamentos los incrédulos podrán ha-
cer el pago después de curados. 
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Farmacia Aríssó, Oficios n. 57.—Droguería Taquichel, 
Obispo n. 27.—Farmacia Puigr, Consulado n. 67. 
E l Inventor da folletos gratis todos loa días, de 1 4 3 de la tarde en su domicilio 
T E N I E N T E R E Y N. 102. 
L a inspección científica por el Ledo.: L . Arissó. 
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L a bella ciudad de las lagunas, con 
sus cien mil habitantes, esto es, Ve-
neda, está destinada á desaparecer de 
la siipeHieie de la tierra. 
L a ciudad se está hundiendo, no 
sólo económicamente, sino también fí-
sicamente. 
Desde siglos ha se hunde allí el 
terreno, pero parece que se acelera aho 
ra la catástrofe. 
DI derrumbe del cám-pauario de la 
Iglesia de San Marcos en el año de 
1902, fué sólo la advertencia de lo 
que ba de yenir. 
Esta torre se derrumbó por estar 
en el sitio más peligroso. 
Ahora se hunde todo el terreno si-
tuado en las lagunas, y se opina que 
los ensayos para evitar el hundimien-
to serán inútiles. 
E n el centro del pavimento de la 
Iglesia de San Carlos se ha formado 
una gran hondura; 'los mosaicos que-
daron destruidos. 
Los (portales de las calles de San 
Marcos, se están venciendo en el cen-
tro; el techo muestra grietas y plie-
gues. 
L a escalera en el patio del palacio 
ducal se inclina adelante; se sostiene 
éste mediante vigas. 
Las paredes de la casa del palacio 
muestran unas grietas aun más pro-
fundas, las abentiuras se rellenan con 
piedras agudas y cal, lo que será ine-
ficaz. 
L a superficie de terreno oede en te-
de la ciudad. 
Por doquier se ven casas y tbrres 
desniveladas. 
Al parecer se puede derrumbar, la 
ciudad, en cualquier instante. 
E n toda Italia se recaudan fondos 
•para sa'lvar á Venecia, se hacen re-
m'endos, se entierran unas vigas po-
tentes y se fabrican unos enormes blo-
ques de cememt.o. 
Mas todo servirá 'para el momento. 
Las casas de Venecia tienen por lo 
regular una edad de varios siglos, y 
en todo ese tiempo no se 'ha hecho na-
da por conservarlas. 
Aun hay más; el flujo y reflujo, 
unidos á ila corriente del mar, han 
minado las lagunas. 
Esos son incapaces para soportar el 
peso de los edificios. 
Venecia se ihunde poco á poco. 
E l derrumbe del camipanarin se atri-
buye á la suavidad de las piedras, pe-
ro sin razón. 
Las piedras eran bata'nite fuertes, 
pero las excavaeiGnes hechas debajo 
de las ruinas le la torre demostraron 
que el mar había cavado allí un pozo, 
y sólo por esto se derrumbó el campa-
nario. 
Como ha caído el siglo de Venecia, 
así caerá 'la ciudad entera. 
Un temblor más fuerte que el últi-
mo será suficiente para que desaparez-
ca la soberbia Venecia en las olas del 
Adriático. 
se hizo el proyecto de Ley de Enjui-
ciamiento Civil. 
» 
Señor Cura de Parejas: 
Muy señor mío: Hanme dicho que 
paraban en su poder cincuenta fane-
gas de trigo que son para mí. Envíe-
melas pronto, pues de lo contrario se 
lo habré á mal. 
Y Dios le guerde. 
E l Deán de Cuenca. 
Señor Deán de Cuenca: 
Muy señor mío: Hále dicho bien 
quien le ha dicho, que paraban en 
mi poder cincuenta fanegas de trigo 
que son para él: envíe por ellas pron-
to, pues el gorgojo no se va á lo peor, 
y sepa que no se me da nada por él, 
ni todos sus eles, que otros mejores 
que él, me han tratado de usted 
Y Dios le guarde. 
E l Cura de Parejas. 
* * * 
Señor Cura de Parejas: 
Muy señor mío; Mucho de Dios y 
de paciencia he habido menester, pa-
ra sufrir su desvergüenza: el Cielo 
se ha servido darme aquella pero 
guárdese de ella que es muy cerril, y 
podrá darle una coz. 
Y Dios le guarde. 
E l Deán de Cuencas. 
* 
Señor Deán de Cuenca. 
Muy señor mío: Nada de Dios ni 
de paciencia he habido menester pa-
ra sufrir su desvergüenza, conocien-
do su ignorancia; me dice en ella que 
la suya aquella es muy cerril, y que 
podrá darme una coz; pero guárdese 
de un bastón de espino que tengo á 
la cabecera de mi cama, porque á ma-
cho lerdo arriero tonto. 
Y Dios le guardé, 
E l Cura de Parejas. 
D r . E . P e r d o m o 
Vía* urinaria.".—Estrecheces de la Uretra. 
JESUS MARIA 33 
De 12 á 3 . - » - Telefono 287. 
DE ESPAÑA 
Botones de clásicos. 
Cartas que dieron origen á un plei-
to de injurias que duró casi todo el 
siglo X V I I y concluyó con la ruina 
de las dos familias, sin haberse dicta-
do ejecutoria; pleito que trajo á la 
vista la comisión de Códigos cuando 
O C T U B R E 
L a Virgen de Estebaliz—Fiesta foraJ. 
Vitoria 21 
'Con inusitada animación y asisten-
cia de miles de personas se ha celebra-
do la fiesta religioso-forad anunciada. 
A las uneve de la mañana se reunie-
ron en ed pueblo de Vilflafranca la 
Diputación en pleno y todos los Ayun-
taanientos de la provincia. 
También ge hallaba el dero. Aso-
ciaciones católicas y mucho público. 
Comenzó la fiesta con los disparos 
de bombas y cohetes, mientras se vol-
teaban lias campanas. 
Rápidamente se organizó la proce-
sión para trasladar ila Virgen de Es-
tebaliz al santuario histórico, recons-
trui'do por la caridad a'lavesa en el 
cerro de su nombre. 
Banda y orfeón, compuesto de se-
minaristas, lamenizaiban el acto. 
E l santuario hallábase adornado 
con banderas y gallardetes. 
Celebróse priimeramente una misa 
de campaña, predicando un sermón 
de tonos patrióticos eíl párroco de San-
ta María, señor Landa. 
Luego entonó el orfeón diversos 
A n e m i a T i s i s D e b i l i d a d 
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M á s que m e d i c i n a rasutta un exce lente V I N O 
D E I P O S T R E l s a b r o s í s i m o . 
cantos, y los concurrentes vivaquea 
ron en las inmediaciones del Santua-
rio. 
Por la tarde se cantó "Te Deum", 
y se bailó él aurrescu, en el que to-
maron parte los diputados. 
Se han recibido telegramas de ala-
veses que habitan fuera de la Provin-
cia, adhiriéndose al aoto. 
Se han enviado otros á los Presiden-
tes de las Diputaciones vascas, reite-
rándoles su adhesión. 
También se ba teilegrafiado al Pre-
sidente del Consejo, diciendo: 
"Diputación, ctwnisionados alaveses 
con motivo restauración culto Basíli-
ca Estebaliz. que simboliza las tra-
diciones de la provincia, saludan á 
V. E . , y hacen votos por el engrande-
cimiento de nuestra patria.Velazco". 
Lo que dice Maura 
E l Cronista Azorín hizo una visita 
al señor Maura ouando éste llegó á 
Madrid á vísperas de la reunión de 
as Cortes: 
E l ilustre Jefe del partido conser-
vador se negó á haeer deckración al-
guna política, manifestando que no 
había de despegar sus (labios hasta 
que ^n las Cortes fuese primero el Ga-
binete quien dijese lo que quería y k) 
que pensaba hacer. 
Sin embargo, "Azorin,, pone en 
boca deiL señor Maura estas palabras, 
que aparecen en el relato de aquél co-
mo respuesta á una observación del 
periodista: 
"Sí, sí, ya lo sé—dij-o el señor Mau-
ra—ya se que se va propalando la 
idea de que yo no quiero ser poder 
ahora, de que no te conviene •serlo al 
partido conservador. Y bien: contra 
ésto he de protegtar. Yo no tengo in-
terés ninguno en que viva el actual 
Gobierno. Yo no tengo plazo ni de 
veinte años ni de veinte días. Estoy 
sieraipre dispuesto á servir á mi Pa-
tria. Los que propagan la especie de 
mi conveniencia en dilatar la venida 
del pantido conservador á fta goberna-
ción del Estado, padecen un error. 
Una expulsión del partido carlista. 
" E l Correo Español" publica una 
orden del Delegado Regionail, den Jo-
sé Brasno de Janer, que confirma 
la noticia de la expulsión del carlis-
mo de d(jn Guillermo B. Moore, 
E n didha •wden se reconoce que los 
ateadog en armas el mes de Sptiem-
bre último, eran carlistas que obe-í 
decieron las indicaciones del señor 
Moore, y se afirma que existe en ail-
gunos todavía el propósito de correr 
aventuras. 
Don Cárlos como se vé, es contrario 
á esas intentonas y las desautoriza, 
pero entre sus partidarios los hay 
pronto á secundar cierta clase de tra-
ba jots. 
Declaraciones de Vázquez Mella 
E l diputado señer Vázquez Mella 
ha diebo á un redactor de "A. B. C . " 
'lo siguiente, respecto á la situación 
política: 
"Vivimos en una oligarquía de 
unos cuantos políticos y de unos cuan-
tos periódicos; lo vemos todo á tra-
vés de ilos lentes del salón de confe-
rencias; lo que pasa más allá de Va-
llecas. no nos interesa. 
"Ahora mismo, se ha cellebrado en 
Barcetlon^ el Congreso de la lengua 
cattalana: ha sido un acto hermoso: 
han acudido allí hispanófilos, profe-
sores de la Sorbona, gentes de las 
diversas partos de Europa; todos h 
dado muestras de un gran patrio»? 
mo; por discreción, por delicadeza ' 
aún permitieron que se gritara "-v^ 
va Catuluña!"; uno de los e o n ^ i i ] 
tas. el profesor Bonilla, comenzó di 
cieudo que el era castellano poT ¡J' 
cua'tro costados, y un laplauso unáiü! 
me y entusiasta siguió á sus padabras. 
Ha sido este un acto benuosísimo 
que ponía de relieve la fuerza \¿ 
espiritualidad de un gran pueblo. \ 
sin -embargo, aquí ha pasado inadv^, 
tido. Otro tanto ocurre con el nu.v1' 
miento de asociacionismo, de solidar^ 
dad, que están propagando y fomea! 
itando elementes católicos; me refiero 
á la creación de Cajas de crédito agrí, 
cola, á la enseñanza de las prácticas 
a.irrarias, etc. 
"Usted conoce á uno de los inicia, 
dores, á uno de los que más han traJ 
bajado en estois asuntos, á Chaves i 
que es precisamente un jefe aarlistaj 
Todo esto, á mi euitender, es do qujj 
ihay que hacer. E l pueblo nn se da 
cuenta de -que lo que neesesita no son 
leyes, papeles (que eso es en resu. 
men, una libertad decretada por u;V 
Gobierno: un papel), sino bienestar 
abundancia y faciilidad en la vida. L¿ 
verdadera libertad, la verdadera c in-
cordia y la verdadera tolerancia r > 
las pueden crear de golpe 20 ó 
señores que digan sí, en el salón da 
un Parlamento; es ello cosa má^hon-
da, es fruto de una lenta evolución 
social, de un intercambio espirituak 
continuo y eficaz, de mil circunstai*, 
cias que se elaboran é influyen le», 
tamente, y que están en la casa bnon« 
ó mala en que vivimos, en la calle-
en el campo, en la escuela, en el r a . 
tro, en el üibro y en las eoistumbre*. 
" S i contamos las leyes, decretos 7 
ordenanzas y reglamentos que en to-
do ¡el siglo X I X se han producido ea 
España, nos quedaremos estupefac-
tos: el número de papeles es formi-
dable, Y sin embargo ¿qué ha adelan-
tado el mísero y resignado labriego 
de Castilla, de Extremadura, de An-
dfilucía, de Levante? ¿Cómo viven 
esos pobres pueblos españoles? ¿Qué 
es lo que comen? Ahí está la Infor-
maci&i Agraria ordenada por el Go-
bierno en 1877; si usted la abre, verá 
que allí bay pueblos, en donde la 
gente esd.á en tan estrecha necesidad, 
que por la noche no encienden luz por. 
que no pueden hacer ese gasto. Ésos 
nobles y buenes compatriotas nues-
tros, ¿qué preferirían: tener los me-
dios con que hacer una vida cómoda 
y sencilla, ó poseer la certeza dp que 
cuando «e mueran los enterrarán ea 
un cementerio seculiarizado, como 
quería el señor Moret?" 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité de la Punta. 
De orden de! >:eñor Presidente, tew 
go el gusto de citar á los señoreai 
que componen la Direcaiva, así comal 
á todos los demás señores a filiad Oft 
para la junta general que tendrá efec. 
to á las ocho de la noche, u-1 márteS 
veinte de los corrientes, en la casa 
San Lázaro (53, rogánrKes su asís-
tencia. 
Habana. Noviembre 16 de 1905.. 
J . Talayera, 
Secretario de Actas. 
U N B U E N 
Denttfriro garantiza la buena con-
servación de la dentadura-
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades científicas 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ños. 
E n todas las D rojjuerías, perfu-
merías y Boticas de la Isla. 
0000 26-170'J 
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Be cura tomándola PEP3INA. y tt'Ji-
EARBO de BOáQDE. 
Eeta medicación produce axcelante? 
resaltados en ol tratamiento de tí>dii 
las enfermedades d«l CHtóma^. dispe'iw 
?ia, frastraigia, indigesoionos, dige*oioS 
nes lentas y difíciles, mareos, v ru ws 
de Ins embarazadas, diarreas, estrenw 
miemos, neurastenia gástriga. etc. Con 
el UHO de la Pepsina y Ruibaroo. ei ea-
fermo rápidamente se pene in-jjor, di-
giere bien, asimila más el ¡diui^ito/• 
proniolega á la oaracióu a^naoUu 
Los principales médicos la recio 1 v 
Doce años de éxito creciente. 
£e vende ea tedas IÍWboticas do la Isla. 
U s C l S A I R K O S l l i O S á o G S l S W j C 
son el rpmedio más eficaz contra el Asma, 
la Opresión, ol Insomnio y ?1 Cr.tarro, 
como para facilitar la Expectoración. 
A 
N o e s e x p e r i m e n t o . 
E s t á p r o b a d o . « 
No hace perder tiempo y dinero como sucede con 
medicinas desconocidas. 
V E N T A . — T O D A S U S DROGUERÍAS Y F A R M A C I A S 
U n a botella 
C u a t r o botellas á l a vez . . 
$ 1.20 plata. 
0.96 centavos cada botella. 
J -A. IR . A . I B 3ES 
P O L I F O R 
PiFJS, 8, ríü Vlvtose.v icflas las Farm 
Dei D^ c a a p e l l e 
Heroico ertimulantc, asociado al Glicógeno y a las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho más duraderos que ios del Ac ido 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
I n d i c a c i o n e s : Neurastenia, Anemia, Grippe, D i ó botes, Alijuminurla. 
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
P ^ R I S . 8. Hue V i r l á n n * , y en toda'? las F a r m a c t e s . 
E l i d e a l i ó n i c o g e r b i i a L — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las p é r d i d a s 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
Cada Frasco l l e v a u n fo l l e to que exo l i c a c la ro y d e t a l l a d i -
mente e l p l a n que debe o o s e r v a r á B para alcanzar o r n p i e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r n n o h s da S i r r i v X o a a s ó a , 
y en todas las boticas ÜCredi ta» la» de A* Lsta. 
3D X J S A . T 
El Lac to -Fos fa io de ca l contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los m i s enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raqu i í i i os, evita el lorcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes deraidos y linfáticos, y á los que están privados de'apetito, 
fatigados ror nn crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Lns mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de D U - A ^ 
soportan su estado z\n fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
Ki L a c l o - F o s f a t o de caí dado á lf;s nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Coa su benéfica iníluencia la d e n l i c i ó n se efectúa sin cansancio ni convul 
sioces. 
P A R I S , 8, r u é V i v i e n n e , tj en todas las Farmacias. 
DXAKIO D E L A MARINA. -SJición r!? h mañana.—Xnvirmbre 11 do 1&06 
£ 0 0 8 DE LA MODA 
BMTltM »*ptwmm#»t« pura el 
DIARIO D E MARINA 
Madrid, 18 de Octubre de 1906. 
Efectivamente; no está la dificultad 
tm 'poder decir algo .nuevo respeto 
¿ ¡ las m^as: lo que pareee imposible 
cada día se presente una ilis-tin-
'ijíl cronista poco tiene que calen-
tarse la cabeza; con repetir l̂o que lee 
ú oye, 
m io lat-
mejor dicho, pues son muonos los 
en en ella su at'án, esos sí 
saí.e del paso; 
inventa, ó los (pie '!as inven-
iban colocadas; más bien detrás, eerca 
ya del cueLlo. 
iSio-iien estando á la orden del día 
Gos dijes. Parecen cosa de poca im-
portancia ; pues sepan ustedes que tie-
nen mucha. E-sta moda es tan lujosa 
•como atrás que aparentan más. Va-i 
acompañados, los dijes, d.» una cadena 
larga, finísima, .rencilla en apariencia: 
•pero costosa en realidad, puerto que 
es de oro y «nxlida. Si al menos se 
estilara un sólo dije menos mal; pe-
ro como es preciso colgar varios (tíos 
el q-uemás privan son medallas), vinien 
fian, 
que pon i 
. tienen mérito, relativo siempre, 
por supuesto, pero mérito al fin. 
Si 'Jos que nos ocupamos en haeer esta clase de crónicas escrihiéramos 
A Q S y tres al día todos los del año, 
aún así no diríamos ni la mkad de lo 
onc hay que decir. 
¡Tra.baja tanta gente en estas que 
recen pewpieñeees, "superfluidades, v a n 
que á unos arruinan y enriquecen á 
otros, y por las cuales unos S>Q quedan 
hasta sin comer, mientras muchos, 
(rracias á ellas pueden hasta devorar. 
n Los dibujantes indagan, rebuscan, 
escudriñan é invenitan. Y luego se 
encargan de todo lo demás los fabri-
cantes, los bordadores, los encajeros, 
los pasamaneros, los que hacen las 
veoes de modeCos. las premieres de to-
¿ 0 * los talleres. Jos direetores de las 
principales casas, todos y todas, 
uniendo sus esfuerzos, sus ideas, pa-
ra llegar á esas lindas creations que 
apasionan haciendo sufrir ó disfrutar 
á las presumidas, y señalando las no-
vela des. 
En el reino de lencería y en el de 
ias inutilidades de todo género, hay 
imieho que admirar. 
Detalle de elegancia exquisita vie-
.nc á ser qu eila enáigua de seda sea 
iíniil á la blusa; ésta, en cambio, es 
distinta á la falda, despojándose la 
cua1! es cuando más vestida, más en 
toilette parece una mujer. ¡Cosas ra-
ras que smeeden ahora! 
De sobra saben las lectoras que el 
pantalón de raso obtiene gran acepta-
ción: y uno de los motivos poderosos 
es lo froufroutant que resulta, como 
Ja enágna de seda y la falda forra-
da también de seda; el frou-frou, so-
bre todo el frou-frou! 
Y una de las "novedades" que fedy 
vuelven á privar, son los lazos de to-
das hechuras y 'las corbaitas largas, 
con sus correspondientes cuellos pos-
tizos, que se llevan con cualquier cor-
piño ó chaquetilla da abrigo. Unos 
lazos son de seda de cdor entero, 
ó cen dibujos; otros de encaje;, y no 
faltan los de muselina con encaje. Pa-
ra la cabeza hay tam'bié.n muy linda 
diversidad de lazos, los Luis X V so-
¡bre te lo. 
En ci traje de paño Nassau guarneci 
do con anchos galones de seda, es una 
42 las últimas nevedades que Worth 
ha lanzado. Dichos gaolnes. forman-
do ondas, ó grecas, van anahando á 
¡medida que van bajando, y quedan 
coloca'.los alrededor de la falda. Idén-
Itico adorno rodea el final de la manga, 
•que es de codo, según quiere la mo-
da que siga siendo hasta en invier-
no. Estrecho cinlurón de terciopelo 
"azul reina" rodea el talle; anchas 
solapas de terciopelo también y de 
igual ec/.or, adornan el cuerpo y ter-
minan en un lazo. Color indefinido, 
pues tiene del azul, del verde, del en-
carnado y del marrón. 
Puede aisegurarse que el bordado si-
gue imponiéndose. Tules sembrados 
de lentejuelas y perlas; gasas, muse-
Jinas, sedas y otros tejidos primorósa-
tnente ilustrados, no me dejarán mal, 
6 lo que es igual: por embustera. 
No diré que •&[ sombrero de castor 
esté en desuso, muciho más si se tra-
ta de castor lustroso, puesto que se-
ría decir lo que no es; itampoco diré 
que no tenga la misma huena acepta-
ción el de terciopelo, negros ó de 
©tros colores elaros ii obscuros, toda 
jrez que siguen imperando; pero sí 
oiré que aihora agrada muciho el som-
brero de paño. Si es negiro es tan 
felegante y tan moderno como si es 
corriente, gris, azul, verde, etc., el pa-
ño indicado no es ni muy fino ni muy 
frrueso; es un tejido que se adapta 
bien á todo los dobleces; éstos que-
dan fáciles, perfectos. Vuelven á es-
tilarse las toquAtas, sin que esto quiera 
decir que no estén también en vigor 
los sombreros vo^uininosos. 
Hay so'brados motivos para sospe-
char que las faldas, por ciento con 
bastante vuelo, vienen muy adorna-
das; que no faltarán corpiño«s ablu-
Bados, que haferá profusión de tore-
ras y cortas chaquetas Imperio; que 
las mangas de ¡blusas, corpiños, tore-
ras y abrigitos serán cortas, poco más 
del codo, á lo sumo. 
Tan bonito pnede ser, cada uno por 
K U estilo, un voc-itido de crespón de la 
China negro, adornado asimismo de 
üegro con encajes, lentejuelas ó aza-
bache, como uno de paño ya liso ó ya 
bordados en la misma teía los ador-
aos, igualmente negro, por supuesto. 
E l traje de raso negro es de lo más 
bonito que hay, no me lo negarán 
ustedes, y no hay falda que siente 
tan á mararvilla como una de raso. 
Se comprende, pues, que una mu-
jer rica y elegante itenga varios tra-
jes negros; uno de paño, otro de raso 
? otro de crespón de la China. 
^ Y para soirée puedo citar un tra-
je algo original, que una elegantísi-
ma señora luctó en París no hace mu-
chos días y que llamó la atención. L a 
primera falda era de magnífica sici-
liana eolor paja, y de este mis^po to-
bo una larga túnica de crespón de la 
china formando bastante cola; no os-
tentaba más odorno que un cinturón 
cubierto de cuentas de cristal y pia-
la, que se extendía por la falda. Es-
tilo Luis X I U . Una especie de dra-
perie partía deil hombro izquierdo y 
terminaba en la cintura por el lado 
Apuesto. El peinado era el que ahora 
>riva. y del enal creo haber hecho 
nención en ortros Ecos; las flores natu-
ales <j;ue adornaban su cabeza, esta-
do á ser cada uno una obrita <le ante, 
nwedad «emejariie tropieza con una 
antigtoalia: las de que sonpocas las 
que pueden permitirse esos lujos, por-
que scsi miás las pobres que las ricas. 
¡Y esto es tan antiguo ya! 
Salomé Núñez y Topete. 
A L O S V I A O E H O S Q U F 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
2210 I-INV. 
S í f t l O i A S m i A L i 
Suspensión de juicio. 
Por no haiber comparecidos 'los tes-
tigos que figuran en el sumario fué 
suspendiida la vista señalada para 
ayer, por ila Sa'la primera de lo Cri-
minal, de la causa seguida contra 
Francisco Xavarro'e, por el delito de 
homicidio fustrado. 
Sentencia. 
L a Sala segunda de lo Crimnai, en 
sentencia que dictó ayer condenó á 
la pena de un año, ocho meses y 
veintiún días de prisión, á Jesús Oli-
vera y Medina, como autor de un de-
lito d«í rapto. 
For falsedad. 
Ante la misma Sala compareció 
ayer tarde Manuel Rodríguez Riza, 
acusado de estafa y de falsificación. 
Practicadas .las pruebas, la parte que-
rellante, en su acusación, pidió que 
se le i n Y M i s i e r a á Manuel Rodríguez 
E'iza, 'la pena de cuatro meses y un 
día de prisión. 
E l defensor, en su infoirme solici-
tó la absolución de su patrocinado 
por falta de pruebas. 
Para hoy no ha sido señalado nin-
gún juico. 
na Pe recibidas en " L a 
Obispo 135. 
Xovísinna Geografía Universal, por 
O. y E . Recluí!. 
Derecho Peii-al, por Mekel. 
Vemedrto ¡de '-'a iSocicdad, por 
Bmeme. 
Les rufianies da levita, por Dubot. 
¡La Virgen del lamoyo. por Idem. 
L a ahn'e'gación de un afruante, por 
Pcacime. 
Literatura árabe, por varios. 
Litietr'atura cubana, por varios. 
L a l i ig iene p r o h i b e e l abuso 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d a 
e l u so de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
E m p r e s a s M e r e a 
y AiMcenes de Koila. Liinitaia. 
(Compañía Intcruaeional) 
A V I S O 
Rcali/afl,< la fusión <lr laf'OMPAxIA DEL 
FERROCARRIL DE MATANZAS y los FR-
RHOCARRILFS UNIDOS DE LA HABANA 
Y ALMACENES DB KKCLA. LIMITADA, 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL), bajo es-
ta última "loiiominarión, ho. sülo confirmado 
en el cargo de Administrador General de la 
nueva Compañía, con residencia en esta Ca-
pital. 
La correspondencia para todos los asuntos 
que se relaciona)! con las antiguas < 'ompa-
ñías ó con la nueva compañía, se dirigirá en 
lo sucesivo á esta Administración. Apartado 
número 450. HaMna. 
Habana, l.j do Noviembre de liiOG. 
El Administrador Ceneral 
Robert M. Orr. 
Cta. 2292 5-17 
Geitro A É Í Í He la Mm 
S E C C I O N D i : I N S T U U ' J C Í O N 
S E C B E T A E I A 
Se avisa por este medio íi los señores aso-
ciados que desde esta lecha qjje'la fcstiírta 
la matrícula de las clases diurnas para ni-
ños de ambos sexos, mayores de 7 años 
y varones menores de 14, que deseen adqui-
rir los conocimientos de la enseñanza elemen-
tal, y á cuyo efecto deberán ser preseniados 
por sus señores padres los que se acompaña-
rán del recibo del mes en curso. Las hura» 
en que se extienden as matrículas seráu todos 
los días laborables de 8 á 10 A. M. y 7 á 
9 P. M. 
El Secrctvio, 
A. Bemr.ron 
C. 212S aJL ir-:i0 
Cóffliailía tel Ferrocaml de Matanzas 
S K C R E T A n i . l 
De conformidad con lo osirmVvi en el 
coiitrato celebrado para l.v (m'u'n Av esta 
('(•.npañía do Marâ zas cou la d.- los fonwea* 
rn' s ' nidos dy la Habana y Alm:.r.v,ci d-
Recia Limitada, ésta tomará posesión de los 
bienes y derechos de aquella, el 15 del co-
rriente mes, • desde cuya fecha asumirá la 
gestión directa en todos sus asuntos. 
Los traspasos de acciones de esta Compañía 
de Matanzas podrán continuar como hasta 
hora, hasta las 3 de la tarde del 14 del ac-
tual, á cuya hora quedarán definitivamente 
cerrados, lo mismo en las Oficinas de esta 
ciudad que en la Agencia de la Habana. 
Desde el día 15 en adelante pueden dirigir-
se jos Sres. accionistas á las oficinas de la Com 
pañía de los ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana y Almacenes de Regla, Limitada, esta-
blecidas en la Habana, para el •cange de 
sus acciones y cupones por los nuevos valo-
res que han de recibir, en los términos que 
anunciará dicha Compañía. 
Po cadíi acción de la Compañía de Matan-
zas de $500 de valor nominal, se recibirán 
£5(1,14 s., 2 d. en Bonos (Debenture Stock) 
y £76, 1 s., 3 d., en acciones (Stock ordina-
rio) de la Compañía de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes de Regla, 
Limitada, cuyo nombre conservará la Com-
pañía fusionada; estando comprendido en es-
ta última suma el aumento de 50 por 100 que 
en sus acciones hizo recientemente esa Compa-
ñía. 
Los cupones ó fracciones de acciones se 
cangearán también por los valores expresa-
dos, en la proporción correspondiente á su 
importe. 
Todo lo que pongo en conocimiento de los 
señores accionistas y del piiblico, por dispo-
sición del señor Vicepresidente, en funcio-
nes de Presidente de la Compañía, cumpliendo 
lo acordado por la Junta Directiva. — Ma-
tanzas, Noviembre 12 de 1906, Alvaro L a -
vastida, Secretario. 
Cta.2268 lt-12-8m-13 
mmmm mi w u mm 
y Mmacsnes Se Rejla, Li i i ta ia . 
(Comcañía Internacional) 
C O N S E J O O K I ^ A H A B A N A . 
Se avisa á los tenedores en esta fecha de 
Certificados al portador de Stock Ordinario 
de esta Compañía, que en virtud del acta 
del Parlamento del Reino Unido de la Gran 
Bretaña é Irlanda, cuya Real Aprobación se 
obtuvo en 4 de Agosto de 1906 y por acuerdo 
del Consejo de Londres de esta Compañía, 
pueden presentar desde íl día de hoy, en es-
tas oficinas, Egido num. 2, altos, sus títulos 
actuales de Stock Orduiario, á fin de perci-
bir también en Stock Culinario el 50 por 100 
dei importe nominal de los títulos presenta-
dos. 
Los interesados depositarán dichos títulos 
en estas oficinas para su intervención y á 
fin de percibir, al recoge/los pasados tres días 
siguientes, dicho 50 por 100, mediante de»o-
lución del recibo que al hacer el depósito se 
Je° otorgará. 
Habana, 1 de Noviembre de 1906 . 
Francisco M. Steegsrs, 
Secretario 
^ta. 2133 15-2 Nov. 
wwmmi mm DE LI mm 
y AlimceiiK ie Refla Liinitaia, 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Efectuada la fusión de la Compañía del F . 
C. de Matanzas con esta Compañía Inter-
nacional de acuerdo con el contrato celebra-
do en Londres el 16 de Agosto último por 
las representaciones de ambas Empresas, ba-
jo la base, de canjear los $6.000,000 en accio-
nes emitidas por la de Matanzas por un 
total de £608,500 en Bonos Irredimibles de 
5 por 100 y £912,750 en Stock Ordinario de 
¡a Compañía Internacional, se hace saber á 
los accionistas de Matanzas que, desde esta 
fecha, pueden entregar en estas oficinas, Egi-
do número 2, altos, los certificados de sus 
acciones y residuos de acción, con objeto 
de percibir en valores de esta Compañía la 
parte proporcional que á las mismas corres-
pondan en la siguiente forma: 
Bonos 5 por ciento.—En láminas de £1,000, 
500, 100, 50, 10 y certificados fracciónales 
menores de £10, al respecto de £50.14s 2d por 
cada acción de $500. 
Stock Ordinario. — En láminas de £1,000, 
500, 100, 50, 10 y fracciónales menores de 
£10, al respecto de £76.la. 3d. por cada 
acción de $500; comprendiendo esta últi-
ma proporción el 50 por ciento de aumento 
de capital que ha acordado esta Compañía 
Los residuos ó fracciones de acción per-
cioirán, con arreglo á su importe, los nue-
vos valores en la proporción que les corres-
ponda. 
Los interesados relacionarán los certificados 
que entreguen en los impresos para facturas 
que al efecto se les facilitarán, recogiendo un 
recibo que les servirá para percibir, pasados 
tres días hábiles, los nuevos títulos. 
Habana, Noviembre 15 de 1906. 
Francisco M. Stcegcrs, 
Secretario 
Cta. 2278 15-13 
COMPAÑIA DE SKGÜROS MUTUOS 
C O N T l í V I N C E N D I O . 
Eslatleciia en la B a M el m 18J5 
E S hA L U I C A XACIortAL 
y lleva 51 años de existencia 
y cié operaciones continuas. 
C A P I T A L respou-
« * i e $ 42 274.410-00 
SIN1ESTKÜS paga-
dos casta la ie-
cha $ 1.595.359-91 
Asegura casas ae manipooitina exierio»-cáeme, con tabiquarla interior de mamMO»-:ena y ius píaos cocic¡s uo madura, alio.s y bajón Jf ocupados por familia, á 3̂  y medio ociMavos oro español por lO'J anual. 
Casus de madera cubiertas eon tojas, pizarr?,, metal ó asbesto y aunoue no ten-gan loa pisos de maderc, habitadas sola-mente por familias, á 47 y medio centi'.vos oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos do t.eja.t» ae io misino, habitadas solamente ve." farnilia,n, 6. 55 centavos oto espaf ol por 'OO al año. 
Los edificios 'ie m. de: * que .ont»ír.«san es-tabierimientos. jomo bouega, café, i ce, ua-ga.<in lo imsn.o quo é t̂oa, ea neoir, el la bod Z Í . está, cu escala iua que pasn íl.4u por 100 oro español anual, el edificlt- pagará lo mismo y asi sucesivamenre estando en otra.s esoaias. pagando siempre tanto por al continente como por el conteniilo. Olicinar fcn su propio edificio, HABANA 55 esc. é EMPlír>KADO. 
Habana 31 de Octubbre de 19ÜS. 
2194 i->'v. 
i i r a wmi cf I H E mm 
& REGLA f AREHOUSER. L11ÍITED 
(International Company) 
STO KES PJSPA B T M ] S N 
Se vende una Draga recientemente restau-
rada, un Remolcador j tres gánguiles habilita-
dos de los útiles necesarios, que para su 
servicio tiene esta Compañía en Batabanó, 
donde pueden examinarse. 
J A I S ofertas se harán bajo la base de 
que dicho material se entregará en el Puer-
to de referencia y. en el estado en que se 
encuentra. 
Las proposiciones podrán dirigirse al se-
ñor .Secretario dei Consejo Local Egido 2, 
altos, en sobre cerrado, antes del día veinte y 
uno del corriente, y expresando en la cu-
bierta *' Proposición sobre una Draga, un 
Kemolcador y tres gángiles en Batabanó." 
Esta Compahí.i se reserva fj d'-r-cli) de 
aceptar la oferta que juzgue más ventajosa ó 
rechazarlos todos. 
Al Adrrinistrador General 
Eohcrto M. Orr. 
Cta. 2271 0-13 
AVISO 
ASOCIACION DE FACULTATIVOS CONSTRUC-
TORES Y AGRIMENSORES DE CUBA — 
MERCADERS 2. — HABANA. 
Esta Asociación llama por este medio la aten-
ción de aquellos á ciuienes interese, acerca de lo 
que establecen los dos siguientes artículos del 
Código Penal vigente: 
Articulo 339. — El que atribuyéndose la con-
dición de Profesor ejerciere públicamente actos 
propios de una Eacultaa que no puede ejercerse sin 
título oficial, incurrirá en '.a pena de arresto ma-
yor en su grado máximo á prisión correccional 
en su_ grado mínimo . 
Articulo 389. — El funcionario público que, á 
sabiendas, propusiese ó nombrase par;i cargo pú-
blico á persona en quien no concurran los requi-
sitos legales, será castigado con la pena de sus-
pensión y multa de 325 á 3250 pesetas. 
1.a Asociación puede informar sobre estos 
asuntos particularmente á la persona que lo solicite. 
167 21 6-11; 
" a m i m n 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -
blica de Cuba . 
Construcciones, 
Dotes é 
i n v e r s i ó n 
Fac i l i tan cantidades ^oore h i -
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 
2193 : -N 
—DE LA— 
Lamparilla 2. "Lonja ds Víveres." 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante." 
2^28 i-Xv. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en n ú e s era iJó ve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos v í a s alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo l a propia custodia da 
ios interesados. 
E n esta oficina daremos todo? 
loa detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 19(H 
A G U Í A R N. 108 
W . C E L A T S Y C O $ l P 
166-:4 AB. 
L a s a l q u i i a m c s en n n e s w a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernas , para 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
tod ia de los interesados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a oficina A m a r g u r a 
n ú m . L 
^ ¿ p m a n n & C o . 
( B A N Q U E H O á ) 
C 1716 78-18 Ag. 
C A L L E 
N C O D E L A H A B A N A 
E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
n ^a. B . A i s r - a . . 
C A P I T A L A Ü T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
„ S U S C R I T O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
Sabas E . de Airaré. Luis Marx. Francisco Pons. 
José de la Cámara. Mijjuel Memloza. Leandro Valdes. 
Marcos Caryaja1. Klias Mjró. Federico de Zaldo. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de giros sobre el i n -
terior y e l extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
c 207ó 78-13 Oc 
N A C I O N A L D E C U B A B A N C O 
C A P I T A L . . . . > % « . o o o . o o o . o o 
ftCTIVO EN C U B A . íí? IS.OOO OOO.OO 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I J . K N U D E I . A K E P U B L I C A D E C U B A 
OFICINA PRINCIPAL CIJA Í7, HABANA 
Lo totalidad del A c t i v o de este Banco 
$18.900,000.00 
Se destina ú n i c a m e n t e á l a 
ISLA DE GÜBA 
por conducto de la Oficina P r i n c i p a l y sus 
DOCE SUCURSALES 
L a suma arriba indicada dera\ istra un a u m e i t o de 
$2.000,006.00 
en este Semestre con r e l a c i ó n a l anterior 
P i e n s e us ted , joven , que to -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L Ilesriirá á v ic io . 
IJ3S DE R. ARSÜELLSS, 
ÜANQUUltOS. 
M E R C A U E L i E í s H A R A N A * 
Telííonc aim. 71 
GIROS S E IET11AS 
& üfioo 0 1 1 Í C e n í 
Banqueros. —Mercaderes 
Casa onarinaimenie esoablecida a i L841 
Glmn letras ó. la vista sobte todos loi< 
Bañera Nacionalos da los Qiitudoa L'niaoK 
y dan especial aienclOn. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B U 
2012 78-1 Oc 
S B á s t l c i o v O o . 
C U B A 7o Y 78 
Hacen pacos por el cable, Kirar letras A 
•:orta yiaxEu vista y dan cartaa UB crédito 
cobre Kew York, Fíladellia, Isew Orlean», 
l5*n Francisco, .Londres, París, Madrid, 
liaicelona, y demás capitales y ciudades 
•ini OÍ tHlites de los Estados ü.iidos, Méjico, 
y Kuropa, as.' como sobre t.-dos los pueblo» 
de Kjpaña y capital y puenos do Miíjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín etc. Co., de Nuevn York, reciben ór-
uenes para la compra y ven*̂  de valores t 
acciones cotizables ca la Bolsa de d'clxs ciu-
dad, cuyas cc-Lizaciones se reciben por en-
tile diariamente. 
_2 014 1% -1 Ce. 
8, O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M I C K C A U K U ^ S 
Hacen puyos por el cauie. J/acujiiia cutiu 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. Nevv York. 
Vf.\v "jfiean?:. VI;!An, Turtfíj i;oma. Venccia, 
Florencia, Nápoles, Lisboa, Opor'.c. Giaa)-
nar. Bremen. Hamburgo. París. Havre. Xac 
tea, Burdeos. Marsella., Cítdiz. Lvon. Mi-Jico, 
\ eracruz. San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre toda? las capitales y puertos nobre Palma de Mallorca. Ibiso. Manon y .<jur„ Cruz de Tenerife. 
ôbre Matanzas. Cárdenas. Kemedíos, Santa 
Clara, Caibanén, 8agua la Grande, Trlci-
dad, Cienfuegos, tóancti Bpíritus. Santiajco 
de Cuba, Ciego de Avila, Mapznniilc, Pl« 
nar del itío. Gibara. Puerto Príncipe y Kue-
vltas. 
2011 78-1 Oc 
Depósitos y Cuentas» Corrientes.—Deod-
tltoa de valores, haciéndose cargo del oo-
bro y Kem'.sión de dividendos é intereses.— 
Pristamos y Pignoración de vaiores y fru-* 
tos.—Compra yventa de valores públicos e 
Industriales.—Compra y venta ¿e letras da 
car.>!j-:os.-Oobro de letras, cupone?. etc., por 
cuenta age-na.—Giros sobre las princiuale» 
pir.zas y también sobre los pueblos oe Eü-
paña. Islas Baleares y Canarias.—Pago* 
por Cableu y Cartas de Crédito. 
2015 156-1 Oc 
J . Y 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letraa 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, París y sobre todas las capltaloB 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incondios. _ _ _ _ _ 
1463 1Ó6-J1. 
A. BANOES Y GOMP. 
O B i t ó P O 19 Y 
(Si 
Hace âgos por el cable, lacilíta cartas d« 
crédito y gira letras á corta y iarga víst» 
so'jre T,as principales plazas de esta Isla y 
io* oe Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argent.na, Puerto 
Rico. China, Jaofin, ysobro todas las ciuda-
des y pueblos de España, islas Baitíar*»^ 
Canarias é Italia. 
1 6 78-1 Oc. 
E i . C E L A T S Y C o m p . 
i ( /d t A g u í n r , I O S , « s q u u í m 
a A-tnaraisrom 
Hacen pago» por el cáele , faclllcaa 
cartas do crédito y griraa Letntf 
acorta r larira visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico. Üan Juan de Puerto Rico. Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova. Mar-
sella. Havre. Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe, Tou'.ouse ,V>necia, Florencia, Vu-
rín, Masimo .etc. así como sobre todas IM 
capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
17C0 156-14 A í . 
| ailESTROS REPRESEN?» ESCIiW | 
• pzn los Anuncios Francesas son les • 
LINIMENTO 6ENEAU 
iOAúos de £xiU 
Nomas 
S r t s L . M A Y E N C E j C 1 1 1 F U E G O 
Nomas 
Pelabas 
««¡rtilto ea Parli. / M . rúa st Honoréy tn todas Farmacia». 
1S, rué de la G¿ange-Sateliére, PARIS 
Sitio T O P I C O rssmpUiando «l fuego lio dolor al eiida d«\ pelo.cur» rtpida j tegurads la Cojeras. Esparavanaa, Sobrahueiot, Torc«>»'jra«, «te» Beralslvo J roEOlutiTO-
Modelo de la botella del vc-rriñoero 
E mmmmm 
de l DR G U í L L S É 
Desde hace mr.R de noventa 
años, (1 SLIXTRdcl D' 
GUILLIE es empleado v,on 
éxito contra las Güfermedsdcs 
dei Hígado, ¿ol Bstórcaro, 
Gota, Reumatlsa'os. Fie-
bres Palúdicas y Pern'-
ciosas, la Bisenteria, a 
Orippo 6 Influsnza, las 
enfcrruedadrs del Cutis y ias 
Lombrices Intestinales. 
Es uno de los nifdiramen-
tos mas ecoDÓtnicr.s como 
Purgativo y Dípurativo.os 
el mejor rertifdio conirn todas 
las eafermedades ocasiona-
das porIaUllisyif.o71eniac. 
De-pósilo Gonersl i 
m m m R E M E D I O 
conocido hasta hoy no 
ha obícr.iílo tanto 
éxito en Francia 
ni «n el 
[ Extranjero 
COmO ŷ y 









H U G O T A 
T - DK TOCiS LAS 
A F E C C I O N E S 
^ i i . HORAS bastan parí apaciguar les accesos 
ios ID^S violón tos sin temor de trasladar el raai. 
AGUADAS Ó CRÓNICAS 
Enrió franco de 1» Noticiu sobre pedido. 
Depósito general .POINTETyOIRARD 
2, rué Elzévlr, PARIS. 
icvtiiwiu n La Habana: 4e JOSÉ SARBA é EJO. 
A 
N E M I A 
CLOROSIS - CALENTURAS - DEBILIDAD 
CURACIÓN CIERTA ôr las 
¡ P I L D O R A S C R O N I E R 
I al loduro de Hierro v de Quinina 
TONICAS. FEBHIFrGAS » RECONSTITUYENTES. 
SCHMITT, Farmacevilico, 75, rué de la Boílie, PAUII. 
Rn La Haiana : V<i¿ U JOSÉ SARilA á HIJO. 




el unioo producto que eu dot inese» asegura el deMQi-olo y ¡8 firmeza tlei uMftiO «in cuma? dañoalgunoii lusalud. Aprobado por loa potabilidades mediuaa. 
J.UATI£,Pti",á,l'ass.Verd*aD,P3ni f rascocoajDStruccionesaBParú 6:o5, En La Habana : D* MANUEL 
JOSHSON, V*» de JosC San-a 4 Hilo t» en todos Firmaciai 
b e s Cbdnteaud 
d e P A R I S 
E x c e l e n t e M e d i c a m e n t o t ó n i c o c o n t r a 
m I M P O T E N C I A 
C A N S A M C l O y p a r a ios C O N V A L E C I E N T E S 
D E P O S I T O S l f T O D A S L A S JBUE1SIA.S B O T I C A S 
^ N I C b - N U T O T l V O Í i r C A C A O i 
E l mejor y ei mas agradable de los tónicos, recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s de P a r i s en !a A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las f S B B F i S S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , ias C O N V A L E C E N C I A S . 
So Haiia en l a » Principales Farmaciasc 
E L T E S O R O D E L O S C A B E L L O S 
E v i t s , la, Oa ic i a , e l e ' l o s O a t o e l i o s 
Rehusar como peligrosas é ineficaces las imitaciones que se 
ofrecen en luerar del verdidero Petróleo HAHN. 
_Depdiitos_en todas las Droguerías y P 
BWiftrimiiiii-.niiM mriatn, n m a s . 
A N E í t l I A , V I C I O S d e l a S A N G R E , F U R U N C U L O S 
E C Z E M A , A N T R A X , A R T R I T I S i V I O , e t c . 
C U R A D O S p o r e l 
C 0 U E M I N 
( F E R M E N T O P U R O DE U V A S ) 
V é n d e s e en todas buenas B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
Unicos Concessionarios : A . «Se G , C A H E N GR r^,** *.•_• —"¡r. ~ 
De venta en las Drocruerñs V I U D A D ¿ J O S É S A R R A ^ ^ r u T n ' T ^ 5 ' 
y M A N U E L J O H N S Ü N , 0bhcot53 y demás o r ^ í i J l t n H I J 0 ' ^ 41 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n Ae l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 17 de i f r m 
D E S A N I D A D 
S A N E A M I E N T O D E L A R E P U B L I C A 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
F U M I G A C I O N E S 
E n e l d í a de a y e r se p r a c t i c a r o n las 
f u m i g a c i o u e s s i e u i e n t e s : 
C r i s t o 31, 33 y 35 . 
V i l l e g a s 1 0 0 . 
M u r a l l a 78, 80, 84 y 86. 
A g u i l a 195 y 197. 
S a n I g n a c i o 9 a l tos y ba jos :1bu 
M e r c a d e r e s 7 y 9. 
• O ' P . e i l l y 8. 
M u r a l l a 88 y a c c e s o r i a B . 
S a n I g n a c i o 5, p e r i ó d i c o " L a D i s e n -
s i ó n " , 7 a l m a c é n d e l prop io p e r i ó d i c o . 
E N C R U C E S 
D u r a n t e el (lia 14 so f u m i g a r o n e n e l 
c e n t r a l " S a n F r a n c i s c o ' ' 12 d e p a r t a -
mentos dest inados á Iraba. iadores de l a 
l i n c a , con 29.500 pies c ú b i c o s . 
E X N U E V A P A Z 
D u r a n l f los d í a s 13, 14 y 15 se f u -
m i g a r o n 7 d e p a r t a m e n t o s en é l ba tey 
d e l c e n t r a l " N u e v a P a z " , des t inado á 
t i e n d a m i x t a y f a m i l i a con 30.304 p i é s 
c ú b i c o s . 
D E S I N F E C C I O N E S 
E n e l d í a de a y e r se p r a c t i c a r o n por 
l a s B r i g a d a s E s p e c i a l e s , las s iguientes 
des infecc iones p o r e n f e r m e d a d e s : 
P o r tubercu los i s 2 
P o r d i f t e r i a 3 
P o r c ó l e r a i n f a n t i l 1 
P I O T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O S 
D u r a n t e e l d í a de a y e r l a S e c c i ó n de 
D i s t r i b u c i ó n de P e t r ó l e o p e t r o l i z ó g r a n -
des charcos , cunetas , pozos, z a n j a s , en 
ca l les y so lares y e r m o s y en f a b r i c a -
c i ó n en el b a r r i o de l V e d a d o . 
T a m b i é n r e c o g i ó la tas , b a s u r a s , m a -
d e r a s y otros objetos, v e r i í i c a n d o a s í 
e l sanemionto de las canteras de M e -
d i n a y A u l e t . 
L a B r i g a d a E s p e c i a l p e t r o l i z ó s e r v i -
cios y charco^ en las estaciones de C o n -
c h a y C r i s t i n a y cune tas en sus a l r e -
dedores . 
L a B r i g a d a de R e g l a p e t r o l i z ó los 
s erv i c io s de 202 casas s i t u a d a s en las c a -
l les de M i l l a r . C e m e n t e r i o , 10 'de O c t u -
bre , A r a n g u r e u , C é s p e d e s , A g r a m o n t e , 
F r e s n e d a , P e r d o m o y R e c r e o . 
T a m b i é n se p e t r o l i z a r o n charcos en 
l a ca l zada de N u e v a y P l a y a de l S u r . 
L a B r i g a d a de P u e n t e s C r a n d e s pe-
t r o l i z ó los s erv ic ios de 99 casas s i t u a -
das e n las ca l les d é C a l z a d a E e a l , D i a -
go. C a ñ o n g o , H e r r e r a . S a n P e d r o , S a n -
ta Rosa , S a m ; i M a r í a a , C i l o a y A l d e c o a . 
L a B r i g a d a de M a r i a n a o p e t r o l i z ó 
¡los s e r v i c i e s de 4¿6Q c a s a s s i t u a d a s en 
d i f e r e n t e s ca l l e s de esc puel/Co. 
L ' a de S a u l i a g o de tas V e g a s p e t r o -
l l izó los s e r v i c i o s de 163 casas en l a s 
c a l les 1 0 , 12, 14 y 10 de ese pueb lo . 
L a de G u a n a ha coa p e t r o l i z ó l o s ser-
v i c i o s de 471 c a s a s e n d i s t i n t a s ca l l e s 
d e d i c h a V i l l a . 
L a S e c o i ó n de C a n a i l i z i a c i ó n y z á n -
j e o s l i m p i ó 100 m e t r o s l í n é a C e s de 
z a n j a a l fondo d e l H o s p i t a l L a s A n i -
anas, 404 i d . i d . en la e s t a n c i a " L a 
^ q x i e ñ a ' j 105 i d . i d . en el s o l a r P u -
ibil lones y 102 i d . i d . a l fondo de l a 
c a s a I n f a n t a n ú m e r o 45.1 |2. 
S e c c i ó n d e I r - s p e c t o r e s M é d i c o s . 
P o r este n e g o c i a d o se h a n e fec tuado 
e n el d í a de a y e r 78 t r a b a j o s d i s t r i -
i b u í d o s en l a s i g u i e n t e f o r m a : 
E n f e r m o s i n s p e c c i o n a d o s . '¿ 7 
C o m u n i c a e i o n e s abajas á . . , 
e s c u e l a s . ' 8 
( C o m u n i c a c i o n e s a l t a s á . . . 
e s c u e l a s . 10 
C o m u n i c a c i o n e s h a j a s á . . . 
p<adres 7 
¡ C o m u n i c a c i o n e s a l t a s a . , , 
p a d r e s 9 
T r a s l a d o s de a n á l i s i s á los se-
ñ o r e s m é d i c o s 1 
I n s p e c c i o n e s de m u e l l e s . . . 8 
I n s p e c c i o n e s de escue las , 553 
n i ñ o s i n s p e c c i o n a d o s . . . G 
Ins ipecc iones de ex 'hu ina - . . 
c i e n e s G 
I n s p e c c i o n e s de es tablos d e . 
v a c a s 7 
I n s p e c c i ó n de c a r r o s d e . . 
l e t í h e • 1 
I n f o r m e s de c l a u s u r a d e . ,• 
• l e c h e r í a s 2 
I n s p e c c i o n e s de c l a u s u r a de 
es tablos de v a c a s 2 
Mues ' tras de l e c h e r e c o g i d a s , 4 
, T o t a l 78 
N o v i e m b r e 16 d e 1906. 
E s p e c i a l i d a d e s i n f a l i b l e s q u e p r e p a -
r a e l L d o . P e ñ a e n s u L a b o r a t o r i o , 
c a l l e d e A g u i l a n ú m e r o 136, 
P o c i ó n a n t i b l e n o r r á g i c a . 
S i f i l l i c i d a . — M a t a s í ñ ' h s . 
L e p r i c i d a . — M a t a L e p r a . 
C a n c e r i d a . — D e s t r u c t o r d e l c á n c e r . 
P i l d o r a s t ó n i c o - g e n i t a l e s n ú m . 1 y 
n a ú n . 2 y v i n o R e g e n e r a d o r p a r a c u r a r 
l a i m p o t e n c i a , e s p e r m a t o r r e a y l a s 
p é r d i d a s s e m i n a l e s . 
D e p ó s i t o y v e n t a A g u i l a n ú m . 136. 
F a r m a c i a . 
S e r e m i t e n por e l E x p r e s o á t o d a s 
la s pobla-ciones de l a I s l a , d i r i g i é n d o s e 
a l L d o . P e ñ a , A g u i l a n ú m . 136. 
15931 26-31 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M é d i c o d e n i ñ o s 
r.>n:i-,ltas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina á 
AK-u, .ue. - - Teléi'ono . . . G . 
f ? El ilolor de iss HEMORROIDES 
\ desaparece en i?l aero aplicando un 
/ a lgodón saturado del Extracto Destí-
/ » iodo de Hamamelis de Bosmie. A l m 19-
^ mo tiempo se tomará una cuchara-
X dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
y» una cantidad de 2 cucharadas dilui-
\ da en una oarte de agua tibia co-
mando también 3 cuchariditas al 
día. Este extracto produce ia con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. E s lo t 
B I B L I O G R A F Í A 
E l L a z a r i l l o de T o r m e s . — R e s t i t u c i ó n 
a l texto p r i m i t i v o d e l a " V i d a d e l L a -
z a r i l l o d e T o r m e s y d e sus f o r t u n a s y 
a d v e r s i d a d e s " , p o r D i e g o H u r t a d o de 
M e n d o z a , impreso á esti lo de l a é p o c a , 
seguido de l a s e g u n d a p a r t e p o r L u n a . 
E s u n a v e r d a d e r a c u r i o s i d a d bib l io-
g r á f i c a este l ibro i m p r e s o e n c a r a c t e r e s 
g ó t i c o s como se u s a b a n a l p r i n c i p i o de 
l a i n v e n c i ó n de l a i m p r e n t a . E s t e t r a -
b a j o de i m i t a c i ó n de l a i m p r e n t a a n t i -
g u a es d i r i g i d o p o r don E u d a l d o C a n i -
bel . socio de m é r i t o de " L a s A r t e s del 
L i b r o * ' , de B a r c e l o n a ; impreso en la t i -
p o g r a f í a " L a A c a d é m i c a " , de S e r r a y 
H e r m a n o s . L a s personas amantes de l a 
b i b l i o g r a f í a v o r á n con gusto estas obras 
i m p r e s a s á estilo a n t i g u o y en colores. 
S e vende en la l i b r e r í a de A r t i a g a . S a n 
M i g u e l 3, 
J ) , la C f é a c i ó n del O r d e n en l a H u -
m a n i d a d : p r i n c i p i o s de o r g a n i z a c i ó n 
p o l í t i c a , por J . P . P r o n d h o n . f u n d a d o r 
d e l soc ia l i smo f r a n c é s . O b r a de a c t u a l i -
d a . 
E l p o r v e n i r <¡< los pueblos la t inos , 
p o r L B a z a l t e g e t i . obra de g r a n a c t u a l i -
d a d en lo que re spec ta a l p r e d o m i n i o de 
las r a z a s . 
Desfi le di c is iones , p o r E n r i q u e C4ó-
mez C a r r i l l o , a r t í c u l o s de f a n t a s í a d e l 
g r a n es t i l i s ta h i s p a n o - a m e r i c a n o . T o -
d a s estas obras e s t á n de v e n t a en l a l i -
b r e r í a de A r t i a g a , S a n M i g u e l 3. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
ia 55 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s que se j u g a r á n 
e l d o m i n g o 18 de N o v i e m b r e , á la u n a 
de l a t a r d e , en el F r o n t ó n J a i - A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 30 tantos en tre 
b l a n c o s y azu les . 
P r i m e r a q u i n i e l a " ú 6 l a u t o s que se 
j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n del p r i m e r 
p a r t i d o . 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 tantos entro 
b l a n c o s y azu les . 
S e g u n d a q u i n i e l a á 6 tantos que se 
j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n de l s e g u n d o 
p a r t i d o . • 
E l e s p e c t á c u l o s e r á a m e n i z a d o por 
l a B a n d a de l a B e n e f i c e n c i a . 
N O T A . — N o se d a n c o n t r a s e ñ a s pa-
r a s a l i r del edi f ic io . 
U n a V.ÍZ j u g a d o s 15 tantos do] p r i -
m e r p a r t i d o no se d e v o l v e r á la e n t r a d a 
s i p o r c u a l q u i e r c a u s a se y u s p e m i i ; - r . 
L I S T A 
d e l a s c a r t a s d e E s p a ñ a d e t e n i d a s 
A 
Alvarez Díaz, José — Alvarez Díaz, Friin-
cisco — Alvarez Díaz, Redención — Álvafe / 
Alonso, Felisa — Alonso C a l v e n , José — 
AlupBO Cabrera, José — Are icilva, í .ste-
l>m — Arcncibia Nuez, Manuel — A g u i L r , 
Victoria— Arias, Cleniente — Abcle.ilo, Cr»r-
mi.r. — id. id. — Andrés, Bfeilterio — Abre», 
Núñez. Francisco G. — Anfigucra, Manuel— 
Arnedillo, Ensebio —Ariza , Manuelita. 
B 
Baró, Julio— Barrio, Anutonio — Barrio 
Basüisa , Francisca del — Badui, Ai.rcni ) 
— Bascoy, Angel — Bartolón.*?, Manuel— 
Blanco Jenes, Pedro — B l a a c , -Tviau — 
Berdeal, Juan Antonio — Besteiro, Domin-
go — Bouzas García, Serafín — Botana, 
Antonio. — Bustamante, Teótimo. 
C 
Cano, Antonio — Castro Rnbido, .Toso Ma-
ría — Castro González, José — Castro í;;os, 
José — Cánovas, .Salvador — Cao, Aiicouro 
Canosa, Benito — (.'astilla, Rosa — OVbsilld-
ra, Andrés — Calleja, Pedro — Carrojiiría. 
Manuel — Casai, Antonio — C a n l , M^imel 
— Calvo Franco, Ramón — Calvo, Angel — 
id. id. — Cobreiros, Bartolomé — ('onde, Do-
lores — Corral Aritmendi, María — Gonto, 
José — Corzo. José — Corzo Vigi l , R a f a . l 
— Cueto, Deltina — id. id. — Cueto Pe-
dro. 
D • 
Dalama, Aniceto— Díaz, Manuel — Díaz 
y Díaz , Emilio — Domínguez, Dolores — 
Domínguez, Manuel. 
E 
Estcvez Martell, Fermín — Estevez, Con-
cha — Eguirrola, Eusebio — Eora, Jesús . 
F 
Fanego Rico, Antonio — Fraga Pito, Ra-
món — Ferrín, Casimiro — Ferreiro, Manuel 
— Fernández, Manuel — id. id. — Fer-
nández Fresco, Manuel — Fernández, Marcos 
G A B I N E T E 
D E 
O P E R A C I O N E S D E N T A E E S 
d e l D r . T a b o a d e l a 
A n e s t é s i c o s i n o f e n s i v o s p a r a 
l a s e s t r a c c i o n e s d e n t a r i a s s i n d o -
l o r . 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s s e p r a c -
t i c a n p o r l o s m é t o d o s m á s m o -
d e r n o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o d o s 
l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e P u e n t e e n s u s 
d i v e r s a s f o r m a s . 
P o r s u s ü i n i t a d o s h o n o r a r i o s , 
t o d o s l o s q u e n e c e s i t e n a r r e g l a r 
s u d e n t a d u r a p u e d e n h a c e r l o e n 
e s t e g a b i n e t e . 
C o n s u l t a s d i a r i a s d e 8 á 4. 
O A L I A N O 5 8 , ( a l t o s ) 
e s q u i n a á X E P T U N O . 
OOOO 26-17 O c 
— Fernández, Manuel — id. id. — Fernán-
dez González, Dolores — Fernández, Jesús 
— Fernández y Fernández, José — Fontan 
Ramos, José — Fuentes Canabal, Jesús. 
a 
García, Asunción — García, Manuel 
García, Francisco — García Rodríguez, Do-
mingo — García Santos, Manuel — García 
Fabrino — García, Cirilo — García, Murful' 
José —García, Manuel — García, Fernando' 
— García Suárez, José — García Pertierra 
Antonio — Geude, José — González Pérez 
Ben jamín — González, ( laudina — González, 
Laureano — González Cuervo, Manuel —Gon-
zález. Manuel — id. id. — González, Luciano 
— González, Avelino — González, Juan Ma-
nuel — González, Domingo — González Gu-
mersinda — González, Vicente — González 
Avelina— González, José — Gómez Vardes 
Manuel — Goycoredojie, Manuel —Juvolor 
Joaquín — Gutiérrez Chaparro, Juan. 
H 
Hernández Guerra, Antonio — Hernán lez 
Lui s , Esperanza — Hernández Moreno, Ma-





Linares, Angeles — lamia. Generosa — 
Lois Rey, Juan — López Ramil, José — 
López .Salgneira, Joaquín — López y López, 
José — López Sixto, Antonio — López 
Fernández, Combersina — Lugris, Domingo 
Luque, Sebast ián de — Luqiío León, Auyel 
de — Llorens Rodríguez. Pedro. 
M 
Manuel, Juan — Martín, Inocencio — Mar-
tínez, Prudencio — Martínez, Arturo — 
Martínez, Santiago — Martínez, Antonio — 
Marrero, Felipe — Machieote, José — Ma-
rino Blanco, Ricardo — Méndez Alvarez, Jo-
sé — Méndez, Virgilio — Menéndez, J o s é — 
Menéndez Fernández, Joaquín —Mesa Valle-
dor, Francisco — Meygido, José — Mengual, 
Avelino — Morilla Ardana, José — Morteiro, 
Ezequiel — Molins, Francisco — Montea 
gado, Juan Murado, Manuel — Muri-
¡]o. Petipe — Moure, Lisardo — Muñoz, Pa-
blo Dorotea. 
Oliva, María — Otero, José — Obregón, 
Patricio. 
P 
Pacheco Pacheco, Pablo — l'aradela, Juan 
— Palacios, Pedro — Pasaron, Generosa — 
Paniagua, Jul ián Pablo — Pardo Ilormida, 
José — falacios, Pedro — Palomo, Manue! 
— Pcllisero, Felipe — Pedreira Blanco, Ma-
ría Manuela — Preen , Manuel — Pena Pérez 
Vicente — Pérez, Jul ián — Pérez, D i o n i s i o -
Pérez. Jn-iús — . Pérez Vela, A d e l f a — Pin-
to, Nicolás — Piñor. Juan — Polo, Ger-
mán — Portóla, S e r a f í n . 
Qucvedo, Pedro. 
R 
liamos Fcrg&ndéz, Podro —Rey Soto. ' r. 
ge i •- Key. Ramón — l.Vv. Marivi¡n« — Boeio, 
l.üiiroíino —Ríos , (¡iimersindo — Kivaf!, Ru-
sa — Ric'ia, Antonio — Rovira, Jaime — 
Romero. G a i n H — Romero, Da ¡miro — Ro-
dríguez Üroano — Rodríguez, Gabino — Ro-
dríyuoz. Constantino — Bodrígne^ Ación. 
Luis — RodrígiitZi Manuel -- Rbao do Sua-
)•(>/„ Jacob» •-- Romagosa, Biifaol G. — Ro-
magosa, Rafael G. 
<-
Sánclioz González. Gonzalo — Sánchez Pé-
rez, Arturo — Santos Vnldés. Míguél de---
Sanipero, Joaquíp — Santiago, Lorenzo — 
Saltergjji Rqgalía M. — Serrano Caro, Jo-
sé — Soler, .loan — Suárez Cortes, Jesús — 




n — Tarrida, Miguel — To-
Torres, Manuel — Tone Ga-
Tur y Tur, Juan. 
* V i 
V.illedor López, José — Vázquez (Jonzá-
lez, Rosalía — Vázquez Ferjoo, Francisco -
V.'I'V, Pomho, Crn-los — Vega, Manuel df— 
Vila, Qnesta, Enrir-ue — Villar raz, Leandro 
— Vil lar, Vicente — Vibero, Fraueiseo — 
Villete, Manuel. 
Zelgevoso, Alicia, 
u m m c iv i l , 
N O V I E M B R E U 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas legíti 
mas; I hembra blanca natural, 
Distrito Este. — 2 varones blancos legíti-
mos; 1 hembra blanca leg í t ima; 1 varón blan 
co natural. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legí t imo; 
2 hembras blancas leg í t imas; 1 hembra blan-
ca natural. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
Distrito Oeste. — José Boada con Amelia 
Marrero. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Ana María Macías, 18 
años, Habana, Virtudes 47, q'uberenlosis pul-
monar. 
Distrito Snr. — Gumersindo Febles, 27 
años. Habana, Maloja 102. As i s tó l ia ; Carlos 
Sánchez, 2 meses. Tampa, Vives 116. Menin-
gitis; Manuel Rodríguez, 1 año. Habana, Es -
peranza 42, Bronco neumonía. 
Distrito Kslr . — Francisco Valdés, 1 mes, 
Habana, Desamparados 42. Gasrro colitis. 
Distrito Oeste. — Ismael Moreno, fi7 años. 
España, L a Covadoaga, Obstrucción intes-
tinal ; Beatriz Pascual. .">5 años, España, Je-
sús del Monte 442. Av.••rio esclerosis; Manuel 
Martínez, 47 años. Habana, Jesáa del Monte 
113. Apopleg ía ; Ramón ('alzadilla, 55 años, 
Cuba, Monte 411, Afección del corazón; José 
M, Martínez, 4 meses. Habana, San Láza-
ro 270. Hidrocefalia; Miguel de Armas, 33 
años, Habana, Zcqueira -lo. Mal de Bright; 
Gloria Bilbao. 4 años, Habana, Jesús del Mon-
te 10. Difteria. 
R E S U M E N 
Nacimientos 1] 
Matrimonio Civil 1 
Defunciones 12 
N O V I E M B R E 15 
N A C I M I E N T O S 
Distruo Norte. — 1 varón blanco natural; 
1 hembra blanca legí t ima; 2 varones blan-
cos legít imos. 
Distrito Sur. — 1 varón negro natural; 2 
varones blancos legít imos. 
Dvttrito Oeste. — 3 hembras blancas legí-
timas; 1 varón blanco leg í t imo; 1 hembra 
blanca natural; I varón mestizo natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Rosenda Rodríguez, 2 años, 
Canarias, Hospital San Ambrosio, Escorbuto 
infantil. 
Distrito Oeste. — Manuel García. 22 años, 
España, L a Covadonga, Hemorragia cere-
bral; Regla Montes, 72 años. Habana, Zara-
goza 61, Arterio esclerosis; René Domínguez, 
I mes. Habana, O ' F a r r i l l y E . Palma. Menin-
gitis; Miguel Jouvanet, 17 años. Habana. 
Zanja Real. Sumersión accidental; Luis Al -
50 A Ñ O S 
meior qne ae JT 
conoce p-T-a el tracatniento ae las 
hemorr , des. E s un ooderoso reme- • / 
dio para as hemorrapias de Ja nariz, r 
matriz, intestinos, pulmones <Sk, &. \ 
Se rende á SO cts. eñ todas las boti- • ! 
' cas de la Isla. 
d e c o n s t a n t e é x i t o h a n d a d o 
j u s t o r e n o m b r e á e s t e m e d i -
c a m e n t o . 
C o n s u u s o s e e x p u l s a n l a s 
L O M B R I C E S s i u r i e s g o s d e 
n i i á ^ u n a c l a s e y e s f á c i l d e to-
m a r p o r l o s u i f i o s . 
D E V E N T A : 
E N TODAS L A S B O T I C A S . 
16333 
B i l l 
D E jfy-i. 
• h E R N A N O E Z 
d e m e d i o eficaz p a r a l a s L o m b r i c e s 
P r e p a r a d o * e x c i u s i v a m e n f e cu» 
H M U A N O A R H A U T O . 
•MmiTOi H ' u s w » HFíNixrrti 
varez, 61 años, Habana, Cristina 38. Cáncer 
del ostómagi»; Martín Díaz, 100 años, Africa, 
A. .Misericordia. Senelidad; Desiderio Salazar, 
105, Africa, A. Misericordia. Senectud; Diego 
Br.ez. líi años. Habana, Jesús del Monte 129, 
Hepatitis crónica; Juan Hernández, 27 años. 
Habana. Infanta 41. Tuberculosis pulmonar. 





D O C T O R J O S E A . T R E M O L S 
•Médico d e t u b e r c u l o s o s y de e n f e r m o s 
d<íl pecho . M é d i c o de n i ñ o s . 
C o n s u l a d o 128. C o n s u l t a s de 12 á 3 
16196* iom-6-iot-6 
C L I N I C A D E N T A L 
CoiicoiMía 33 espira á san Nicolás 
E n este salón se encontrarán Cirujanos Tjctitis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para -practicarlas á !a pcrfcic ión. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Precios en Plata 
Por una extracción $0-50 
Por una extracción sin dolor »>o-75 
Por una limpieza de la dentadura . « t -oo 
Por una empastadura porcelana ó plati-
no o-7S 
Por una orificación, desde « ' -So 
Por un diente espiga .,3-oo 
Por un." corona eto 22 kltes n4"00 
Por una dentrtüura de 1 á 2 pzas. . . ,,3-00 
Por una tlentadnra de 3 á 6 pzas. . . ,,4-00 
Por una deAíadorá de 7 í 14 pzas. . . . 6-00 
Puentes a razón dr $a-oo por cada pieza. Consultas y <:pcrac¿nc: <ie 7 oe la mañana á S de la tarde y de y á 10 áe la noche. 
N'OTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
16011 2ó j 'Oc. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Unfermedades del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
N E P T C N ' O 137- D E 12 4 2 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz y 
Oídos. — Consultas y operaciones en el Hospital 
Mcixedes, á las 8 dé la mañana. 
2160 1 .N\'. 
2LI el C I O 
r . ' r u í i í n «fenernj.—V'I.IM ur je^r ia - s ——I.-.B-
rn>rrt:iílo« sefiora^.—VÓtfvkHÚM de 12 á 
S a n l i ú ^ a r u IMU.—Tel^fono 13JS. 
E N C A S A 1) FAMILIA D E C E N T E se alquilan 
dos hábitacioñes á personas de moralidad. Dragones 
4Í;, piso segundo. 16819 5-17 
\ Ü D A D O . - Kn la calle C . s.- alquila 1? 
casa recién construida número 4 A, esquina á 
Quinta, cerca de los tranvins. Tiene jardin, portal, 
sala, comedor, cuatro amplios cuartos bajos y dos 
.•u, el entresuéld interior, cocina, baño, dos ino-
doros, pisos <lc mosaico y azotea. 1.a llave en el 
número 4 y medio. Jnfornics en Prado IOT. 
163^ 8-_i 7 
SK M . n r i i . A L A C A S A CElRRO .ISJ. con 
t'oa ŝ i s cuñiódltladcs. Llave é informes Auditor -'7. 
11.708 4-17 
SK A L Q U I L A N los altos de la nueva casa de 
Consulado 63. 'I ÍCMC gqla, srtlrt,-.. comedor. 7 babita-
cumeti", J luodciros, baños y demás comodidades. 
La llave er. ¡;i ir,isin.i. De 11 á 5, informes Ho-
t M;i; our, < M : |0S_(. 4-17 
SF. A I . O C I L A ÉN K L \ K D A l M i calle B en-
tre 2] y j . i , á media áuadra <lc! tranvía, tina 
bennosa casa, con jardin, jtoftal, sala, cotv.rd":, 
\ l iahiticíonos, cuarto df priado, repostería, cocina, 
jañ" y servicio, apn;: abundante y gaí. L a llave en 
¡verte. Í68Í8 4-17 
Se alquila la espaciosa casa acabada de fabricar 
coi lodos los adelantos modernos cu la calle ¡'>. 
UjHTierp t;, á media onadra <le la linca Qpmpiic$ta 
Je 5 liabitaciones, portal, sala, comedor, patio, dos 
nddoros^ y buen hxno. la llave en la bpdega de 
^uina á n para informes en Aeptuno 39 v ,4.1 La 
Regente.-_ 16783 . B-ifi 
S E ÁLQUELÁ'Ñ E N 15 C E N T E N E S los a 1 tos 
e la casa Crespo esquna á Refugio, con sah . 
"inco ciiartos y entrada independiente, La 





S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S altos de 
a casa Principe Alfonso número J69, con espaciosa 
rila, tres grandes liabitacioncs, comedor y todos 
los serviciot, informan en O'Keilly 44. 
_i6790 4-16_ 
V E D A D O , C A L L E T E R C K R A , entre D y üa-
(ios, se alquila la casa marcada con letra D, portal. 
.i;,rdi ,nsaia, comedor, cinco habitaciones, cocina, 
báño, inodoro, agua, gas, instalacón sanitaria mo-
derna, en 9 centenes, la llave al lado, imponen 
t/ahada i32, entre io y i . ' . it>779 4-16 
B O N I T A C A S A . — SliT"ALOUTLA V e d a d T ' ó , 
r. jniMo 3,. entre Quinta y Calzada, sala, saleta, 
i liabitacioncs, cocina, baño, cuartos para criadas, 
corredor frente á los cuartos, pisos finos, mamparas, 
agua, gas, luz eléctrica, jardines, patio, traspatio. 
• u ció $58.30. Su dueño Galiano 78. 
«6695 _ J ! i L 6 _ 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S con 
cecina, baño y patio á personas de moralidad. 
So Jan y toman referencas, informarán San Lá-
uaro número 95 A, en los altos. 16741 4-16 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S á honThres ¡ d ^ , 
^.isa parteular, Caliano 55. Barbería, frente Igle-
sia Monserrate. 16742 4.16 
S E A L Q U I L A N E N E S C O B A R 184. un departa-
mento de dos' habitaciones en $14 plata á per-
sonas de moralidad. Se necesita una buena oficiala 
de modista^^^ 16743 4-16 
VI-:DADO. — S E A L Q U I L A la preciosa casa ca-
lle 8, número 22. con portal, zaguán, sala y cinco 
habitaciones. Todos los pisos de marmol y mo-
saicos en Calzada 60. Impondrán esquina V. 
16747 8-16 
A M I S T A D 144 S E AL U ' I L A un departamento 
de dos habitaciones con balcón á* Reina á caba-
lleros ó matrimonio sin hijos y una cocina que 
de ella comen muchas familas. Hay ducha y se 
da llavin. LÉ7<4 4'16 
S E A L Q U I L A N 
boguis, baetones, familiares ycaballos para pasco y 
diligencias; se reciben caballos á piso en Marina 
núm. 2. 16777 15-16 
I \m al Comercio. • 
• 
E n l a c a l l o d e S u n Q 
h . n a c i ó , e n b u e n a c u a - # 
d r a , s e a l q u i l a u n a g r a n ® 
c a s a , p r o p i a p a r a c u a l - 2 
J q n i e r g i r o . S 
g | I n f o r m a r á n e n T e j a - ^ 
^ d i l l o M . N o t a r í a d e l % 
• L d o . D a n i e l . 6 
^ 16791 S-16 £ 
H A B I T A C I O N E S . -Soledad Mcrida de Dnratid 
alquila hermosas habitaciones elegantemente amue-
bladas, á familias, matrimonios 6 personas de mora-
lidad, en su nueva y céntrica casa Prado 33, rsqui-
na á Colón. 16735 4-15 
S A N M I G U E L 56, E N T R E G A L I A N O ilciia 
S A N M K i l K l . 56. entre G A L I A N O y A G U I L A 
Kn esta hermosa casa se alquilan habitaciones 
con toda asistencia á personas de moralidad ó ma-
trimonios si nniños .Hay también departamentos 
nrojii'i- para escritorios ó consultorio medico.' 
_Í£É739 4 1 5 _ 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I L A D A S 
habitaciones en la casa núm. 4. de la calle de 
Luz. .Víyora casi esquina á la Calzada y con es-
pléndida vista 16629 15-15 
E N R E I N A 49 S E A L Q U I L A N hermosas"dT 
partanientos, habitaciones, todos con vista á la 
calle con muebles y sin ellos. Con todo servicio 
en las mismas condiciones en Reina 14. Se desea 
r.lqui'ar á personas de moralidad. Entrada á todas 
horas. 16702 g., s 
S A N RAFAEL número 2, se alquilan los altos 
de la mueblería el "Botón de Oro'-. Informan en 
la misma. 
'6700 4.15 
S E A L Q U I L A la casa Salud 37, con entrada in-
dependiente para los altos, informan Campanario 
número 123. 16714 4̂ 15 
H A B I T A C I O N E S . 
Se a l q u i l a n en E m p e d r a d o 15. 
I n i a o 8-16 
P R A D O N U M E R O i v 3 S E A L Q U I L A N habi-
taciones frescas y amuebladas para matrimonio o 
hambres solos. 167.1 5 i3-,5 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa acabada de o . u t . uir, en el I a-
rrio de Jesús del Monte ,eailc l uz n.'.mi.ro 1. 
Se compone de sala, saleta, cinco cuarto*, con cani 
é inodoro, y además baño é iiudoro independien-
te para los criados. . . . J .. 
Desde la azotea se divisa un paisaie enrantador. 
la Habana á los piés, por el lado opuesto se no 
mina Arroyo Apolo, Víbora y Cahn.-.o.. L a Híve 
en la bodega é informarán en el Sie.mnariJ a tonas 
horas y en el Obispado de 1 á 4. 
1675' 6-15 
I N D E P E N D I E N T E A P A R T A M E N T O con dos 
magníficas habtaciones, cocina é inodoro, agua siem-
pre. Se alquila en Monte 130, altos. 
16650 8-14 
S i ! A l O U l L A la esquina de l i z t i s v K w r i -
QM-: «--«i! t u s pnc.tas á la cali", y pr.'stn r-;'* 
iiidirstr>.s de c.v,>interia ó zap.itci 1:» o cwtlqiwcr 
otro giro. También se vende m peiTO Je ca/a 
de 10 meses. Informan en la nusmo. 
16613 L - ílLíL-
S E A L Q U I L A N 
habitaciones v departamentos altos y bajos, ventila-
das é hif iénicas; y un buen local propio para Korte-
ga ú otra clase de establecimiento. San Jacinto 
número 1. esquina á Estevez. 
166^7 
S E A L O U I L A la accesoria de la calle de Sus-
piro número 14, en la Bodega informan. 
16661 -L i4 -
" " E Ñ 16 C E N T E N E S S E A L Q U I L A el bonito 
piso prncipal de la casa Animas 91. Tiene recbidor, 
sala, comedor, cuatro capaces habitaciones, una 
más alta, para cridos .baño, dos inodoros, cielos 
rasos, pisos de marmol y de mosaicos etc., etc. 
L a entrada por el bajo é informan González y Cos-
ta, Baratillo i , plaza de Armas. 
16534 í ^ i l -
Se sniarrlenla ó se traspasa 
la acción al contrato de una casa situada on 
una de las mejores cuadras de la calle 
de Obrapía; es propia para cualquier clase 
de industria ó depósito Informan Obrapía 
90. Taberna M A N I N . 
Cta. 2276 4t-14 4d-]5 
U N G R A N L O C A L P A R A C O M E R C I O , in-
dustria ó depósito se alquila en Aguila 113, esquna 
á San Rafael, casa Astoria. 
16667 S- ' -C 
S E A L O U I L A P A R A U N A pequeña industria 
Habana . 4T, esquina á Chacón, los altos juntos 
ó separadamente; llave en frente c informa Ma-
nuel Plana en Amistad 156, de 12 a 1, o en 
Guanabacoa San Antonio 22, de 8 á 10 a. m. 
16671 4-i4 r 
S E C E D E N T R E S H A B I T A C I O N E S , cocina 
y demás servicio Aguiar 122 el portero informa-
rá. ibuJ7 4-I4 
S E A L Q U I L A 
la casa Carrillo núm. 3 altos, detrás de la Quinta 
le Dependientes, con sala, comedor, y cuatro cuar-
tos. Tiene pluma de Agua. Informarán en Le Ta-
láis Royal, Obispo yCompostela. 16536 8-13 
B E A L Q U I L A N , u n c u a r t o a l t o á h o m -
brea solo en $7, y u n d e p a r t a m e n t o de dos 
cuartos con l u g a r p a r a c o c i n a , en t e r c e r p i -
so en $12-72, en C o m p c s t e l a 113, e n t r e So l 
v M u r a l l a , por l a e s q u i n a le p a s a n los 
' t r a n v í a s . 16607 8-18J 
D O S H A B I T A C I O N E S . — Se alquilan á perso-
nas sin niños , en Campanario 88, A , bajos. 
16579 , 8-13 
M A L O J A 5 3 , a l t o s . 
P r ó x i m o s á d e s o c u p a r s e . Se a l q u í -
lala por m e s e s , en ocho centenes , los 
h i g i é n i c o s , n u e v o s , f r e s c o s é i i idepen-
d lentes a l tos de azo tea , c o n s u p u e r t a 
r e j a y U a v í n ; p i s o s de mosaicos , t r e s 
l inceos con p e r s i a n a s f n m e e s a s y b a l -
c ó n oorr ido á l a c a l l e ; con c o c i n a , du-
c h a é inodoro . T o d o de c o n s t r u c c i ó n 
modert ia . I n f o s m a o en A g u i a r 100, a l -
tos, á c 0 á 11 v de 12 á 5. 
2 ^ 3 _ _ _ ^ 8-13 
CASA Q U I N T A : Corral Falso 142. Guanana-
coa, con .iEna. baño, arbolad ), once habitaciones, 
casa de jardinero y yfras dependencias, se alquila, 
ültimo precio $4^.40 y dos meses en fondo. Iníor-
mrs Ajuiar 100. l lábana. 
'6503 8-n_-
E N L O MK.IOR D E L A L O M A del Vedado, 15 
esq-.iin;! á E , una cuadra del carrito Universidad y 
Aduana .AhaJ". sala, comedor, baño, cocina, cuar-
ta para criados: en el alto 4 hermosos cuartos, 
2 niodnros .Llave é informes, 1'". número 30. 
I<M8T_ _ _ _ _ _ S"1' 
W I S O . — E N L A ESPApIOSA y limpia ca-
sa Muralla 1 8 h a y espléndidas habitaciones pa-
ra matrimonios qne deseen vivir decentemrr.t.-. 
Cotí todo servjcio á precios convencionales, buenos 
baños ,etc., etc. 16480. 8-U 
R I E C H M O N D H O Ü S E " 
Prádo ior, se alquilan habitaciones amuebladas 
con todo servicio á personas de moralidad buen 
baño y duchas; entrada á todas horas; un local para 
oíicinju 16454 8-10 
G E R V A S I O 142. S A L Q U I L A N los higiénicos 
y ventilados altos. 
16434 Lili.0 
E N 15 C E N T E N E S se alquila una espléndida 
casa situada en ol Vedado, callo 10 número 7 A, 
entre Linea y 11 con sala, saleta, nueve habita-
ciones, caballerizas y demás comodidades. L a lia-
ve en el nom. 9. Su dueña Lealtad 24. 
• 0469 8-io 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de Jesús 
María 70, con frente á Compostela y balcón corrido 
á las dos calles. Hay hermosa sala y una gran sa-
leta, cinco grandes cuartos, su patio y demás como-
didades, escalera de marmol y completamente in-
dependientes. Informes en los bajos por Com-
posiela. 16467 8-10 
T E N I E N T E R E Y N. 15. 
e n t r e C u b a y S a n I g n a e i o . 
16415 8-9 
V E D A D O . — Se alquila la casa calle 19, esqui-
na á C , L a llave B esquina á 19 é informa-
rán calle 15, esquina á Baños. 
l6397 8-9 
D r . M . V i e t a 
H O M E O P A T A 
E s p e c i a l i s t a e n c a f e r m e d n d e » del o « t 6 m a -
S1» é i a t c M i n n * y en t o d a c l a s e «le e n f e r n i e -
daries c r ó u i e a s tnnto de Meuorns como de 
c a b a l l e r o n . — T r a t a m i e n t o eNpeein! eu l a I m -
p o l r a e l a y D e b i l i d a d . — A s e m i r a l a e u r a c i a n 
de l a s diarre:*H por u n t i s u n n que nejin. Vo 
v U i t n , — S o l o eonnul tn de í> A I I . en Obraptw 
.">7í e a d a oon. iultn 1 peso, los m e d i c a m e n t o s 
G R A T I ^ 15728 26-1 Nv. 
L A G U N A S N U M . 15, bajis independeintcs, mo-
dernos, con sala, saleta, cuatro cuartos y demás ser-
vicio. Se alquilan. La llave é informes en el nú-
mero 4 y en Vivora núm. 582. 
i ^ p S 8 9 
M O N T E Y C A S T I L L O 
E n e s t e m o d e r n o e d i f i c i o , s e a l q u i l a n 
u n o s a l t o s p o r M o n t e , p r o p i o s p a r a 
u n a f a m i l i a d e g u s t o . 
I n f o r m a n S a b a t é s y B o a d a , U n i v e r -
s i d a d n ú m . 2 0 . T e l é f o n o 6 1 8 7 . 
. i 6 j ( i i ?.<, 
G R A N P O S A D A I N T E R N A C l O N A L r : ^ ^ 
nes n o . Hay habitaciones altas, amuebladps ó sin 
amueblar, por $10.00 y $15.00 americanos al mes 
, , , 1 r y . camas,.Por «Si 30 y 40 centavos sor noche, 
bl baño es libre y entrada á todas horas 
L S 5 S J . 2£ io_oc . 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a V e -
d a d o c a l l e 13 e s q u i n a á G , d e a l tos y 
b a j o s . L a l l a v e e n f r e n t e e s q u i n a á H , 
I n f o r m a n e n S a n J o s é n ú m e r o 15. i-Nv. 
V I R T U D E S 9 6 : c a s a d e m o r a l i d a d , 
s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s v b a i a s ' 
15.44:9 26-23 Ó c . ' 
'4 A S T O R I A " ~ 
G r a n C í a s a á e H u é s p e d e s 
A r . n i . A 113, R S Q I : \ A a S A V R A F A E L . 
L a m á s r e c o m e n d a b l e , p a r a f a m i l i a s del 
p a í s 6 e x t r a n j e r a s . 15,277 26-18 Oc. 
P R O F E S O R O E I N G L E S A. August Roberts, 
autor Jcl Método Novís imo para aprender inglés 
da e:ases en su academia v á domicilio. Amistad 68 
por ^.an Miguel. 16672 IJ-I.» 
C O M E R C I O 
C L R S O O U C I A L , con exámenes y diploma en 
•j l^il Con,Prcr»le: Aritmética mercantil, Teneduría 
de libros, Gramática. Taquigrafía, Inglés v \ l -ca-
noprafio (sistema "Remington") 
Cada asignatura $3 oro mensuales, dos $5.10 
tres $7. cuatro $8.48, cinco $0.60 vtodo el tnibo 
$to.6o. A C A D E M I A D E C O M K U C I O y Colegio 
preparatorio anexo. San Nicolás ios. Pidan informes 
al 1)K. A . b l i ^ A x O . 
N o e s t u t l i e m ü s i c a s i n l e e r 
pecto del profesor Gabriel de la T I>, '>> 
cuesta nada y le será útil. Pidab. ^ ^o u 
64, ó en la Academia do Música i«;en 0bisn! 
L y M. Vedado. 16440 tS S ^ 9' *«5S' 
J r » - i l 7 S^-io 
- P i c h a r d < > ^ 
Se ofrece á los padres de famili-. n, 
ses de instrucción elemental v superior u dar el», 
asignturas de Secunda llnicñaiiza. ^, ei)a<* d. 
número 115. 1(1159 • '̂ an Migi^ 
A c a d e m i a d e I n g l é s d e l S r P T T ^ * . 
R e f u g i o 4 ' C o o k 
La larga experiencia y el eonocimip 
cal del Castellano que tiene la señora (Tn igra,n«¡. 
que sus trabajos sean coronador por el m- '' hace« 
éxito. Clases á domicilio y en su morariVfS con,i>lct« 
1^:52 
A C A D E M I A C O M E R C I Í l 
S A N I G N A C I O 4 » 14 
Y A G U I L A 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
A s i g n a t u r a s : A r i t m é t i c a Merr-o^. , , "*. 
Se a d m i t e n m i e m o s , 
io i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
J6-IM». 
I N G L E S E N C A S A : método especial n-
ñar perfectamente el inglés por eorresnn ^len,•" 
en tres meses, á $2 al mes, en cualquiVr ^ 
de la Isla. Primera lección gratis. \'cd cS •nt() 
al profesor D E P A S S l i , Lamparilla 4-' lToi,CStri,)i4 
16254 '^Dana. 
10-7 
C L A S E D E P I A N O 
U n a b u e n a p r o f e s o r a ae ofrece nara 
l e c c i o n e s de p i a n o á domic i l i o 6 en su ^ 
c a l l e de l a H a b a n a n ú m . 104. P r p e i n . cas* 
d ices . G 27 .Sp6' 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con m u c w " , -
en la enseñanza da clases á domicilio y en sii ^l0, 
particular, de primera y segunda enseñanta A ^ 
mélica Mercantil y Teneduría de libros TamtóS! 
prepara para el ingreso en las carreras'esneci,!'11 
v en e magisterio. Obispo 98. Petit París • * 
Santos Suárez 45. 18 ^.e» 
Amm t mmm 
M U S I C A D E P I A N O , casi regalada; MÚSÍ^TH; 
violin á como quiera. Sonatas de Jieethoven conil 
tas ? i ; Obras de Field, Scbuman, Choph ¿Sfi 
tera. á 40 centavos. Almacén de Música Obra! 
pía 69. 16678 ' , 
ITJ Í 
CARTAS A ESTEVEZ 
I M P R E S I O N E S D E V 1 A J 1 J 
E s t e i n t e r e s a n t e l i b r o por Raimundo c -
b r e r a i m p r e s o l u j o s a m e n t e con una H n ^ 
de un peso p l a t a e l e j e m p l a r 
24 Jn. 
A R T E S ¥ OFICIOS. 
O J O ! O J G ! P R O P I S T A R I O S 
C O ] 3 ^ 1 C E g ¿ í : i i l 3 N r 
E ! único que garantiza la completa extirpacIfiM 
de Un dañino in-c ic . comando con el mejor prwj 
cedimiento y gran práctica. - Recibe avisos: Xcp. 
" E l Tamarindo", Ario» tttné 28 y por correo linca 
yo Apolo. — Ramón Piñol . 16606 
P I N T O R D E C O R A D O R 
de casas y establecmientos. garantiza su trabajo 
y recibe órdenes: Teniente Kcy 63, frente al parque 
ilcl Cristo . 16575 15-13 
T E J i i H E 
Son los mejores, mas duraderos y los que me-
jpi lian resistido á ¡os último;- U-mporales. Se aca-
ba de recibir una partida de tejas. 
A Z O T E A S I M P E R M E A B L E S , k 
•!.> <•• n-.nüdo í s t e que la:- a.ioteas imper-
meables H A C U S L E K son las que mejor garan-
\ r. - i eren contra las aguas. 
Pat 1 ceiv.ci 10 amuelo; con v.icdia capa se aisla 
la bnmedad de la superficie cubi*rta'. 
M. Pitchen, representante. — Zulueta 36 y me* 
ri •. 11 . r a . 1 (• 15-7 _' 
. • • ' i . rv lil-, P K ! . V M X ) S •- Tcnco el p.-sto (te 
ofrecer á \;\ • se;;" un ntievo -alón 9011 Cípc-
cialidad en ¡),sin i 'o- y ira bo'lj?. bailes,'teaflOS, 
asi como postizos, peinetas, tintaras, ondúIn^^HI 
!'-¡>> .v . j . • . i?cc: - i t : ; '" a ¡rf.oia. O'Rcüiy 87, al-
tos, á una cuadra de los teatros. 
i6g33 
i Ü J l i r C O M I D A 
- c s i r v e n tal leros ú domic i l io . Comi-
das á la e s p a ñ o l a y francesa. -
P r e c i o s m ó d i c o s . 
L A M P A R I L L A 58, ALTOS. 
15740 alt 15-27 
¿ Q u i e r e V . v e s t i r b i e n 
Sin pagar precios exagerados? L E A qM 
no es u u reclamo vulgar — FLUíáES exclusi-
vamente á medida de género superior igua-
les en tóelo á los que eu casas de gran 
nombro cuestan $."'>0( 35 y 40, :! fr-'O. 1 
30. H E C H U R A S de flus con forros de prime-
ra, á 3 y 4 luises. Se ofrece y garantiza ua 
elegante y esmeradísimo trabajo, en toda cla-
se de prendas de vestir. 
S A L U D 10. — G A M B O A , S A S T B E H 
K l a l t . - l Nv. 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , construc-
tor é i r . s t a i a d o r de para . -r : iyo3 s i s tema m» 
derno á e d i ü c i o s . p o l v o r i n e s , torres , P*n^rL 
nes y buques , tfaramizando si; t llist , fr0. 
y m a t e r i a l e s . — K e p a r a c l o n o s do ios inI;1"ra, 
s iendo reconoc idoa y p r o b a d o s <>oa, e l / ^ m -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n 06 "s 
b r e s e l é c t r i c o a C u a d r o s i n d i c i u K r e a r 
a c ú s t i c o s , l i n e a s t e l e f ó n i c a s por t0fja 1„B ¿el 
R e p a r a c i o n e s ue toda c l a s e de aPar7Í .s tr»-
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i r í a n todos^io55 
b a j o s . — C a l l e j ó n do E s p a d a n ú m . }¿- * 
15.267 e e - r j ^ 
P a r a f u n d a s de m u e b l e s , p a r a tapi5arfreii 
l loues y v e s t i r c a m a s , en A m a r g u r a ,) 
te á l a G r a n L i b r e r í a " E l P e n s a ™ ! * 
L i b r e . " l O S O _ i l ^ - 2 j H 
P O Z O S ^ A R T E S Í A Ñ O S 
C o n t r a t i s t a p a r a a b r i r pozos paJJ 
as fa l to , aorua, ace i te y gas. D e s d e 
á 2 .000 p i é s . U l t i m o s ade lantos e n ma-
q u i n a r i a s de v a p o r . T r a b a j o s ? a r ^ ¿ 
zados . E s c r i b i r ó p a s a r por L a m p a ' 
l i a 22. F O R D v P A T T E R S O N , 
W . K . D o u g h t v , A d m i n i s t r a d o r . 
r e e e i Ó G t e l e g r á f i c a : " D r o f , " H a b a n * 
L A P A L O M A 
Tonda y Posada de Valent ín Castro, ^"¿gjjj*» 
ra 16, cerca del ferrocarril, tranvías X vttff'* 
cómodas habitaciones altas y bajas, « ¿ ^ i i . 
módicos. Baño y servicio 
Agente para equipajes y encargos 




P R E S T A M O S Y Ü E S L . 
Se compran casis de todos precios en 
: 8 a 11 y de i á 4. — Telefono 43°. j - d j 
16620 
S E C O M P R A N D O S C A S A S que « " L ^ ^ B 
$3,000 á $3,500 oro español, cada ue 
hace estén e;: mal estado, con tal ac -2. 1 
unen punto. Dejar aviso en Agu'1 
3r. Alvarez. 16439 
A V I S O r ^ * 
Kn el 571). Vibora se encuentra a <1'SP que Vjl 
rl qne acredite sev s.j dm ño un ^"'"igs í j f l 
rrcogdo en la mañana de! dia «3 a i-'0-
16780 
P é r d i d a 
df un maiKijo de llaves desde San ••=>- ^ 
Paula 16. L a persona que lab cntrcSU' 
Ignacio 71, s e i á gratificada. 
DIARIO DE LA MARINA - E d i c i ó n d e fía n a . — X U ' i e m b r e 1 7 í l e I D O R 9 
U z e e f a l t a o t r a g u e r r i t a 
v o t r o c i c l ó n d u r o y f u e r t e ; 
o ^ t á l a l l a b a a i a l o m i s m o 
q u e e s t á n n a b a l s a d e a c e i t e 
v n o h a y p e - c h o q u e r e s i s t a 
n o t a s á d i a r i o , e n e s t e 
p a l c o e s c é n i c o d e l m u n d o 
t a n r e d u c i d o . . . y c a l i e n t e . 
H a s t a e l s o l h a c e u n o s d í a s 
n o s a b a n d o n ó , á l a . s u e r t e 
<le i m g r i s q u e l l e g a d e l N o r t e 
^ o n p u l m o n í a s y í i e b r e s 
• c a t a r r a l e s , d e m a n e r a ^ 
q u e n o p u e d o e c h a r l e á e s e 
r u b i o A p o d o l a a n d a n a d a , 
c o m o l o h i c e o t r a s v e c e s . 
L a s p a r t i d a s q u e e n e l c a m p o 
c o r t a b a n c o n e l m a c h e t e 
p i ñ a , m a m e y y z a p o t e 
p o r c o r t a r a l g o , p a r e c e 
q u e s e h a n d i s u e l t o e n l a c á r c e l 
v e n l a a t m ó s f e r a . S e i n f i e r a ) 
q u e l a s p a r t i d a s d e m o n t e 
n o p r e s a s , t o d a s s e e x t i e n d e n 
p o r l a H a b a n a , a c o m p a ñ a d a s 
.de c a b a l l o s . . . s o t a s , r e y e s 
c o n e s p a d a s , o r o s , c o p a s , 
y b a s t o s . . . q u e s o n l o s c h é v e r e s 
q u e v a n á l a q u e s e e a e 
d e p á r o l i . X o s e e j e r c e 
v i g i l a n c i a ea i n i n g ú n b a r r i o 
y a n d a n e s o s b r i g a d i e r e s 
é e l a s c u a r e n t a , a l a s a l t o 
d e l b a c a r a t , d o n d e q u i e r e n . 
A m í n o m e i m p o r t a n a d a , 
n i u n a p a t a t a , a s í j u e g u e n 
l ia c a m i s a d e l a L o l a 
y l o s t r e s c i e n t o s t o l e t e s 
' l e g i s l a t i v o s , q u e a l c a n c e n 
d e s d e A g o s t o h a s t a D i c i e m b r e . 
C. 
Garganta inflamada 
S i e n d o como e s u n a n t i s é p t i c o , y t e -
n i e n d o como t i e n e u n e s p e c i a l e f e c t o 
c a l m a n t e y c u r a t i v o , l a E m u l s i ó n d e 
A n g i e r l i m p i a , s u a v i z a y r e s t a b l e c e l a 
m e m b r a n a á s u p r o p i a c o n d i c i ó n sana. 
Q u i t a l a o b s t r u c c i ó n d e m a t e r i a e x t r a -
ñ a , d e s t r u y e l o s g é r m e n e s n o c i v o s , fa-
c i l i t a l a r e s p i r a c i ó n y c u r a l a t o s . U n a 
b o t e l l a á m e n u d o e s b a s t a n t e . 
G A C E T Í I X A 
TEATROS.—Pubillones. e l g r a n P u b i -
l l o n e s , o f r e c e hoy e n e l N a c i o n a l una 
v a r i a d a y a t r a c t i v a f u n c i ó n o n l a q u e 
de n u e v o se p r e s e n t a r á l a s e ñ o r i t a L o u -
bel en s u s e n s a c i o n a l l eap the gat , s a l -
to d e l a m u e r t e , c o m o s i d i j é r a m o s . 
E n l a f u n c i ó n d e l G i r c o F é n i x , 
en P a y r e t , t r a b a j a r á e l c u a d r o a r t í s t i -
co y l a c o l e c c i ó n d e fieras. 
T r e s t a n d a s e n A l b i s u . 
A l a s o c h o : C o n g r e s o F e m i n i s t a . 
A l a s n u e v e : H a n d í a s y Melones . 
A l a s d i e z : L n a l e g r í a de l a h u e r t a . 
S a l e n á e s c e n a e n l a s t r e s o b r a s d e l 
p r o g r a m a l o s p r i n c i p a l e s a r t i s t a s d e l a 
C o m p a ñ í a . 
L a f u n c i ó n d e A l h a b r a c o n s t a d e l a s 
. z a r z u e l a s S i n p ies n i cabeza y E l c i n t u -
rón e l é c t r i c o , q u e v a n e n l a s t a n d a s d e 
l a s o c h o y l a s n u e v e , r e s p e c t i v a m e n t e . 
Y l o s c i n e m a t ó g r a f o s d e M a r t í y A c -
t u a l i d a d e s c o n v a r i a d a s y r e c r e a t i v a s 
v i s t a s . 
P a r a mañana a n u n c i a n m a t i n é e s , e n 
o b s e q u i o d e l o s n i ñ o s , l a s e m p r e s a s d e 
I ' u b i l í o n e s , P a y r e t , A l b i s u , A c t u a l i d a -
des y M a r t í . 
E n l a d e A l b i s u t o m a r á p a r t e E s p e -
r a n z a P a s t o r . 
l n a t r a c t i v o m á s . 
OBSERVACIÓN.— 
Desde que humanos ha habido, 
Desde los tiempos d« Adán; 
Existe el ardiente afán 
De anhelar lo prohibido. 
Con análisis profundo 
He estudiado esa tendencia, 
Y en ella encontré la ciencia 
de los hombres y del mundo. 
Luis de Eguilaz. 
EN EL ATENEO.—Los s o c i o s d e l A t e -
neo d i s f r u t a r á n e s t a n o c h e de u n a a g r a -
d a b l e fiesta. 
D o s ^ d e l o s a r t i s t a s m á s a p l a u d i d o s 
d e A l b i s u , l a s e ñ o r i t a E s p e r a n z a P a s -
t o r y e l s e ñ o r A l e j a n d r o G a r r i d o , r e -
p r e s e n t a r á n e n u n e s c e n a r i o c o n s t r u i d o 
a l o b j e t o u n e n t r e m é s p r e c i o s o d e l o s 
h e r m a n o s Q u i n t e r o . 
H a b r á , á s u v e z , e x h i b i c i o n e s c i n e m a -
t o g r á f i c a s e n e l m a g n í f i c o a p a r a t o d e l 
s e ñ o r E n r i q u e R o s a s . 
S e e s t r e n a r á n q u i n c e p e l í c u l a s q u e n o 
p u d o p r e s e n t a r el s e ñ o r R o s a s e n e l N a -
c i o n a l p o r h a b e r l a s r e c i b i d o d e P a r í s 
c u a n d o y a n o e r a p o s i b l e d a r l a s á cono-
c e r a l p ú b l i c o . 
T a m b i é n s e h a r á m ú s i c a . 
L a v e l a d a e m p e z a r á á l a s o c h o y m e -
y se r e c u e r d a á l o s s e ñ o r e s s o c i o s l a 
Necesidad d e p r o v e e r s e d e l r e c i b o c o -
r r e s p o n d i e n t e a l mes a c t u a l . 
COMO VIENE.—Con f e c h a d e a n t e a y e r 
llega á n u e s t r a s m a n o s l a c a r t a q u e nos 
a p r e s u r a m o s á c o p i a r . 
D i c e a s í : 
— " S r . E n r i q u e F o n t a n i l l s . 
M u y e s t i m a d o a m i g o : 
C o n e s t a f e c h a e n v í o a l c r o n i s t a d e 
L a L u c h a l a s i g u i e n t e c a r t a a c l a r a t o r i a , 
q u e r u e g o á u s t e d r e p r o d u z c a e n s u 
a m e n í s i m a s e c c i ó n d e l DIARIO, y a q u e 
a l l í t u v o u s t e d l a b o n d a d d e o c u p a r s e 
d e l p a r t i c u l a r . 
P o r e l l o l e q u e d a m u y a g r a d e c i d o s u 
a f e c t í s i m o , 
G . M . T o m á s . 
S r . c r o n i s t a d e L o L u c h a . 
« u y d i s t i n g u i d o a m i g o : 
T e n g o sumo g u s t o e n i n f o r m a r l e q u e 
las r e t r e t a s q u e v e n í a e f e c t u a n d o o s l a 
'>Hmlfi l o s d o m i n g o s e n e l P a r q u e d e 
M a r t í h a n s i d o t r a s l a d a d a s a l M a l e c ó n 
feorque el s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l , c o n 
¡ B u y b u e n c r i t e r i o , e n t i e n d e q u e á n u e s -
R ó h e r n i o s o y c o n c u r r i d o p a s e o n o d e b e 
P r i v á r s e l e d e l a t r a c t i v o q u e i n d u d a b l e -
m e n t e l e p r e s t a l a a u d i c i ó n d e o b r a s 
M u s i c a l e s p o r c u a l g u i e r l í a n d a q u e a l l í 
S(' s i t ú e . E s o os l o q u e s e a c o s t u m b r a e n 
^das l a s g r a n d e s c n p i t a l e s . 
P o r o t r u l a d o , l o s c o n c u r r e u t e s a l 
P a r q u e M a r t í v a n á s a l i r g a n a n c i o s o s ; 
m i d i s t i n g u i d o c o l e g a M a r í n V a r o n a , 
M a e s t r o D i r e c t o r d e l a B a n d a d e A r t i -
l l e r í a , t i e n e y a a c o r d a d o c e l e b r a r a l l í 
r e t r e t a s t o d o s l o s j u e v e s c o n s u a p l a u d i -
d a a g r u p a c i ó n , y e l s e ñ o r E s t e b a n R o -
d r í g u e z , p r o f e s o r s o l i s t a d e l a B a n d a 
M u n i c i p a l , q u e a c a b a d e f u n d a r c o n s u s 
d i s c í p u l o s a v a n z a d o s y o t r o s e l e m e n t o s 
l a " B a n d a C u b a , " d a r á e n e l m i s m o 
l u g a r , t o d o s l o s d o m i n g o s , u n a a u d i c i ó n 
d e 8 á 1 0 d e l a n o c h e . Y a u s t e d v e ; h a y 
p l é t o r a d e m ú s i c a , y p o c a ó n i n g u n a 
c a u s a d e q u e j a . 
U s t e d s a b e q u e l e a p r e c i a , 
G . M . T o m á s . 
D e a c u e r d o , m a e s t r o . 
CENTRO ASTURIANO.—Tras u n a l a r g a 
c l a u s u r a , i m p u e s t a t a n t o p o r l o s r i g o -
r e s d e l v e r a n o c o m o p o r l a s p e r t u r b a -
c i o n e s p o l í t i c a s , a b r i r á d e n u e v o s u s 
p u e r t a s m a ñ a n a e l C e n t r o A s t u r i a n o 
p a r a u n g r a n b a i l e e n o b s e q u i o d e s u s 
s o c i o s . 
L a s i m p á t i c a S e c c i ó n d e R e c r e o y 
A d o r n o d e l f l o r e c i e n t e i n s t i t u t o h a ' h e -
c h o t o d o g é n e r o d e p r e p a r a t i v o s á fin 
d e q u e l a fiesta r e v i s t a e l m a y o r l u c i -
m i e n t o p o s i b l e . 
E m p e z a r á e l b a i l e á l a s n u e v e . 
D e s d e n n a h o r a a n t e s e s t a r á a b i e r t a 
l a p u e r t a d e a q u e l h e r m o s o c e n t r o , e x i -
g i é n d o s e á s u s s o c i o s , c o m o r e q u i s i t o i n -
d i s p e n s a b l e , l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o 
c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e l a f e c h a . 
T o c a r á F e l i p e V a l d é s . 
E l p o p u l a r p r o f e s o r h a p r o m e t i d o 
e s t r e n a r c u a t r o d a n z o n e s q u e s e t i t u l a -
r á n C e n t r o A s t u r i a n o , L a P a n o y a , M a -
r i n a y H a v a n a P o s t . 
C o n s u g a l a n t e r í a a c o s t u m b r a d a n o s 
i n v i t a n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o d o n 
J u a n B a n c e s y C o n d e , p r e s i d e n t e d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o , p a r a e l b a i l e d e m a -
ñ a n a . 
M u c h a s g r a c i a s . 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Abre s u s 
s a l o n e s e n l a n o c h e d e h o y l a S o c i e d a d 
d e l V e d a d o p a r a u n a b o n i t a é i n t e r e -
s a n t e v e l a d a c o n b a i l e á s u t e r m i n a -
c i ó n . 
E l p r o g r a m a d e l a v e l a d a e s t á c u -
b i e r t o c o n l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a s 
c h i s t o s a s p i e z a s c ó m i c a s S u E x c e l e n c i a 
y E n t r e Doc tores p o r l o s v o c a l e s d e l a 
S e c c i ó n d e D e c l a m a c i ó n . 
E n l a p a r t e b a i l a b l e h a r á e l g a s t o l a 
o r q u e s t a d e V a l e n z u e l a , l a d e P a b l i t o , 
q u e e s t r e n a r á v a r i o s tico s l eps . 
F i e s t a d e s o c i o s e x c l u s i v a m e n t e . 
A l a c o n c l u s i ó n h a b r á t r a n v í a s , e n 
n ú m e r o s u f i c i e n t e , p a r a e l r e g r e s o á l a 
c a p i t a l . 
LA NOTA FINAL.— 
E n u n t r i b u n a l : 
E l j v e z ( c o n s e v e r i d a d ) . — ¿ N o s a b e 
u s t e d q u e e s t á m u y m a l h e c h o e s o d e r o -
b a r g a l l i n a s e n l o s c o r r a l e s ? 
E l a c u s a d o . — L o s é , s e ñ o r j u e z . ¡ A r -
m a n t a n t o r u i d o ! 
L a s manfestaciones cerebrales que acompañan til 
uso proloneado del bromuro d ^ P ? * » © J S . ^Vf*? 
haciendo uso del E L I X I R POLlBKO.MTTR.v IX) 
Y V O N , contra la epilepsia y l í s enrenuedades 
nerviosas en general. 
COMÜMCAÜOS. 
ion 
D E L V E D A D O 
De orden del Sr. Presidente cito á los señores 
Accionistas para las Juntas Generales ordinarias 
que tendrán lugar en el local de la Secretaria los 
domingos 9 y 30 de Diciembre, a la una de la 
tarde, para tratar de los particulares á que se 
refiere el articulo 14 de los Estatutos, rogando 
la asistencia. 
Vedado 17 de Noviembre de 1006. 
E l Secretario 
José S. Villalba 
16756 ' " ^ 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 1 7 D E N O V I E M B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á l a s A n i -
m a s d e l P u r g a t o r i o . 
E l C i r c u l a r e s t á e n e l E s p í r i t u S a n t o 
S a n t o s G r e g o r i o T a u m a t u r g o y 
A n i a n o o b i s p o , c o n f e s o r e s ; A c i s c l o , 
Z a q u e o , m á r t i r e s ; s a n t a s V i c t o r i a , 
m á r t i r y G e r t r u d i s l a M a g n a , v i r g e n , 
S a n G r e g o r i o , o b i s p o y c o n f e s o r , e n 
N e o c e s a r e a , e s c l a r e c i d o e n s a n t i d a d y 
d o c t r i n a , e l c u a l o b r ó t a n t o s p r o d i g i o s 
y m i l a g r o s p a r a g l o r i a d e l a I g l e s i a , 
q u e l e l l a m a r o n e l T a u m a t u r g o . S u 
d i c h o s a rneurte t u v o l u g a r e n e l d í a 1 7 
<le N o v i e m b r e d e l a ñ o 2 7 0 , c e r c a d e l o s 
s e t e n t a d e s u e d a d . 
S a n A n i a n o , o b i s p o y c o n f e s o r . C r é e -
s e q u e n a c i ó e n F r a n c i a , y q u e v i v i ó 
a l g ú n t i e m p o e n c e r r a d o e n u n a c e l d i -
t a e n e l c a m p o . H a b i e n d o d e s p u é s i d o 
á O r l e a n s f u é o r d e n a d o d e s a c e r d o t e y 
n o m b r a d o p r i w d e u n m o n a s t e r i o v e -
c i n o . E n e l a ñ o 8 9 1 f u é c o n s a g r a d o 
o b i s p o d e O r l e a u s , y e n l o s u c e s i v o 
j u s t i f i c ó c o n s u c o n d u c t a c u a n a c e r t a -
d a h a b í a s i d o s u e l e c c i ó n . H a c í a m á s 
d e s e s e n t a a ñ o s q u e A n i a n o g o b e r n a -
b a a q u e l l a i g l e s i a e n p a z y s a n t i d a d , 
c u a n d o l o s h u n o s , c o n d u c i d o s p o r A t i -
l a , l l e g a r o n á p o n e r s i t i o á O r l e a n s . E l 
v e n e r a b l e p a s t o r e n t u s i a s m ó á l a m u l -
t i t u d , h i z o q u e t o d o s p u s i e s e n s u c o n -
fianza e n D i o s , y e u a n d o p a r e c í a q u e 
l a c i u d a d i b a á c a e r e n p o d e r d e l o s 
b á r b a r o s , é s t o s f u e r o n d i s p e r s a d e s y 
l a c i u d a d m i l a g r o s a m e n t e s a l v a d a . L a 
v e n e r a c i ó n p o r e l s a n t o o b i s p o A n i a n o 
s u b i ó d e t o d o p u n t o , y p o c o d e s p u é s 
a c a b ó f e l i z m e n t e s u c a r r e r a m o r t a l , 
m u r i e n d o e l d í a 1 7 d e N o v i e m b r e d e l 
a ñ o 4 8 3 . 
F i e s t a s e l d r v m i n g o 
M i s - a s s o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . — D í a 1 7 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l o s 
D e s a m p a r a d o s e n <eÍ M o n s e r r a t e . 
TfPSfc s. ~ * — 
I G L E S I A D E B E L E N 
K l lunes 19, celebra la O n p r c g a r í ó u del Patriar-
ca San José, los cultos acostumbrados c u honor 
de su excelso Patrono. 
A las 7 se expone su Divina Usjssud; á las 
7V1 meditación y preces, y á las 8 ii-iaa, una 
plática y comunón general, terminando coa IÍ b<eu* 
dición y reserva del Sartisimo Sacrninctu >. 
I-os asociados y los que de nuevo s-- inscriban 
ganan ir.dulguicta -plcnaria confesa.ido y IOU.-!-
gando. 
S A N F E L I P E 
E l 19 próximo se harán los cultos acostumbra-
dos al glorioso San José siendo la misa cantada á 
las 8^2. Se participa a sus devotos y contribuyentes 
. l6"07 4-15 " 
M. h ARCHICOFRADIA 
D E L 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
B R I G I D A 
en la Parropía de Gcaíalnpe 
día 18 del corriente mes á las 8 y me-
dia de la mañana en la Parroquia de Guadalu-
pe celebrara esta Archicofradia la festividad regla-
mentaria de Domingo tercero, con misa de Mi-
nistros, sermón por el distinguido é ilustrado Pres-
bítero Doctor Santiago Garrote y Amigó , terminan-
do con ja procesión del Santís imo por el interior 
del templo. 
E l lunes 19 siguiente se celebrarán solemnes 
honras en sufragio de las almas de los herma-
nos fallecidos a las 8 y inedia A. M. , cantándose 
la vigilia, misa de requetn y procesón de ánimas 
y oraciou fúnebre por el referido Doctor Ga-
rrote. 
Se avisa por este medio á todos los hermanos 
y demás fieles para su asistencia a dichos actos 
con recomendación á los primeros que lleven el 
distintivo de la Corporación y para la velación al 
Santís imo durante su exposic ión el Domingo :8. 
Habana 15 de Noviembre de 1906. 
E ! Secretario 
Justo L. Falcón 
Nota. — L a Secretaria de esta Corporación esta-
ra abierta los Lunes, Miércoles y Viernes de ca-
da .semana, en el salón de sesones de la misma 
de_ - á 8 de la noche, para que puedan acudir 
aella los hermanos y demás personas que lo 
deseen. 
16722 4-15 
S E S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A para ir 
á ( oruña (Kspaña) con una familia se le paga 
el pasage de Primera y se le da sueldo si quiere 
quedarse; para embarcar el día 20, Informarán 
Calzada los Quemados de Marianao, número 2. 
Sr. Castellanos. 16846 4-1 
S E S Ó L I C I T A ÉÑ HA R A N A 756 un criado 
de manos que sepa su obligación y tenga quien 
la garantice. 168.31 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A 
en el pait, desea colocarse de criada de mano. 
Sabe coser á mano y á máquina. Sueldo tres 
centenes y ropa limpia. Tiene quien la recomien-
de. Informan Mercedes 9-', esquin á Picota, casa 
desempeño. 16831 4-17 . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O E N 
C A M P A N A R I O 26. 
16835 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocar-
se de criada de manos ó manejadora. Es muy cari-
ñosa con los niños y sabe planchar un poco. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Tiene quien 
responda por elia. Informan Factoría 17 y Sus-
piro 16. 16834 Ú 4"'7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S que 
sepa cumplir con su obligación y tenga quien respon-
da de su conducta. Sin recomendación que no se 
presente. Salud 29 bajos, informarán. 
'6833 ' 4 .Í7 
C A S T A Ñ A S 
Xuova remesa, por el último vapor llegaron 
las mejores castañas que se cosecharon en la 
tierruca detallándose crudas á 10 cts, libra y 
asadas á 20 centavos; desde las 4 de ia tardo 
en adelante, también llegó Queso Cabra les, 
que se detalla á üO centavos libra y por 
latas á precios convencionales 
OBRAPIA 90 — Taberna MAXIN 
Cta.2275 2tl4 2d-15 
C A T A L A N R C I E Ñ L L E G A D O y encargado que 
ha sido de una fábrica de tejidos desea colocarse 
de administrador, encargado ó fogonista para in-
genio, ó dependiente de cualquier industria, por co-
rreo á Domingo Gallart, Compostela 43. 
'6792 4.-1(6 
S O L I C I T O U N J O V E N Q U E E N T I E N D A el 
Krof)de quincalla pcrfcctameiitc, para dependiente 
en " E l Bazar" E l pan américa. Monte 201 y 203. 
16788 _ _ 4 j 6 _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A penin-
sular de mediana edad para corta familia. No 
sale fuera de la Habana. Suárcz número i . 
l6r45 4-16 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa de corta fanilia. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien ia garantice. Infor-
man Sitios 74. 16740 4-16 
U N GENERALTCOCINERO-PENIÑSULAR qüe 
sabe cumplir con su obligación y con todo lo que 
se le mande, desea colocarse en casa particular ó de 
comercio. Tiene quien garantice su conducta. No 
tiene inconveniente en ir á cualquiera parte. Infor-
man Aguiar gj , L a Casa Blanca. 
_JL£/3J) 4-16 
ü M i l i 
• j •̂BENC'A de recados. Carbonell c hijos estable-
cida entre Villanueva, Sitges á Barcelona, se ha 
propuesto engrandecer sus negocios, en lo cual 
t ime montado el señor Carbonell, que se halla en 
esta, hacer personalmente cuatro viajes al año de 
Barceolna y demás pueblos de Cataluña á Santago 
de Cuba y la Habana y viceversa al fin de que 
I cualquier familia ó particular pueda obtener cual-
1 quier encargo con toda seguridad y confianza. Los 
encargos se reribrán en el punto de parada. Fon-
da de Paz. Santa Clara, esquina al muelle dn 
7 a 8 de la mañana y de 4 á 9 de la noche 
hasta el día 19 del presente á las 9 de la noche 
para salir el 30 en el vapor Alfonso XIII. Tam-
bién se reciben encargos además para Santander 
V ii-alenc'a' 1<cPresentante en Barcelona, Antonio 
llicer, Tallers 39 y 41. 16750 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
C A R S E de manejadora con buenos informes. E s ca-
riñosa y amante con los niños. Vive en Oficios 72. 
16830 4-i7 _ 
U N A B U E N A C R I A N D E R A D E C O L O R de diez 
dias de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á media leche. Tiene quien la 
garantice. Informan Salud 69, á todas horas. 
• ^Snp 4-17 
Úcüt.A L U L O C A K S E D E C R I A D A D E M A N O 
en casa buena, una peninsular que está en la 
Habana hace algunos años. Es trabajadora. Infor-
marán Rayo 9¿ . 10810 4-17 
* 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea encontrar una casa para cocinar. H a 
cocinado en Erancia mucho tiempo y también en 
las mejores casas de la Habana. Tiene muy buenas 
recomendaciones. Cocina muy bien como uno de-
see .No duerme en el acomodo. Informarán en 
San Lázaro 234. 16804 4'17 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O ó cocinera que 
tenga buenas recomendaciones para una familia 
de nes personas. Sueldo 3 centenes. Calle J . es-
quina á 15, Vedado. 16813 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S dentro 
ó fuera de la ciudad; el uno de mayordomo ó en-
cargado con muchos años de práctica, tanto en tie-
rra, como en correos. Ingleses y Españoles, habla 
inglés, el otro de cocinero ú otro trabajo cual-
quiera. Deseamos trabajar juntos. Presentamos bue-
nas conductas y .garant ía s , .-ai; Ignacio 93. Haba-
na; 1O816 4-17 
O J O 
U N A C R I A N D E R A J O V E N P E N I N S U L A R con 
un mes de parida solicita colocación en casa de 
buena moralidad. Tiene buena y abundante leche 
con su niño, que se puede ver. Tiene quíe la ga-
rantice. Informan Monte número 20. 
16822 4-17 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R desea colocar-
se en casa particular ó de comercio. Sabe cum-
plir con su obligación. Tiene las mejores referen-
cías. Informan Amargura 94, en la misma un joven 
para portero ó criado, entiende de carpintería; es 
persona de moralidad. No tiene pretensiones. 
1681- 4-17 
U N A B U E N A C R I A N D E R A se encuentra con 
seguridad en C O N í i U L A O O 128, Centro de nodri-
zas, donde hay muchas cuidadosamente escogidas 
por un médico, esperando colocación. 
16801 9-17 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A para los queha-
ceres de una casa de corta familia. Informarán 
Cien fuegos iS. N. Pino. 16820 4-17 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A lim-
pia y aseada para poca familia. Darán razón: 
Obrapia 14. 16^9 4-17 
A. i t - ¡ 6 :ra 11 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S y 
que entienda de costura. Sueldo 15 pesos y ropa 
limpia .Se pretiere de color. Amargura 49. 
_ i 6825 4-17 
C R I A D A Española que entienda algo de cocina, 
y que duerma fuera de! acomodo. Se precisa para 
corta familia en Tejadillo 68. 
_ J _ - 4-i 7 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber. Tiene , quien 
la recomiende. Informan Sol 112. 
16824 4-17 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A N A 
edad para los quehaceres de una corta familia. Se 
prefiere que no duerma en la colocación. Calzada de 
Galiano nómero 12J, altos. 
_ í 6 7 9 7 ; 4 '7 
U N C R I A D O P E N I N S U L A R M U Y P R A C T I C O 
por llevar mucho tiempo en el oficio y haber ser-
vido en buenas casas desea colocarse. No menos 
de 4 centenes de sueldo. Tiene buenas recomenda: 
cíones. Informan Prado y Refugio, Café. 
16823 | 4-j 7 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O de mano 
que sea muy práctico en el oficio y traiga re-
comendaciones, en Reina 139, esquina á Gervasio. 
16814 4-17 _ 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O que 
traiga referencias. Informan Salud núni. 77. 
16799 £ ¿ 7 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , de Rosendo 
Martínez. I,a Salud, Salud número 40. Entrada 
por Campanaro. Solicito y facilito toda clase de 
personas de ambos sexos con garantía para el̂  co-
mercio, fábricas, tejares y casas particulares. Nece-
síot criadas, criados, porteros y cocheros y demás 
trabajadores. Nccesto una criandera, en la misma 
Se alquila una rxcesona á hombres solos o ma-
trimonios sin niños. 16746 4'17 
S e n e c e s i t a n 
S e ñ o r i t a s j ó v e n e s é i n t e l i g e n t e s 
p a r a u u t r a b a j o d e c e n t e y p r o d u c t i v o . 
P u e d e n t r a b a j a r á s u e l d o ó c o m i s i ó n . 
C u b a 2 3 , b a j o s , d e 1 0 á 1 2 y d e 3 
á 5 . 
C 2 2 9 0 4 - 1 7 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarle en c;isa particular ó establecimiento 
ó para acompañar á una señora. Tiene referencias 
é informan Muralla 109. i6793 4¿,7 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A de manos blan-
ca, dr mediana edad, para un matrimonio sin ni-
ños , inútil presentarse sin referencias. Tejadillo 
61, esquina á Monserrate, altos. 
16703 4-lS_ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O I Q -
CAC I O N de manejadora, siendo muy carillos».COM 
los niños tiene buenas referencias c infonoan en 
Oficios 33, tienda de ropas L a Luz. ^6787 4 
S I N P R E T E N S I O N E S * D E S E A C O L O C A R S E 
en Escritorio ú oficinas, comercio ó empresas par-
ticulares, un peninsular con algunos conocimien-
tis mercantiles. Da toda clase de fianza o garan-
tía. Informes colector de anuncios de este Diario. 
_ i 6 7 8 6 _ 4-i" 
D E S E 7 \ — C O L O C A R S E ' " U N A S R A . de medí» 
na edad de criada de mano ó manejadora para cor-
ta fusila. Infonnan Industria 109. 
_ i 6 7 8 s 4 ¿ 6 _ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A para el Ve-
dado. Sueldo yuince petos plata y ropa lim-
pia, si quiere puede dormir en la colocación. I n -
formes Obrapia IQ. bajos de 12 á 5. 
_ i6784 4-"6 
S E S O L I C I T A C N A C R I A D A D E M A N O blan-
I «a. que sepa su oficio, y traiga recomendaciones, 
i No se quieren recién llegadas. Carlos I I I numero 
163, de 12 3 4. 16753 f í iL-s-
. U N MATRIMONIO S I N H I J O S desea coloca-
ción, ei para cualquier trabajo y ella para coser 
á mine y máquina, marcar etc., etc., ó cuidar 
enferiiio>i. ticr.cn quien los garantice é informan 
en ^Monserrate 151, el portero. 1^795 4̂ '" 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A O T E S E P A co-
ser al-o. Se le dan 12 pesos y ropa'limpia, (alzada 
«Ul í > r r o A7&. 16704 * 4 '<' 
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UNA_ G E N E R A L C O C I N E R A Y R E P O S ' I E R A 
madrileña desea colocarse en c ^ a paftícular o e.-sta-
blecimiento. Sabe cumplir con tu Ü' üt-rKiMi y tune 
quen la garantice. Inforican Amistad 136, n.ar-
to núni. 13. 16682 4 1 ; 
S E D E S E A T O M A R E N A R R I E N D O una fnca 
de una á dos caballerías de tic-ra -¡'le ciitón pró-
ximas á la Habana, .ie tres iC-;uaa á oiatio. 
Para tratar del asunto Compostc'a 163, hahani , 
á todas lloras. 16731 4 '. 5 
U N A B U E N A C O C I N E R A l ' E N i N S L l . A R , acli-
matada rn el país, desea colocarse cit casa par-
ticular ó establecimiento. Sabe cun.piir con MI 
obligación y tiene quien la garantió;. Infu'man 
San Lázaro 260, bodega. No se col x a menos de 
tres centenes. 16730 4-15 
^ETSOLICITA-
Una criada de mano blanca ó de color Jevús 
del Monte 101. 16729 4-;$ 
~SE SOLICITAT-
Para Marianas, una cocinera de mediana edad 
y un criada de manos, han de dormir en el 
acomodo y traer recomendaciones. Informan en 
O'Rcilly 73, altos . 16728 4-15 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
CASAMIENTO L E G A L 
Puede hacerse muy ventajoso escri-
biendo muy formalmente al Señor RO-
BLES, Apart. de Correos de la Habana, 
N. lOiL -Mandándole sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporciones 
magníficas para verificar positivo mi 
triraomo. 16706 S-15 
SE SOLICITA 
una criada de mano eme traiga referencias. Suel-
do 8 pesos plata \ropa limpia. Santos Suárez 36. 
Jesús del Monte. 16727 4-15 
DESEA COLOCARSE-
una buena cocinera y repostera para casa particular 
ó establecimiento. Tiene quien la garantice. De-
sea ganar cuatro centenes. Informan Industria 118. 
^6726 4-15 
SE SOLICITA 
una manejadora para limpiar dns cuartos y cui-
dar una niña de año y medio. Sueldo . dos cente-
nes y un peso y ropa Imipia. Vedado Calzada nú-
mero 118. _ _ 16724 4-15 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R coiTbuena 
v abundante Irchc desea colocarse á leche entera. 
Tiene referencias, .no tiene inconveniente en via-
jar ó informan en Animas 273, esquna á Oqucndo. 
'"723 4^5 
SE SOLICITA 
una joven peninsular para criada de manos en San 
Lázaro 332. Sueldo doce peso». 
__«6734 4 J 5 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N peninsu'ar 
de criado de mano, camarero de hotel ó casa 
de huéspedes ó portero de casa particular, tiene 
quien respunda .por su honradez. Informan Morro 
58, preguntar por Cándido Rey. 
_ í 6 7 0 5 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R dtseaa colocar-
se en casa particular. Sabe coser á mano y á 
máquina. Tiene las mejores referencias de la 
Habana, de criada de manos ó de manejadora. 
Tiene muy buen carácter pira los niños y es in-
teligente y trabajadora y ¡leva tiempo en el país. 
Darán razón en Campanario .'S. 
'6704 4-iS 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del se-
ñor Horacio Eabre, socio que fué de una Agen-
cia de colocaciones en la calzada de la Renia 
104, para tratar de un asunto que le conviene. 
Dirigirse á I . H . B. . Compostela 113, cuarto nú-
mero 18, Habana . 16666 4-14 
S E S O L I C i T A U N A C I A D A D E M A N O de 
mediana edad con buenas referencias. Consulado 
número 112. 16662 4"14 
U N J O V E N P E N I N S U L A R que sabe leer 7 
escribir bien y alguna contabilidad, desea colocarse 
en el comercio u otra cosa cualquiera, pues es 
honrado y formal y tiene auien responda por él, y 
informes Monte 95. observa buena conducta 
16623. 4-14 
U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D desea colocar-
se de cocinera y en ¡a misma hay una joven pa-
ra manejadora ó criado de mano, Factoría 11. 
4-15 _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A de mano 
peninsular. Sabe bien su obligación, entiende de 
costura y cose á la máquina. Tiene quien la ga-
rantice. Amargura 41. Carpintería. 
'6699 4.15 
S E D E S E A C O L O C A R de manejadora ó criada 
de manos, una JOMH peninsular. Tiene quien res-
ponda por ella. Informarán San Miguel 212. 
16698 , 4"'5 
l O X O G r l E U N T O 
( E n g e n d r a d o r de v i d a ) 
E s t i m u l a n t e d e l a s e n e r g í a s v i t a l e s . 
C u r a l a a n e m i a e n t o d a s s u s f o r -
m a s . 
L a ú n i c a m e d i e n i r a z o n a b l e p a r a 
l o s d i v e r s o s e s t a d o s n e u r a s t é n i c o s . S u -
p e r i o r e n l a s c o n v a l e c e n c i a s . 
P I M S S B I O S E N O E N LAS BOTICAS 
100)0 26-lfi N 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
herrero en taller ó casa particular .Sabe bien M ifi-
cio ytiene quien lo garantice. Informa* Carmen 11 
I_6~62 4- 1 i 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocirse 
de manejadora. E s cariñosa con los niños y sa-
be cumplir con su obligación. Tiene quien la 
recomendé .Informan Bealscoain 5, cuarto núme-
ro 20. 16760 4-16 
SÉ O E R E C E U N P E N I N S U L A R recien llegado 
de España, persona formal y con garantías, para 
portero, criado _ de mano ó cosa análoga. Sueldo 
4 centenes, razón Reina número g. 
_ i6759 4-16_ 
S E S O L I C I T A U N A M A N E T A D O R A para un 
niño de seis meses, s no trae referencias que no 
se presente, en la misma se alquila una habila-
cón alta. Cristo número 2 altos. 
16757 , 4-16 
U N A S R I T A . P E N I N S U L A R de 30 años desea 
una casa buena y tranquila. Sabe de todo desea 
ganar buen sueldo. Diríjanse á Cuba 5 á Josefa 
Abad. LÉZ58 4'16 
U N A S R A . S E H A C E C A R G O de cuidar niños, 
en su casa. Villegas número 66 cuarto número 6. 
16744 4-16 
OFICÍALA DE MODISTA 
S E D E S E A U N A B U E N A , se paga bien. Tenien-
te Rey 68, altos, entre Compostela y Aguacate. 
16749 4-16 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O .que 
entienda de cocina, sueldo dos centenes y ropa 
limpia, que tenga buenos informes. Calle 11, cs-
quíro -í I , Vedado, el frente por tt . 
_ 16748 4-16 
SE SOLICITA 
Una buena cocinera que sepa su obligación, suel-
do, dos centenes, Compostela n j , esqunia á Jesús 
María .altos de la bodega. 16776 4-16 
S a l u d 3 1 
Se solicita una cocinera peninsular. Sueldo doce 
pesos plata. '6773 4-16 
E N S A N M I G U E L 119, altos se solicita una 
sirvienta blanca ó de color para la limpieza de 
tres habitaciones y atender á una señora y una 
niña. Se desea sepa algo de costura; sea aseada y 
traiga referencias. ^772 4-16 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de dos 
meses de • árida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quein la ga-
rantice. Informar. Suárez 105. 
16771 4-16 
""^bESEA C O L O C A R S E U N SR. de mediana edad, 
para criado, portero, asistir á un enfermo, para 
acompañar familia á viajar y hasta para cobrar sí 
se necesitase. Informaran Inquisidor 36. 
i6768_ 4-IJG_ 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S desean co-
locacón, una de criada de mano ó manejadora, 
sabiendo coser algo á mano v la otra de cocinera 
ó criada ó nianejadora, sabiendo coser á̂  mano y ir.á-
quina. Saben ¡as dos cumplir bien. Tienen refe-
rencias é informan Genios 19. 16767 4-16 
" U N A * J O V E N P E N I N S U L A R , con tres años en 
el pais, desea colocarse de criada de manos ó 
nianciadora. sabe cumplir con su obligación y tie-
ne buenas referencias de las ea-as donde ha ser-
vido. Informes Carmen 6. 16766 4-16 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de ma-
nos que sepa cumplir con su obligación. Tiene 
que servir la mcaa y hacer manardos. No se 
quiere recién llegada. Sueldo 3 centenes y ropa lim-
pia. San Juan de Dios 6, bajos. 
16765 4-: 6 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O S en 
Consulado número 47, que sepa su obligación míe 
sea muy aseada y que de buenas referencias, suof 1) 
tres centenes y ropa limpia; si no es mujer de 
buena moralidad que no se presente. 
16763 6_ 
M A Q U I N I S T A - M E C A N I C O se ofrece dentro ó 
fuera de la ciudad. ^. L. J . Aguacate 132. 
E O G O N E R O . —Se ofrece para dentro ó fue-
ra de la ciudad. A. Z . Aguacate 122. 
16691 4̂ 15 
U N A C O C I N E R A cspnñola se ofrece. Sabe cum-
plir con su obligación. Tiene buenos informes de 
las casas donde ha servido, Sol 4. Zapatería. 
_ i 6 6 S 8 4^5 
U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D desea coló-
carse de criada de mano ó manejadora. E s ca-
riñosa con los niño'1. También se coi'ica un ope-
rario sastre en un pueblo de campo á sueldo ó á 
prenda y sabe cortar. Tienen quien los garantice. 
Informan Angeles 34. 
1.6685 4"r5_ 
U N A B U E N A L A V A N D E R A P A R A C A S A par-
ticular desea colocación. Tiene referencias é in-
forman Lagunas 54 . 
16689 4-15 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A Ñ O S ' q ü c 
friegue suelos y platos. Sueldo 3 centenes. Víbora 
nlimero 665. 16684 4-15 
E n P r a r t o « 4 
í « solicita una buena criada que traiga referen-
cias. 
_ 16622 4-15 
U N A S R A . A M E R I C A N A , Maestra de profe-
sión, desea dar lecciones privadas en Inglés , Troca-
dero 4c. núni. 14. M. E . M. 16692 8-15 
C O C I N E R A . — Se solicita nna blanca que sea 
aseada y sepa su obligación. Calle de San José 
número 04. 16657 8-15 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A que sepa conta-
bilidad liara una Mayordnmia en el campo. Diri-
girse por correspondencia al Apartado número 126. 
•6693 4-'S 
DESEA COLOCARSE 
un asiático buen cocinero á la española, á la crio-
lla y á al francesa. Tiene personas que respondan 
por su conducta. Darán razón Cienfuegos 22. 
'6720 . 4-1S 
SE SOLICITA 
un joven práctico en frutería con referencias. I n -
formarán Aguiar 85J/2. Eruteria. 
«6 719 4 J 5 _ 
C O R R E S P O N S A L en Inglés y eípañol, larga 
experiencia y perfecto conocimiento de ambos idio-
mas, solicita un destino. Dirección P, M . Corres-
ponsal, Gervasio 47, altos, Habana. 
'07'5 8-15 _ 
SE_ S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O sin niños, 
ó señora formal que sus ocupaciones sean en la 
casa, para encargada de una casa de corta familia 
dentro de la Habana Se le da la habitación. Pue-
de tratarse en al Quinta L a Benéfica. Cuarto 
número 185. 16717 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocar-
se de criada de manos ó manejadora. E s cariño-
sa con los niños, tiene referencias é informan 
en Vapor 29. 16716 4-15 
D E S E A " C O L O C A R S E un buen criado de mano, 
de color, teniendo personas que respondan por 
su conducta, de las casas donde ha trabajado, 
si se ofrece sale al campo. Estrella 112, esquina 
á Lealtad. 16712 4-15 
S E S O L I C I T A una criada de mano peninsular y de 
mediana edad. También una cocinera. Informan Nep-
tur.o 4, altos . '6713 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A de mano 
para la limpieza de los cuartos ó acompañar á una 
señora. Iniormarán Compostela núm. 129. Tiene 
nuien responda por su conducta. 16790 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocar=o 
de criada de mano, sabe coser á máouina, tiene bue-
nas referencias é informan en Eactoria núme-
r o 1 . 16710 4-15 
E X C E L E N T E P O R T E R O . — Un peninsular re-
cié nllcgado, desea una plaza de portero ú otra 
análoga, es hombre de. alprura instrr.cció.i v se dará 
razón en el D I A R I O D E L A M A K I N A . donde 
se le recomendará por su honradez y seriedad. 
16624 . 4-14 _ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E N I N -
S U L A R de criada de mano. Sabe cumplir con EU 
obligación. Informarán en Suspiro núm. 1. 
_ 16C44 4-" I 
D E S E A C O L O C A C I O N U N P E N I N S U L A R , de 
mediana edad, que habla el inglés, tanto para in-
térprete como de cocinero de casa particular ó 
casa de comercio. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien lo garantice. Dirgirse por escrito 
ó pcrFonalmente á J . Gallo, San AVdrés núni. 1, 
! Marianao. 16642 8-14 
SE SOLICITA 
una niña peninsular de doce á 14 años para cuidar 
á una nena de 18 meses. Belascoain 12, Eerretería, 
Altos. 16640 _ 4-14 
S E S O L I C T T A en el Vedado .calle F núm. 20 
una criada de mano y una cocinera; lian de saber 
.s;i oViigación y tener referencias; se les dará buen 
sueldo. 16630 £ U | i 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A R A co-
ser en caá* de familia; corta por el figurín. In-
formes Cuha núm. 44, altos. 
16038 4-14 _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S jo-
ven y peninsular, sueldo T R E S centenes y ropa 
limpia. Calle 11, esquina á K , Vedado. 
_i66,37 4 - i 4 _ 
S E N E C E S I T A N C I E N P E O N E S y veinte" car-
pinteros. Dirigirse á T." L . Huston Cotracting 
Comnany. A R > E N A L N A C I O N A L . — ILibana. 
16632 4-14 
U N J O V E N P E N I N S U L A R aclimatado en el 
país práctico en el trabajo de criado de mano, ha 
trabajado en Madrid, desea colocarse. Tiene refe-
rencias ó informan Escobar 92 . 
_ 16633 414 _ 
U N A C R I A N D E R A D E T R E S M E S E S de parida 
con buena y abundante leche desea eoloerse á le-
í che cutera. Tiene ouen la garantice. Informan 
I Campanario nú'.n. 4, altos. 16632 4-14 
S E S O L I C I T A en el Vedado, una buena coci-
nera que traiga buenos informes yi quiera dormir 
en la colocación. L ina esquina á 22, Fábrica 
de Ginebra. 1̂ 6623 4"'4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D ^ 
en el pais, desea colocarse para acompañar á s e ñ o 
ra ó señorita, limpiar habitaciones y ayudar1 á^coser 
Tiene buenas referencias é informan San Nicolás 
número 236. 16626 4-14 
U N A J O V E N de 23 años desea colocarse en una 
buena casa de criada de mano ó 'manejadora. Da-
rán razón en la porterí de Payret, por Zuluet, 
^674 4-14 
D E S E A C O L O C A R S l T UN B U E N C O C I N E R O 
i peninsular, sabe bien su obligación, cocina á la 
I española, criolla á la americana y francesa, O'Rei-
¡ Ily 90, bajos, informan. 16669 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A pe-
ninsular de 14 años, para ayudar á la limpieza ó 
acompañar á una señora sola. Es formal y tiene 
quien res-ponua por ella. Informarán Príncipe n , 
^uarto 14. 16670 4-14 _ 
T E N E D O R D E " - . . B R O S por todo ó parte del 
día, se ofrece un competente joven peninsular con 
excelentes referencias. Dirección: A . Pons, Manri-
que 143. 
16668 8-14 
S E F O L I C I T A U N A C R I A D A de mano de co-
lor, para limpieza de habitaciones, que tenga 
buenas recomendaciones .Calle G., esquina á 15. 
Villa Magda. Vedado. 
_ «5647 4^4 ^ 
U N A S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criandera. Tiene bastante abundancia de leche. Tie-
ne mes y medio de parida. Informan Calle Mo-
r r o j i ú m . 5 A, 16648 4-14 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean co-
locarse, uno de portero ó sereno y el otro de 
cochero en casa particular. Saben bien su obliga-
ción y tienen quen responda por ellos. Informan 
Habana 183. 16616 4-14 
S E S O L I C I T A un hombre que tenga buenas 
referencias, para los quehaceres s igúientes; fimpiciS 
de una oficina, rep;i"o de comunicaciones y o l í a s 
cosas que le en cor üden. Tiene que vivir en el 
mismo local. Sueldo $13 y mantenido. Tej idilio 
número 45. 
16660 , z 4-14 
~SE"SOLICITA~ 
una criada de mano, que sepa bien el ofi;io, 
ha de fregar suelos y hacer mandados. Con bue-
nas recomendaciones. Sueldo $12 plata y lopa 
limpia. No se quieren recién ¡legacías. Cuba 96, 
alto^ 16658 4-14 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E , de 
dos meses de parida con buena y abundante leche, 
! peninsular. No tiene inconveniente en ir para el 
campo. Tiene quien la recomiende. Informan eu 
Apodaca 59. '6653 4-14 
SE SOLICITA 
una sirvienta .que tenga buenos antecedentes v que 
sea aseada y entienda algo de costura. Prado 38, 
altos . 16679 4-15 
U N C l - E N B A R B E R O P E N I N S U L A R .,u7 72 
be bien las costumbres del pais desea 1 i.conl- j r 
trabajo en esta ó á fuera al campo, no tiene preten-
siones. Obrapia 112. Habana, l oiuta 
16680 4.);. 
DESEA COLOCARSE 
en un ingenio ó casa de comercio ilc rtcpertdicr.te 
sm pretensiones un joven de 2^ '.ños que po. 
see teneduría de libros y contabilidad con prác-
tica y buenas referencias. Inforniáii >;iii ;:;ii,i-
cio 92. 16681 4-15 
U N J O V E N PENINSULAR de 16 años , desea 
OOIcftuM en tienda de ropa o p-.f-o. r í e n - f-i'c-
nas reterencias y no tiene pre'eiui >UC8. l iuonvLn 
Cerro 584. ,67.3a 4.,5 
I N G E N I E R O Q U I M I C O , A Z U C A R E R O V M E -
C A N I C O , con much.i práctica en los análisis rela-
cionados con la industria azucarera; exproíesor d; 
Quínuca General v Anális is Quimco de la Escuela 
ae In):enercis de Madrid, ingeniero del Laboratorio 
Químico Central d:! Ministerio dé Hacienda, desea 
colocacón rn industria química, con preferencia 
azucarera. Proposiciones á E . Bosch Aviles. San 
Nicolás 42. 16619 8-T4 
S E , S O L I C I T A U N A C R I A D A de mano para 
el campo. San IgQaciO 82, altos. 
16631 4-'4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A que traiga re-
coinctVdaciones, blanca ó de color, Obispo 100, 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A E S desean c do-
¡ caf-e. una de criada de manos y la otra dt cocinera 
ambas saben su obligación _ y tienen quien las re-
comi»-nde. Informes San Lázaro 295, Bodega. 
16614 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
C A R S E de criada de mano, es cumplidora de su 
deber y tiene quien la recomiende. Informes en 
Campanario í'8, altoá. 1(611 4-14 
S R T A . P E N I N S U L A R muy práctica en toda 
clase de costina y con muy buena» refere-..cías, 
desea colocarse en casa de moralidad para coser 
a c n p a ñ a r y ayudar á la limpieza. San Joaquín 63, 
letra _ A . 16613 414 
S A S T R E , C O R T A D O R • U n joven de 35 añes 
acabado de llcss'- de Hilbao, desea colocarse de 
cortador; no tiene pretensionea y espera conozcan 
su trbaio: tiene buegas icfercnc'as c informan 
de él en R h l a 99 Earmacia, "San Julián" 
¡6618 4-14 
C R I A D A D E M A N O . — Se solicita una para los 
qmnaveres de la cava. Sueldo 3 luises. Vedado 
A núm. 10 entre Quinta y S. ptima. 
_ i 6 e i _ 414 
i?. S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A para un 
SE SOLICITA 
una criada de manos que sepa su obligación. E s -
trella J9, altos. 16645 4-14 
D E S E A COLOCARSE U N A M U C H A C H A pe" 
ninsular. de criada de mano ó manejadora, para 
corta familia, desea sueldo tres doblones. Infor-
marán Maloja 24. 
.16653 4-r4 . 
COCINARÁ — S E S O L I C I T A una que sepa 
su obligación, para eorta familia, en Sn Lázaro 
147, altos. 16656 4-14 
S E S O L I C I T A N un criado de mano y un jar-
dinero que sepa su obligación y vengan pronvistos 
de recomendaciones. Línea y I I , Vil la Esperanza, 
Vedado, después de las 5 de la tarde. 
16655 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E u n a s e ñ o r a j o v e n y 
de m o r a l i d a d é i n s t r u i d a , en c a s a p a r e i c u -
I n r p a r a v e s t i r y h a c e r l i m p i e z a de l i a b i -
tac iones 6 aeompaf iar á s e ñ o r a . No s i r v e 
A, l a m e s a ni f r i e g a suelos . E s t A b a s t a n t e 
p r á c t i c a en c o s t u r a de todas c l a s e s . I n -
formarf tn . J e s ú s deu Monte 258, c u a r t o n ú -
m e r o 4, s o l a r , f r e n t e á T o y o . 
_165!)6 8 - i n 
Q U I M I C O A Z I C A R I T O «e ofrece á los seño-
res Haetndados; tiene muchos años de práctica y 
buenas referencias. Industria 136, cuarto núm. 11. 
165 3 5 813 _ 
SE SOLICITA 
Ufia criada de mano para corta familia. Egido a 
B, ha i os a! lado de la fonda E l Sol de Madrid. 
_ j 6 5 « i SMJ 
FAttMACEUTICO, — Regencia en importante 
villa de la provincia de Matanzas. 53 pesos oro 
español, gastos pagos y cómodas proposiciones. 
Se informa detaliadamente en la Droguería de 
Sarrá. 'J^.!8 ÍL9 
U N J O V E N D E 22 años, solicita trabajo de 
escritorio, en oñeina, casa pa."ticu!ar ó trabajo de 
comisión .Sabe escribir á" máquina, habla inglés y 
posee algunos conocimientos de trances. Tiene muy 
hunos informes: Dirijirse por escrito á A . l i . 
Gonzr.h ;T. Apartado 437. 
16359 10-9 
A . O E X T E S para un nepocio pro-¡-i..":i,':> se solí 
citan en Tejadillo núm. 45. Se k-á abon.i'á hue;a 
totrfstáft. 16013 15 a 
T E N K I K ) U D K L I B R O S 
Se ofrece para toda clase ¿c trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con nuichos años 
de práctica, se b&ce cargo de abrir libros, efec-
tuar huances y todo género de liquidaciones epecialcs 
llevarlos "ii horas desocupadas por módica re-
tribución. Informan en Obispo 86, librería de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man» 
rique. . G. 
iNDÜLTO TOBAL 
A L O S P R O F U G O S E S P A D O L E S 
F a c í tltairios toda c la se de ü a t o s p a r a c o n -
segruir el i n d u l t o conced ido p o r S. M. el P»ey 
don A l f o n s o X I I I , h a c e m o s l a s I n s t a n c i a s y 
c o n t e s t a m o ü l a s c o n s u l t a s que se nos h a g a n 
por cor-espor .denciu , de cua lc iu ier punto <!• 
la R e p ú b l i c a . 
A r z u a s a y O - s t r o , T e n i e n t e R e y 10, a l 
lado de i a B a r b e r í a , &. todas h o r a s . — L a co -
r r e s p o n d ? n c i a íi, d i c h o l u s a r , a c o m p a ñ a n d o 
dos se l los . 15.311 26-18 Oc . 
Dinero é Hipotecas. 
S E D A N $5.000 á $10.000 al 8 por 100 con hU 
poteca en la l lábana, buena garantía, trato directOi 
R. Obispo 105. 16796 4-17 
O J O 
$1,200. S I N I N T E R V E N C I O N de tercero, se dan 
con hioteca de finca urbana en esta ciudad: ia» 
forman Animas 180 de 1 á 5 p, m. 
_j6755 8-16 . 
Préstamos y descuentos 
So presta á corto v largo plazo amortizando 
por partidas y en todas cantidades al ar-
bitrio de' deudor. 
Sobre fincas rústicas y urbanas, solares ca 
coasínteción, censos y sus réditos, hipotecas 7 
cualquiera otro derecho real 
Sobro acciones, bonos, papel del Estado y 
cuaquier ot;o valor de bolsa. 
- re firmas promisorias de comercio v par-
ticukires, rrntaa, alquileres, porsioues/alha-
jas, ganado vacuno, lanar y caballar. 
C Ü 3 A 63. 
De 8 á 11 
1(5646 
T E L E F O N O 4 3 8 
De 1 á 4 
8-14 
\ni\ > de áño y medio, ha de .ser dé color, mediana 
criad, y traer buenas referencias de las casas, doudé 
haya manejado .Informarán Habana 63. 
1666; 4.,^. 
S E D A N $10,000 en hipoteca sobre casas situadas 
en las calles 9 y 17 en el Vedado, ó en la 
Habana en buen punto, sin cntervención de co-
rredor. \ irtudcs 97, bajos. 
R 3 É C O C I O S 
ílo liii»ote< jis y roiupra-veius i de c a -
xas, solares. etUticir.» e.n c o u s t r a c * 
•'ion. fincas r ú s t n a s . vnloreM y az i i -
c » t * e f l , A d i i i i t y U t r a c f u do casas.' A d e -
VÍ'W^ BO,><,®^J<Í»»Ü»e8.--lSduardo W L 
Kft lüdo. U i r r w l u r - N o t a r i o C o m e r -
« ia!.--.Manuel Ois t i l lo . A-eme M c r -
c a i i t i l . . - l > « 8 á 11 y d o l a r » , - - T e i é . 
t o u o : í U ; ( i . . . C i i b a 3 7 . 
8-10 
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N O V E L A S C O R T A S . 
UN IRRESPONSABLE. 
( C O N C L U Y E ) 
So acercaba por entonces la pascua 
lié Ñafv.ida I y Chispín sentía, sobre el 
üiaimbre del estómago nial satisfecho, 
el hambre de! espíritu,cd deseo estinin-
3ado con la vista de las golosinas ex-
puestas en la Plaxa ^layor. ^ I 
'¡-Cuánto habría dado él por llevar á 
B U casa una «esta de aquellas que veía 
repletas de cosas cuyo sabor ignoraba! 
—Eso es para ios que tienen dinero 
ó saben agenciárselo—decía Pepe 
cuando su hijo, envidioso de lo que 
veín, se entristecía por no poderlo al-
Hjanzai*. 
—Lo ganaré en siendo hombre. 
—Pues qué, j no eres ya un hombre ? 
Los hijos de los pobres tienen que ser 
hombres antes que los otros; como los 
chivatos del campo tienen que andar 
solos desde que salen del vientre de la 
cabra ; si no, allí se quedan muertos de 
hambre. ¡ Buenos estamos para delica-
dezas ! 
Quiso la mala suerta que en vísperas 
de Navidad un caballero cargara á 
Chispín con una cesta de provisiones. 
Por el camino, Ohispín sustrajo de ella 
como medio kilo de turrón. Llegados á 
ia casa del caballero, éste advirtió el 
hurto, registró al chico y hartándole 
de cachetes le puso en la puerta, di-
ciéndole: 
—Anda, pillastre; si fueras mayor 
te entregaría á la pareja; ¿pero qué 
voy á hacer con tal arrapiezo? 
Refiriólo Chispín como una hazaña. 
—¿Ves?—le contestó su'padre.—Tú 
no tienes responsabilidad. 
Quedóse el muchacho pensativo. 
—Padre, al venir por esta calle he 
visto muchas ropas y mantas colgadas 
en un balcón que está abierto y muy 
bajo. Si me eniearamara por la reja. . . 
Como es Noche Buena, todos están 
dentro de la casa. 
Pues anda y ya tenemos cena para 
esta noche. 
Dicho y hecho. Veinte minutas des-
pués, Chispín volvió con un lío de muy 
bañas ropas, que por sus medidas de-
bían de ser de un niño. Además traía 
una regular manta de cama. 
—'Mira, la manta es para tí; te la 
has ganado de premio. Lo demás se 
empeña. 
Empeñóse, efectivamente, aquello 
en una de esas casas cuyos industriales 
son mitad prestaTnistas y mitad encu-
bridores del robo; y se cenó alegre-
mente. 
Durmióse en seguida Chispín deba-
jo de su manta; con el abrigo desusa-
do, la cena no escasa y el vino no re-
gateado, pasó la noche como un prín-
cipe. 
Las cenas de lo hurtado y el sueño 
de La hartadura duraron los días de 
Pá senas. 
Al tercero el muchacho se acostó se-
diento y ardoroso. Y durmió intran-
quilo. 1 
—¡Claro!—Pensó su madre—la fal-
ta de costumbre; le ha hecho mal la 
mucha comida. 
Al mediar la noche si^aiente Chis-
pín se desveló fatigoso, sofocado. De-
cía que se le había atragantado un pe-
dazo de carne y que no le dejaba res-
pirar. Tenía una tos continua seca, si-
bilamte, como si el aire silbase en una 
plancha de metal. L a voz apagada y 
ronca. 
Así pasó Chispín las horas en la 
compañía constante, pero inactiva de 
sus padres. Aunque no sabían qué fue-
se aquello, su mucho cariño les anun-
ciaba que era. algo malo. 
A l caer la tarde, la tos fué menos 
frecuente y más apagada: la sofoca-
ción aumentó: el chico se ahogaba. 
Aterrados los padres, llamaron con 
llanto más que con voces á una vecina 
vieja muy conocedora de males de chi-
cos, porque había tenido diez. 
— E l Chispín se os muere sin reme-
dio—les dijo observándolo;—le ha da^ 
do el garrotillo. 
E l médico de la Casa de socorro, ve-
nido por caridad dos horas después, 
sólo pudo confirmar que, en efecto, 
aquel niño había muerto de difteria. 
— Y a van con éste dos casos en la 
calle—les dijo.—'Ocho días há se ha 
muerto otro de la misma manera en el 
cuarto principal del uúm. 10. Y temo 
que se propague, porque han robado 
las ropas infestadas que la familia ha-
bía puesto al balcón para ventilarlas. 
—¿Y eso se pega?—preguntó Pepe. 
— E n el acto: ¡arreglado está el que 
use la manta con que murió el chico! 
L a madre echó -al padre una mirada 
indefinible, parte de ira, parte de do-
lar y parte de acusación, y ambos ca-
yeron llorando sobre aquel cadáver 
adorado. 
E l irresponiíable menor de nueve 
años no poda ser penado por el Juez, 
pero la pena había llegado al ladrón 
en el mismo robo. 
E n la justicia providencial no hay 
ie irc un sta nc i as exi m e n tes. 
Ahora, los que afinan y sacan la pun-
ta á las moralejas, objetarán así: 
Bueno: E n último resultado, los la-
dronzuelos pueden seguir robando, con 
tal de tomar para otra vez una. pre-
caución previa; la de averiguar si hay 
enfermedades contagiosas en la casa 
robada. 
Cierto. ¿Pero cómo arerignarán dón-
de está ó no está en acecho la justicia 
providencial, invisible 6 impalpable 
como el microbio de las enfermedades, 
azote de las naluralez'as quebrantadas 
y vengador de la mala, vida ? 
Eugenio Sellés. 
H E R M O S A C A S A 
S i n i n t ervem i ó n de c o r r o - l o r ^ se vende n n a 
c a s a de e o n c r t n v c c i ó n s ó ü d a y e i é g a í i t c i f r e sca 
y do b u e n a c a p í i e i d a d , de h t cne jo rab les c o n d i -
oionos b i g i é n i e a s , l i b r e do g r a v á B i é n e s , E)(tuada 
en u n o de ins m e j o r e s p u n t o s de cst . i é i n d a 1. 
P r e c i o : :i4.«)0(i pesos o r o a m e r i d É n o . fófor-
m.-ín en 8 o i fiS, bü. ins . t o d o s los d í a s de 1 
a y de ]a t a r d e . C 2 2 3 9 a l t . ln-s 
I N G E N I O 
S e vende m í o bien s i tuado, l i b r e de g r a -
v á m e n e s y cu e e n t U c í o n e s m u y f a v o m M c s pa-
ra hacer nn bufen negocio cou poco c a p i i a l . 
Par? detal les é inf i irmes verbales en É i c l a 
90. F a r m a c i a do 8 á 11 y 1 á -1 p. m. 
• C¿ -gJ40 aU. io-8 X . 
MANZANAS T SOLARES 
I ii Uirús del .\l<iiiic, los mejore» terrenos 'Ir 
CONCHA» en la ( airada unos y tpuy jwo.s • 
olios; grandes y pequeño?, para Lhd ñ las,' rstübloí 
ó particulares. Además, uno maguitico en la Ave-
pida de Estrada Palma y otro en el jícp:rt .o de 
Correa. Informes: Riela 2, alt':., de 3 ¿ ^ ó 
cu Perseverancia 19, altos, de 10 á i . 
_ 16754 '. 8-16 _ 
\ i . N Ü O : U n café de venta diaria en el cajón 
$t)o, en 3,000; Una fonda bien s.iuadii. en rr.o: 
Una bodega cantinera en 1,200; y toda clase 
de establecimientos del precio que se pidan, y 
donde se quieran; solares y casas en todos los 
barrios, de todos precios; t incas de campo, des-
do una y media caballinas, hasta JOOH, en la 
Habana, y otras provincias; cn=cres i^r.dr's, de 
mesas de marmo'. oillares, nostr¿df)rf?s y armatos-
tes pára establecimientos; Dinertt p a r a ' hipotecas; 
y $800 hasta con pagare. De 8 á 9 Teniente Rey 
49. barbería; de 1 ii 4, Amarauia -o. \ icciue 
García. 167Ó4 4-16 
S E A R R I E N D A l a finca Pa , s t i -ana , e n t r e 
d o s c a l z a d a s . San J o s é y i V i a n a g u a , e n e l 
p o b l a d o de M a n t i l l a á. 4 k i l i r . e t r o s d e l a 
V í b o r a , c o n t e n i e n d o t r e s c a b a l l e r í a s y m e -
d i a , t e r r - enos a l t o s y ba jo s , t o d a s u r c a d a y 
d i v i d i d a e n c u a r t o n e s , a r b o l e d a , c a s a de 
v i v i e n d a d e m a n i p o s t e r í a y t e j a , c o n a g u a , 
a p e r a d a c o n dos y u n t a s de b u e y e s de p r i m e -
r a , 7 v a c a s c o n sus c r í a s , g a l l i n e r o y c a -
b a l l e r i z a , c r í a de g a l l i n a s y o t r a s - ives , l a -
b r a n z a s y m u c h o s t e r r e n o s p r e p a r a d o s . R a -
z ó n e n l a m i s m a , de 7 á. 10 de l a m a ñ a n a . 
R a m ó n PiñoL 16Ó05 IllfL. 
V E X D O : g r a n casa y de l u j o on u n a de 
l a « m e j o r e s c n a d r a s de C a m p a n a r i o , p r o p i a 
p a r a v i v i r c o n f o r t a b l e u n a f a m i l i a de g u s -
t o : s u e l o s de m á r m o l y m o s a i c o s y l o z a p o r 
t a b l a s . Q u i e r e n $20,000. J . E s p e j o , O ' l l e i l l y 
47, de 2 á 4. 16593 4-13 
SE VENDE 0 A R R I E N D A 
[ t eá y media caba l le r ía detierra entre el Rincón 
v Habana qu<? l inda por el liste coq la linca del 
I - ¿ftrri] de Vil ianncva, dicho terreno se ptef-
l a para tejar, puesto que todo e! terreno es de hv.cy. ba r r o p robad o ya por inteligentes y con nries-
tra de él. D a r á n razón en el paradero del R i n c ó n , 
tienda m ix ' a de los señores Cuesta y Sobrino, á 
todas horas. 
.C*a,3248 ^ S - í . 
S R " V E N D E POR T E N E R S E Q P K R K T I R A R 
su dueño, en nn pueblo de mucha prospveidad de la 
p: tncia de la Habana, v.n acreditado establecimien-
to de tejidos con sastrería, camisería, peleteria y 
sotnbFcrcria'i :^ r.i más infojrnics Muralla 86 y S8, 
casa de lo* s e ñ o r e s Vega y Illanco ó Carcia hnoj. 
i i \ m * 1̂ -9 
K E \ K X I i K N en $8«0OOÍ dos casas, r.uevas aob 
4 c i a r l o - , -a'T y saleta, sanidad completa. Kentan 
1 ¿ centenes. In íonnan en San L á z a r o 323. P, Ro-
drigue/. i6.!4t> • S-q 
R E P A R T O DE SALADAR 
Se venden dos parcelas de terreno en la c::ile 
de Sari Mariano á 45 metros de la cazada; miden 
en junto stfif, metros por 5,0. lufurmcs cu Benito 
LagHc uela aún:, ao. Reparto Riveio. 
16116 15-4 
M : X J 3 5 3 D S X J . , E ! S 
La Perla, Animas S4, Se vende un gran surtido 
de muebles, camas, lamparas, relojes, prcn.Us, ro-
pas c infinidad de objetos todo barato, vwitea <*• 
ta casa. 165^9 a6-l3 Wv._ 
raer suda. 
I.S95.1 
S i : V E N D E U N A V I D f t I E K A M E T A L I C A pro-
pia para cualquier establecimiento; in formaran : 
Amargura SJ , esquna á Aguacate. 
164-» s•,<, 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
E n Habana 131, se venden las siugientcs: l na 
Densmorc, en $-'f..5o; 1 Re-nington, 1 SmitU fre-
roier y 1 C q l i ñ n b u de 6 meses de uso. 
26-10 6. 
MAOIJÍM DE E S C R I B I R 
M i r r a Densmore. -c venden cinco nuevas aca-
b a ) - - de recibir. Ganiía. O t i a p i a 9. aitos. 
16638 R í o 
S E V E X D S 
Tres casas de 15 d ías de construidas, mamposts-
ria y piedva, muy espíendidas, con todos sus setvi-
ei^i-: BC dsn en proporción, informes para verlas 
y tratar del hegobio, l uba 39. 16062 IS"3 
oí t m m 
B A R B E R O S 
Buena ocasión. Se vende por atender su dueño 
otro negocio, un elejfante establecimiento con cua-
tro sillones, bien situado, único en la calle y 
con u n buen ingreso er. c¡ cajón. Además se ven-
de n n bonito mobilaro, y todos los útiles nece-
sarios para instalar *un salón con tres sillones. 
Darán razón O'Rcilly 34, Francisco Fernández. 
16696 4-15 
C 0 L U M B I A 
M A N Z A N A D E T E R R E N O dt d n rail ve ímisc is 
metros C U A D R A D O S , en !Q n.is a!iO del icrarto 
t.olumbia, lindando en ochenta coUtes ton ia l í-
nea del Eléctrico y sin gravi;n;;i .Se vende ñ ra-
zón de dos pesos oro espafud r l inctro cud:-rido. 
in formarán en Reina núra. 68 de 11 á 1 - n. ni. 
y de 5 á 8 p. m. 
16Ó83 O-'S 
[ i lia mellos años m mámk el iiaiio GBIO I m e i 
l u j o p o r l a m a y o r í a ; h o y , es u n a n e c e s i d a d e n t o d o h o g a r r e f i n a d o . 
L O S PIANOS "GORS & KALLMANN", 
S O N E L D E L E I T E D E C I E N T O S D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L -
^ M E N T E L O S U S A N E N C U B A . S u p r e c i o s e r á , u n a a g r a d a b l e s o r p r e s a 
9 p a r a V d . ; l o a t é r m i n o s d e p a g o , s o n e x c e p c i a n a l r n e n t e fftei les . 
^ J o s é G i r a l t . 0 ' R e ¡ S l y 6 1 . H a b a n a , i 
A . M̂v ^sv ^m. ^ak. ^ A ^ ^ ^ _ _ _ I • \. 
mm mm va mm m \ 
y 8 por 100, en sitios céntricos, desde 500 pesos 
Lasla la más_ alta cantidad, cu barrios y Ve-
dado, convencional y para el campo al ^2 por 
loo, en la provincia de la Habana, se compran 
casas de $J,OOO á 12.000. — J . Espejo, O'Rcilly 
47, de ¿ ii i. 16592 S-13 
V E N D O U N T E R R E N O de esquina de 24 
por 40 en la calle de Egido, una casa en Gervasio 
de $3,500; otra en Crespo de $5,500; ptra en 
\ irtudes de §6,000, otra en Compostela de $6,000 
y $9,000, otra en Aguila de $4,500 yotra en Ciqn-
ÍUCKOS de $4,500. Tacón 2 de 12 á 3 J. M . V . 
,_ «6770. 6-17 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A vidriera de 
puerta muy moderna. I n fo rman Gloria 27 que se 
presta para todos los giros. 16832 4-17 
D E A L T O V BAJO. — VendcTuna c a s ¡ " b í ^ 
situada, con sala, comedor ,tres cuartos grandes, 
pisols finos, sanidad, en c lalto lo mismo, entra-
da independiente, todos sus techo loza portabla, 
el frentede c a n t e r í a : altfiíilcr $83 oro. Precio 
$9,000 y 300 de censo. Jo sé Figarola, San Ignacio 
34 de 2 a 5, teléfono 703. 16815 4-17 
E N M O N FE-— ^ endo una casa muy antigua en 
$11.500 con mucho tt; reno,^ 13 y media v a n a fren-
te por 68 de fondo ,no tiene censo; vendo otra 
con establecimiento, con varios cuartos, de azotea 
toda. J o s é Figarola. San Ignacio 24 de 2 á 5, 
te léfono 703. 16811 4-17 
B A R R I O D E S A N L E O P O L D O . — Vendo una 
casa con sala, comedor, tres cuartos, Iiermosl-
snnos, sanidad, toda de azotea, pisos finos gana 
$48 oro americano, en Reina vendo otra chica 
en $4,500, cerca de Campanario otra, en $1,900 con 
sala, comedor, a cuartos, toda de azotea anti-
gua. José Tigarola, San Ignacio 24. de 2 á <; 
telefono 703. L?_8l£ 4^7 
E N L U G A R M U Y C E N T R I C O . — V e n d o " 
esquinas con establecimiento: 1 tiene 26 y media 
varas de frente por 63 de fondo entrando en esta 
medida oíra esnuina sin fabricar. La otra con esta-
blecimiento es de alto y bajo y está en lo mejor de 
esta ciudad. José l ígarola. San Ignacio 24 de 2 
a 5, telefono 703. 16808 4.17 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . — E n el k ^ T r 
mas céntrico de este barrio, vendo una casa 
con sala, saleta, 4 cuartos seguidos grandes, saleta 
al fondo, 3 cuartos altos magnificos, baño , sanidad 
completa, pisos finos ,toda de azotea, acera (le-
la brisa; 9 y media varas frente por 36 de 
fondo. No tiene censo. José Figarola San Ignacio 
24 de 2 a 5, telefono 703. 16807 4.17 
B U E N N E G O C I O 
para uno ^jue desee establecerse en el giro de 
mueblería se cede un local bien surtido y se 
dá muy en proporción por no poderse atender, en 
Aguila 105, barbería, darán razón. 
16686 4-I5 
V E N T A D E C A S A E N E S T A C I U D A D en 
calles cénticas. de 2,000, 2,200, 3,000, 3,500, 4,000, 
5,000, 5,800, 6,000, 8,000, 10,000, 12, 15 y 17 mil 
pesos. Solares, tierras de labor y potreros de 2,500 
hasta 14,000 pesos. Trato directo co nlos intere-
sados. Sr. Morell, de 8 ñ 12 a. m. Monte nú-
mero 280. 16636 8-14 
S E V E N D E por lo que ofrezcan, un gran pues-
to de frutas situado MI barrio pobre. Hace buena 
venta. cVnde de todo y todo de erntado; su 
dueño lo vende por tener que marchar para el 
campo el día 25 del príóximo, la accesoria uaná 
poco alquiler Informan en la misma, Jesús Pere-
grino esquina á Santiago, al lado de la fonda 
16675 4-I4 
B R E A K A M E R I C A N O de cuatro asientos. Se 
vende en .;o centenes.- M o y a G a r c í a y comp. 
Calzada Cristina 3 y 5. 
C A R R ü I J Í ~ É Ñ V E N T A 0 C A M B I O 
Hay Duquesa.,», Mylords, Familiares, 
Tílburys, Faetones, Coupés, Dog-cart, 
etc., etc.—Los familiares, tílburys y 
faetones "Habana" del fabricante 
''Ba.bcock", solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios. Baiud núm. 17. 
16405 S-9 
Cámaras fotográficas de almacén pa-
ra 6 y 12 planchas, non su bascaiior, 
desde 90 centavos en adelanv.e. Leccio-
nes de fotografía gratis. Se venden 
pelíciüas. 
O T E R O Y COLOMIXAS 
— , J . fluc ^"'f-a arausbUr hi-
coirprc los n- leblcs á oíazo^ n •* 
Angeles 28. Tcléfoup . ^ ¡ ' ^ <* U " £ 
de cámaras y accesorios f e t o a r á n 
á precio de los Estados V n ^ á o V i ^ 
mes gratis lecciones de fotoc-rafí a ' 
O T E R O Y r m o M i x T ? 1 * ' : 
. v \ N C! Al-" A E L 32. 
UNOS Se ceban de recibir les maeivfirr,. 
Koi.selot de Marsella c , , s o r " a y . ^ " O j «j, 
les aratuados Lenoir l'rcrcr: 'r)-„J Peales 
caoba ira., i-a > K-- M - Ú . - . . ' •. -¡t-» cÍn^..SOl: í e 
. - I : 
'íjen cualquier defecto «pie tuvieran 
do uso desde - centenes cía 
gran >;irti i.> do instninicntos v l;is n - uq 
r..in,ii.:i. iv.:., to-.a ,l,.-e de n i t l r u i i c i - i o ? ^ " " ^ a i 
> eoir.ponen. piano-. s- ae ^ 
"a.v un 
S A I K A F A E L 32. 
i - N v . 
m m 
E L . M A R T E S P R O X I M O , se reciben 25 caba-
llos, maestros de ciche y baratos y también 40 va-
cas de leche de Mobila. Para verlos en Concha 
y Ensenada. — Fred Wolse. 
^ 8 3 7 5-17 
S E V E N D E U N C A B A L L O D O R A D O , 6 cuar-
tas alzada, preciosa estampa y cañas muy finas. 
Baratísimo. Calle Quinta, núm. 35, entre F . y Ba-
ñ o ' l'nedc verse á todas horas. 
_ 16805 4-17 _ 
P O R P E R ' H L N E C E R á varios herederos y desear 
separarse, venSen catorce vacas, cuatro novillos, dos 
añojas y añojo, y una yunta de bueyes y otra de 
toros, l i n c a San Francisco de Asis, calle de Luz , 
Jesús del Monte, al fondo de la Casa del Crimen 
también se vende un caballo con su carreta. 
16781 8-16 
S E V E N D E i;n caballo de monta y tiro de 7 y 
media cuartas de alzada. Informan Carlos I I I . 
Ayestarán número 2, bodega. 
16665 6-14 
P A R A E L Q U E T E N G A B U E N G U S T O Y 
centenes, se vende una hermosa jaca moro azul, 
de 7 curatas de alzada y un hermoso potro bayo, 
cabos negros de 7 cuartas dos dedos de altura, los 
dos buenos caminadores. Se pueden ver á todas 
lloras en Revillagigedo 124. 
i66s t i 3 - t 4 
S E V E N D E N una pareja de muías maestras tic 
Puerto Rico ,Se dan á prueba y pueden verse en 
San J o sé nvm. 128. 
16659 1-14 
S E " V E N D E 
U n caballo color dorado, seis años de edad, 
maestro de tiro, buena presencia y muy noble. 
Ultimo precio: 45 centenes. Calle Habana 160 A. 
16561 8-13 
M U E B L E S . , 
Se venden varios para famil ia , en irán i-araro 14 
y 16 De 11 á 4. E n la portería dan razón. 
_ i 6 4 i 8 _ ' • , 0 -
S E V E N D E UN J U E G O D S P A L I -
sandro en 10 centenes, lavabos, ca-
mas, mesas de noche, lámparas, una 
nevera americana grande, camas de 
hierro; todo á buen precio. Cristina 
38. preguntar por Casimiro. 
16,430 • 8 : 1 0 „ 
S E V E N D E U N A D I V I S I O N D E 
madera elegante, una bicicleta de se-
ñora, dos pares de sillones de mimbre, 
una cama de hierro inglesa de lanza y 
una romana, peso 400 libras. -^sús 
María 33. 16,431 8-10 
i y c m  s " -̂
V i u d a é H i j o s de C a r r e r a s 
26J8 
M A Q U I N A K 1 A . —* .Ma.pinas irotoras T""" 
ejes, cadenas de Link-Belt, bombas dupj.-T « ESÍ 
dicion y deposito de Maquinaria de I •.MM ,,A" 
I . E O . W , Calzada de Concha y Vü ' . ,, ;' JN U 
¿el Monte. Oricína Mercaderes 
J6737 de 
DEPOSITO DE P U Ñ O S 
Acaban de llegar Pianos Americanos y Euro-
peos de distintos autores y modelos; con cajas 
macizas de C E D R O y C A O B A . 
PIANOS DE POCO USO 
U n extenso surtido, al contado y por mensua-
lidades. 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Máquinas parlantes de V I C T O R y Z O N O P H O -
N E ; gran surtido de discos americanos y europeos, 
de artistas afamados. 
E C U S T I N . — H A B A N A 94. (Entre Obispo y 
Obrapía.) ' ^ 3 7 ' '5-9 ^ 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a casa que más barato vende joyería, platería .La casa que mas narato vcime I>I«I<.I 
y óptif-i; se compra oro y plata y piedras finas. Ncp-
tuno 03 A , esq. á Galiano por Neptuno. 
16281 ->fi-' 
S E V E N D E 
Ja-
UNA P A I L A Vr . l ' . tnCA! . de ocho c,balIn „ 
fuerza con sus llaves, reloj v accesoria, ,< L DE 
estado, se da barato puede verse y tratar rf' 
precio cu San Ignacio 37. Casa oel Señor r ? , 
Arce. i:z-bí cnor »VÍMÍ CJ :C)4 
S E V E N D Í : E N ( ¡ A N C A U N A c \LDÍi7irr--
maqum;: .sistema ilaster. de 6 oor S c-,'̂ 11 , ' 
fonnarr:-! San .Mi.-.u-i w. u'.̂ -r ' lu'>a,1^ la-
15-9 
SE N ' E N D E N DOS M I L V l ( i A > "T',~d7 " 
de 4, 6 y 7 pui-adns de -cralto á rardii A?'? 
centavos. $1 v $1.10 oro e! metro respectivameJ? 
lamoicu se ven.le ui¡a r.::iriu:ia du iz.r Cf, te-
caldera, cables etc. " n ^ 
Otra máquina nueva para hacer .oncrcto 
Dos condensado < :, de contra corriente en W 
estado, uno de 51.', pies ,U v "'-««I 
c i n c pie-, para apur:.;.., d- fabi-.esr a.Vicar vn 
han he c í o ico.o» • -acos en h ;:ai;a -w^ada ' 
Un iueco d; c cemnfugas licp-.u>nh con sú m». 
quina mot.ira. " * 
^ Un doble efecto en Inien c.üado co:i su plat» 
Una máquina de v..e!-. con seir- bon-.bas do hrn, 
ce todo en buen estado. J'• 
Otra maquina de vacio dúplex horizontal 
^ Para ^informes y precios: Manzana " üc Gómez, 
^ 16363 ' 8-, 
S e v e n d e una máqtr ina 
16199 
de 10 >; 15 en E E R N A Z A 27, 
26-S N 
L A 
S E V E N D E U N A C A S A E N U N A D E L A S 
mejores cuadras de la calle de San Miguel, siii_ in-
tervención de corredor, Barbería el Uuanche, Nep-
tuno entre Gervasio y Bclascoaín, ínfonnarán. 
16541 4-14 
MIS EM m ÍO, m 
Se venden varias bodegas desde dos mil pesos 
hasta once mil se garantiza de veinte pesos diarios 
solamente de cantina y el todo pasa de ochenta 
pesos; ésta es ,1a mejor, las otras arreglado en 
proporción. Informarán calle de los Oficio! 46, Con-
íiteria L a Marina. — M . Fernández. 
16635 4-14 
B U E N N E G O C I O — Por tener que ausentarse 
su dueño se vende una Bodega bien surtida con 
contrato. No paga alquiler, hace una venta de 
35 á 40 pesos diarios. Informa Marcelino Rodrí-
guez, Café los Peces Vivos, Plaza del Vapor. 
16641 4-I4 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O . — S E V E N D E ó al-
quila por no poderla atender su dueño. Se da ba-
rata. Informan en Monte 130. 
16649 4-i4 
V E R D A D E R A G A N G A á media legua del para-
dero de Ceiba Mocha vendo una finca de 10 
caba l le r ías con buenas aEnadas. mitalea (naran-
jos- con 3 y media caballcrias de Mohte, $5.000 y 
$800 de censo, en el Cano otra He j v media 
caba l le r ías , le pasa el eléctr ico por una esquina cer-
cada, 750 palmas, frutales, vivienda, y e-m'bue-
nas aguadas, $4,500 úl t imo precio. Tose Figarola 
San Ignacio 24 de 2 á 5, t e l é fono" 703. _}6Bo6 4.17 
SE V E N D E L A V I D R I E B A de tabacos" y 
ganos de ICafe Neptuno y Lucena, tiene cuatro 
anos de contrato, su precio Vidr ie ra y existen, 
c í a s : t re inta y cinco centenes. Se dá en esc precio 
por atender a otros negocios. 
16752 • 4.17 
E L G R A N N E G O C I O 
Se vende un precioso terreno pro-
pio para fabricar y dos casas de mani-
postería junto al terreno de sólida 
construcción, á dos cuadras de la Es-
quina de Toyo, lugar fresco y saluda-
ble. Informan en la calle de Pérez nú-
mero 13, Jesús del Monte. 
16669 S-l-í 
" V o c í e t e l o 
calle 10 número 11, casi esquina á la 
cakada, se vende en $9,000 oro espa-
ñol, dejando $5,000 en hipoteca por 2, 
3 años ó más tiempo, a! 6 por 100 
anual; ó se ALQUILA por años en 
14, ó por meses cu 15 centenes, sin 
intervención de corredores, la higié-
nica y bonita casa de manipostería de 
portal y tod;i t i c azotea eon vista al 
mar, pisos de mosaicos y d e constnre-
ción moderna, compuesta de gran sala, 
comedor, cinco espaciosas habitacii)-
nes, cuarto con baño de hierro esmal-
tado, dos inodoros, c K-ina, cuarto de 
criados y amplio patío p í i i M jardín y 
crí-as. Iní'orn'.m ¿D A g . i u r 1 0 0 , altos, 
de 9 á 11 v de 12 á 5.' 
16582 S-13 
C A B A L L O S 
E L M A R T E S recibo 25 caballos finos y el 
martes siguiente 25 caballos y 25 mulos. M. Robaina 
Carlos 11.1 núincro 16. 
16508 8-i 1 
S E V E N D E N 2 perritos buldoks. propios para 
casas-quintas ó fincas se suplica al que no sea 
inteligente que no se presente. Informn vidrie-a 
üc tabacos y ciearros JC! ji'.testo de Mar. Mercado, 
de Colón, entrada por Animas. 16307 13-8 
CABALLOS V M O Ñ f Ü R A S _ 
En Línea 10, Vedado se vende un potro criollo 
fino y buen caminador, una montura criolla de cuero 
negro y una Mejicana, pueden verse á todas horas. 
16283 1S-7 
calis de SUÁREZ 45. entre Aplaca y Slorii 
T E L E F O N O 19ir> 
Próximo al Campo de Marte 
GRAN R E A L I Z A C I O N A P R E C I O S 
SIN C O M P E T E N C I A , 
P A R A A M P L I A R E L , L O C A L . 
C O M P R A T ( V E N T A D E 
A l h a j a s de oro, p l a t a y p i e d r a s p r e c i o s a s , 
m u e b l e s , ob je tos de a r t e , r o p a s y toda c>aso 
de o b j e t o s . — E n v e n t a como g a n g a u n g r a n 
s u r t i d o de j o y a s y m u e b l e s . — K u s e s de saco 
a m e r i c a n a , f r a c , l e v i t a , smoking: y c h a q u e t , 
desde $3. H a y que v e r l o s . — P a n t a l o n e s des -
de S I . — S o m b r e r o s de j i p i j a p a , c a s t o r y p a -
j i l l a , desde 50 c ts . ¡ E s o s í que as g a n g a ! — 
T ú n i c o s , capas , a b r i g o s , c h a l e s de b l o n d a y 
b u r a t o . — R o p a b l a n c a de todas c l a s e s . — R e -
l o j e s de fde $1 h a s t a $ 3 0 0 . — U n a v i s i t a á 
" L A ZE^JA*'.—Suárez 4:. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
Se da d i n e r o m u y b a r a t o . 
PE M I L E E T M M . 
SE V E N D E U N P i A N O . fabricante francés, ga-
rantizando sus maderas de fáhrca y limpio de 
comején. Se puede ver en Belascoaín número 61 
(Casa de Cambio). i676g 4-16 
Se V E N D E U N A R M A T O S T E Y M O S T R A D O R 
Y V I D R I E R A pintado propio para cualquier giro 
y dos máquinas de zapatería de brazo y de mesa 
de poco uso y un toldo con diez varas de largo 
y cuatro de ancho, con siete hierros. Informan en 
í í eptuno 239. 
16778 416 
M u o b l e s t i n o s . 
SE V E N D E N S E I S P R E C I O S O S sillones de 
mimbre; 1 mesa ídem, y tres juegos de mamparas 
de cristal. Se da barato. Zulueta 3, altos. 
16718 4-13 
P R O I M O P A R A M A T R I M O N I O ó persona de 
gusto S E V E N D E un espléndido juego de cuarto 
japonés, todo de bambú, único cu Cuba en su clase, 
acabado de llegar. Se puede ver en Prado 53, es-
quina á Colón. 16736 4-15 
S E V E N D E 
una máquina «i-: rscribir Retnington con f*KO 
uso. Se da barata. 1'irigiroC E. R. Palero. .M:.-..co 
33, Gaanabácoa. it>iM3 4-14 
C O R N E T I N E S Besscn $28. Clarinetes Letebre 
$20. Saxofones Lefebre $4?, Eigles $18, ii.istubhs 
Roth, ü n o b e n . Plati l los, c añas , papel, bandurrias, 
t t iv , etc. á precios muy baratos. Currency. Obra-
pía 69. A lmacén de Música . ' ^ T T 4-I5 
V I D R I E R A DE C A L L E , armatostes de 2 metros, 
y mas. con puertas de vidr ios , una muestra de calh-, 
lodo barato, se vende en O b r a p í a 69. 
16676 415 
t O R N O N E C E S I T A R S E , E n S A N M I G U E L 
37 se venden 1 juego de cuarto R. R., de majagua 
y además escaparate, lavabo, vestidores, etc., todo 
nuevo y á precio de s i tuac ión . 
16687 4;i3 _ 
SE V E N D E N DOS J A U L A S D E A V E S de 
reglamento y una carpeta moderna. In fo rman , Cdo-
ria 27. 16664 4-14 
SE V E N D E muy barato un juego de salá Luis 
N V , de caoba, con corona, en muy buen 'catado. 
Jviüfi del Monte núNn. 409 bajos. 
1667.1 4-14 
< L \ N G A . — P o r l a m i t a d de su v a l o r se 
v e n d e u n i t i o i i o do c u a r t o c a s i n u e v o . M á -
tiudna d B S C R t B I B l \ n E H W O « n > . 1 , l ime-
r o ."1. De m u y pot-U u » o . A c o s t a t í - i . 
• i. _ 8 I . l i _ 
SE \ r E N l . * ^ í N A R M A E O S T E de f ru ta» y un 
carri to americano de tres ruedas. i.;criia::a 2}. 
V E N D E U N A V I D R I E R A m e t á l i r i . nueva, 
prrtpia 1" misivo liara tabatos que para cualquier 
gira de lo raercio. Se da en la mitad d r su valor 
por no necesitarla so d u e ñ o , Fufojonaráií á toda 
Ron -. 
F A 1 5 Í I I C A D E B I L L A R E S 
Se venden, alquilan y compran nuevos y usados. 
Especialidad en efectos f íncese recibidos direc-
tamente para los mismos. Viuda c hijos de José Eor-
teza. Teniente Rey 83, frente al Parque del Cristo. 
16055 78-3 Nv. 
e n g e n e r a l . 
¿Hay uniéii Duela más? 
K o v i o s . novias , f a m i -
l i a s , p a r t i c u l a r e s : y a s a -
b é i s que no h a y m u e b l e s 
m á s s ó l i d o s ni m e i o r 
c r . n s t r u í d o s que los que 
se h a c e n en los ta l l eres do 
¿ " O S I H S 3 F L O Í S 
M o n t e 4 f i e s a , á A n g e l e s ; Tetéfé 6 3 3 ' i 
tf A n t O i t l i e c i o , 2 4 . 
L a s m a d e r a s que e m p l e a s o u laá mejores y 
m á s l i m p i a s . 
J u e g o s de c u a r t o , de c o m e d o r y s a l » i , p r e -
cios b a r a t í s i m o s y o s m e r n d a c o n s t r u c c i ó n . 
C o n v i e n e á los c o m p r a d o r e ; visi t i r e s t a f í -
b r i c a a n t e s de c o m p r a r en o traoarfcs ' 
P a r a o i r á l a c é l e b r e a r t i s t a 
María Barrientes 
no c-s p r e c i s o e s p e r a r á que v e n g a de M é x i c o . 
i±n l a 
L o c e r í a L A B O M B A Mural la 8 5 y 87 
d e M . H u m a r a , S, e n C , t i enen 
G r a m ó f o n o s v Discos , 
los m e ores i m p r e s i o n a d o s b a s t a e l d i a por l a 
p u r e z a y c l a r i d a d que r e p r o d u c e n 'a voz de l a 
c é l e b r e d i v a , c o n todo s u r e p e r t o r i o , como 
i g u a l m e n t e de 
C A R U S S O 
y de todos lo-i p r i n c i p i l e s a r t i s t a s c o n t e m p o -
r á n e o s m á s c é l e b r e s d e l m u n d o y los rec i tados 
por c o n o c i d o s poetas a m e r i c a n o s . 
P í d a n s e c a t á i o s o a que se r e m i t e n á vue l ta 
! de c o r r e o . M . H u m a r a , S. e n C , A p a r t a d o 
i 508, H u b a u á . E 
i í iportaiDí de Joyería? Rs'cjss. 
iha- E n e £ t a casa, se; p a g a n los m í i s a lxoj prec io s 
e l p l a t i n o , oro, p i a l a y o r i n a n t e s . 
1 15357 
SE VÜA'DK una m á q u i n a Horizontal üc ca-
ballos. U n Ventilador o-ra l l c r n o de rjueniár ba-
gazo. Ambos usados ¡«ero en perfecto estado. 
M A Q U I N A S I I O R I Z O X T A L E S ¿7~,s, 20i 3¿ 
35 caballos completas, r.iny reforjadas y prüpi¿ 
para toda clase de trabajo. 1 
130MRAS D U P L K X W O R T l Ü X i iTOX cspeS 
les liara agua calicnt", ;in>la<iura. cachaza etc etr 
U N A R O M I ! A D U P L E X W O R T H 1 NT.TOX 
pa?. de elevar agua á ¡oo pies. Succión 20 pulgarai 
Descarga if? pulgadas. ' ' ' 
U X A C A l . D I - K A P A T K N T l - BARCOCK 
£• W I L C O X de 35 Cabal ios, coniple'.i, incluso ¿M-
menea. 
U N A C H I M E N E A de- I-ierro de í.V/' r - ' : i ^ J 
d i áme t ro por 75 pies de alio cou su base de icrw 
fundido . 
Pa'-a informes dirigirse á la calle de la Hzba-
a i6V>. — Habana. 
15695 2Í--'6, 
Be c e i s i l e u l i s a 
L a R i o j a d e l H o y o 
E s t e v i n o fino <lo m e s a 
D A S A L U D a l q u e io bebe 
1G410 8-8 
11 
P A P E L 
Se vende papel de per iódicos á ,;o cts. plata ! i 
arroba, (ialiano i i t ) . ii>76i ' • ' i . _ 
M A E S T R O S DE O B R A S . — F i ia Fundidón 
«le Leony. Cal-.-.da dv i oncba esqunin á \ il'amie-
va, se venden cabillas dt- acero, propias jiara techo» 
de ( emento Armarlo. T a m b i é n de i á 5 en ^ 
Escri torio Mercaderes u . 
SE V E N D K X I l i F A O S PARA KM POl.T.AR a 
del 
E L C R I S O L 
S6-9ÍÍ5. 
/ J r j g o e l e c a r n e 
L l a m a d o en ICui,o|>a 
K L S A L V A V I D A . 
E L € < ) N T V. N 3 ! ><> D L L A 
I . L Í T A t ; I : Í > 5 : : J A J ; L ; H ^ 
<i«k S Í : I S L U Í I Í A ^ D I : B K E K S I J * ^ 
C K r D O . ^ 
l í e vo.'ií;-: á ? ' ,".0 « r n c s i a ñ o l c l f r « g ¡ j j 
las farmacia'- y por !•; nvi lca cava i m p o r » 





G R A T I S 
E n v i a n d o s n nombre J 
d i r e c c i ó n a l 
D r . M . J o h n s o n , 
Obispo 53, 
H A B A N A . 
A N E M I C O S se vue lven fuertes y vigorosos, 
L o s N I Ñ O S R A Q U I T I C O S crecen robustos y 
L a p r o f e s t ó n m é d i c a í a r e c e t a p & r a S a s T o s e s , R e s í r l a d o í j 
T i s i s , B r o n q u i t i s , A s m a . P u i m o n í a . E s c r ó f u l a , D e b i l i d a d G e n e r é . 
A N E 
L a s M A D R E S E X T E N U A D A S adquieren une 
v a s f u e r z a s y v i t a l i d a d . 
y p a r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s e x t e n u a n t e s d e h ? B o f c t b i ^ 
m u j e r e s y n i ñ o s . 1 ' . 
^ n o Q C s u s n á s p r o m i n e o t 
c a r a c t e r í s t i c o s e s c u c p e e s e i a s p r -
p i e d a d e s n u t r i t i v a s y r c ' . m s t i í u y í -
í e s d e l A U M E N T O 
•5 Í T I C P o r s u c o m b i n a c i ó n c o n G u a i a c o l é H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o s a , tos m é d i c o s ! a d e s i g n a n b a j o e l n o m b r e d e E m u l s i ó n d e A c e i t e de H s ^ a d ^ d e ^ B s a S a T ^ ^ B 
E X C E L E N C I A . D e v e n t a e n l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s e n t o d a s p a r t e s d e C u b a a l p r e c i o d e 7 0 c e n t a v o s v S I 2 ^ f r ^ ™ i * 
' — ^ — * • ""~ " • " * _ í ! L ^ ! i ? > p l a t a e s p a s l o í a i 
precios de los E s t a d a L'ii:do>; i. > ' n'lortsJMs 
i iunnii ' . t"-.- Ily;»-::!.-:- . í ). ^--k V W 
profhiclo de! pai. . Í;U..:M. II I.; y df patos Mammot», 
l'ekin, ' > <'<• l.i h-.di.-i, los n-.ci .res de M | 
los negochntcs de Ctil).i. l'ria de Quilinas Jiiooffl 
HuciK.i- Aires I iiba-,':;. 16711 
T A X < ) U E S DI". H I E R R O corrientes y í^1 
iiir;.<li'. dc-dt- 1 .•- |)Í!':c. y i.ia;-an-.¡.is par» * 
Cementerio de i.iños" •- j.- • • • '«• .VA- mayores. ' J * ' ! ' : 
dr Z-drcia m-.r.i. <• t ! Xcdad.'. ( mees de » 
Calzada v Linea. ih.;;o V Í A.-
X'ende .3.000 planchas de zinc, X . - . o o ^ ^ ^ ^ H 
tón de asbestos par.i U1I1.1-, i precios minea visi 
ü'Rt-illy,iuiiTi. 63. 
